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Abbildung 1. Geul- Tal- Viadukt.
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Alle Recbte vorbebalten. Für nlcbt verlangte Beiträge keine Gewähr.
Die B.rUcken der Linie Aachen-Tongern über das Geul-Tal, die Maas und den Maas-Kanal.
(Die Entwurfs- und Bauarbeiten der Ma s eh i nenfab rik A ugsb u r g- K ü rn b er g. Wer k G u s ta v sb u r g.)
Von Professor H. Kir c b n e r in Berlln-Steghtz.
cmilly-l'ont - :\ - .\Iou SOll. die e Führung über Lüttich für nach dem nördlichsten Teil
•cu bau .t recke von rd. 35 Kilo- der Westfront über Tongern bestimmte Transporte
metern Länge, welche der Um- einen mweg und namentlich eine unnötige Bela tung
gehung von )Ietz diente, da ' war der trecke Aachen-Yerviers-Lüttich und der Bahn-
die Großtat der Feldeisenbahn- hof-Anlagen in und bei Lüttich b deutete. welche bes-
Abteilungen im Krieg der Jahre ser Transporten na eh dem Westen und üdwest~n VO!-
1870171, und gewiß war e eine behalten blieben. Aus diesem Grund entschloß SICh die
solch und wird es bleiben. Heere leitune bereits im Fr ühjahr 1915. zur Entlastung
Wurde doch. wie )liiller-Breslau und Umgehl~ng" von Lüttich eine unmittelbare Vorbin-
k . . in. einem Heftehen ,.Die Tätig- dung von Aueheu nach Tongern zu schaffen, welche:
l ~It unserer Feldeisenbahnabteilungen im Kriege 1 70 in der Nähe der holländischen Grenze ,·erlaufend.. 01'1~~r 1871': angibt, die ganze Strecke, welche ..zwei grö- Vise, nördlich Lüttich. die )laas und den )r~a~-K~nalii .0 Brücken" (darunter eine 70 IU lange Pfahljoch- übersch rit t. Bei de r. Bedeutung, ,\:elche de r LIIlIC nicht
..nicke über di Mose l) und zwei längere Viadukte (der nur fiir die k rieg-en~chcll Oporattonen, sondern auch
f Ille 110 m lang und 7 m hoch) in der Z eit vom 1.t. Iür spätere friedliche "el'hiiltnissc zukam, wur.de bo-
AuguRt, an welchein Tag mit d r Tracierung begonnen sch lossen, sie zweigleisig und vollkoll~men frle~ens­~~\Irde, bis zum 23. September, na eh Abz.~l'" der Tage, ll}lIßig anzuleg:~n., dcmgem~.~ . auch d~? za!llrOlchen
tl den n "ung iwöhnlich starke Regengu se zur Elll- ~um;tb~Hltml: ,\ re '1 Ul.lIl.ol, Bruc~en und \ iadukte, ämt-
. olJung d I' Arbeiten zwangen", in nur 33 Tagen voll- lieh gICIch friedent mäßig zu erst lien . ..~l1d,t. Ihrer xatur nach war die Linie nur ~I Kriegs- Demerit Piechen~ wurde Ende .~Iarz 1915 ein be-
Kal.ln gedacht und blich es b i dem ra ehen' erlauf des sehränkter "etthe.~'erb au: gc ehrleben zwecks Er-terlC~Cs auch: ein Ersatz der nur feldml1ßig au geführ- lang"unll' von Entw.urfen und. Angeboten für den Bau1/ ßrlick.en ~. B. dur 'h d:lI~ernde. Kon ·t~u~tion.en i. I, der Brücken zur ,ebers.chrOl tu!lg'•.:I? G .ul-~ale . der
,,' e heah.lchtIgt cewe en, eil L I tunll'~fählgkClt der )Iaa. und des ) laa.:,-K.a!lale. bci Aise. äl~thche Bau-:In~leidgon Bahn _ täclich 4 Züg-e zu je 20 Ach en werke waren zweigleisig; z,u entwerfen, die Entwürfe~~ red r Riebtune _ blieb gering. Wer hätte demgegen- hatten den üblichen Bedingungen der preußi ehen~llh'r damalR, ja ~clo. t noch zu Beginn do Weltkriege~. Ei. rnhahn-Yerwaltung zu ~~l.ti;~rechen, bei Zuzrundo-;.n Baulei. tungon gedacht, wie die er si dann gczei- logung" des La tenzuge B fur di Berechnung. Beson-
. Igt h:~t. An regelrechte schmal purig B rgbahnen mit derer Wert wurde a!lf kurze Bauzei~ gelegt.
z.I!lrf'lchcn Tunneln und Viadukten. wi die in da, \uf Grund dieser Ausschreibung reichte da!'
Grödn r-Tal in Tirol über die die anliegend n Gemein- Wer k G u r t a ,.. bur g der )1 a s c h i n e n Ia b r ikden., I ' ., b . f dIm Frieden Jahre lang nicht einig werden konnten. Au g ) U r g -. ur n o r g ein: ür en Geul-Tal-Via-~nd die der Krieg in wenigen Monaten CJ' •• chaffen hat. dukt ~rei Ha~~pt- u!ld drei '.~ebe!l cntwürfe, für dir~I r gar an normal. purig-e zw iglei ige Vollbahnen Maa. -Kanal-Brucke elllcn und fur die )Iaa..-Briicke drei
'lll t Tunllelu, ei. erncn BrUckell und gcwaltill'en Via- EntwUrfe. An der Au carheitung der Entwürfe für den
r ~Ikton, wie die Lin ie Aachen-Tong't'rn ! Daß(:lder Bau Uute rbau, insbesondere auch der. päter für den Geul-
"In~r so lchen, vo llkommen a ls Fril1dcn"h:thn dure.h- Tal-Vlarlukt aUR:refiihrten Betonpfeiler. arheitote dir
ß?hll rleto n lind gedachten . trocke llicht der owieso firma. G r ii n &. B i I f in g' e r in )lannheim in engst r
chon stark libe rIa. teten und fiir ander' Zw cke drin- Gem()lIl~chaft nut Gusta"sburg-. Bei sämtlichen Vor-
g-e nrl hrJllöt ig-tcn Eis nbn hntrllppl' liIwrlat'I"I'n, sondern schl1!gen w!lf(le "on vornherein großer Wert auf !rute::t d~r ß et!itigung ziv ilen Un.terne hme rtums und-geiste. arclllte~t~lIlsche purchbildung und Gliederung', sowi~auf
lort r:lgen worden ko nnte, I ~t !'elhRl\·er. tändlich. g'ute EII~fllg"ung III daR Landschaft hild geloll't. So hieß
r. 10 10 nördlich te, unmit telba r fiiidlich der hoIlän- t''; Z. B. m dem Erläuterung. hericht. der den'"'Entwiirfen
~~ c len ~renzl' v~n Deut. ~h!anrl du~rh Bel!;ien nach fi!r del~ Geul-Ta)-Viadllkt b hrefiigt war: ..Der Viadukt
-~i ten f.uhre nd,: EI~I'nbahn!.llll.ewar d~e treck · ~achcn blld't lIlfol~e selll~r verhält.ni~mäßigg"roßen Länge und
dir erhe. ~h!!I-:\ en:terR-Luttlch: . die Tracenfuhrung d.cr gO'~'altlgcn .Iloh"nentwlcklung- in ästhotiseher Hin-
H "rr LI.nl{'. 111 emem engen. \'lcIfach gPwllllrlCIH'n SIcht elllt' g"ewI. se Gefahr fiir das frt'lInd .ehaftliche
ar ltal, I't rp('ht ungün. tig. IIin7.u kommt. daß dir Land!'ehaft,;hild. Dil) zur Tch 'rhriiekUlI"" rforderlichen
...
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Konstruktion-massen müs: eil u. E. auf da !{erin~. t
mögliche Maß he chränkt, die Kon truktionen mög-
liehst durcbsichtig, klar und ruhig zu amm .mr faßt, in
den Abme ungen und türzweiten ohl abgewog n
und im Maßstab nicht allein mit den t chni sehen For-
derungen, sondern auch mit dem ~laß t, b der Land-
schalt in Einklnnz gehracht werden. " Zu den vorge-
legten Entwürfen ist im Allgern -inen Iolgend« zu h -
merken:
Allen Entwürfen gemeinsam i. t da von \\ ider-
lagor zu Widerlager durchlaufend Ielngliedrig Trä-
g-erband, das. wie die h igefUg't n Perspektivr-n z i-
~en, ruhig und sachlich ich in die Land haft «inord-
net. Di Trägerhöhe st iht in gutem Verh ltnis zu der
Gesamtlüngo sowohl wie zu den einz .lnen tutzweiten.
di ihrerseits auch im guten Verhältnis zur Höhe der
Brücken über 110m Gelände . eh .n, \ l,,,pnllich klei-
ur-n- oder grül3l'rr Stützweiten rliirfteu flIr da, Gt' am -
bild uachtellig l"pin."
Aolmlich sprachen sich die Erläutoruuzsbericht.
ftirdi. h idr-n anderen Bauwerke aus: man sieht: von
"ornlwrein peinlil'1dp Riick:iehlnahmp auf :u tht'li:ch.'
Wirkung..Ja. die, e ~ing, wi' cr:iehtlich... p:ar .0 'pil.
Ilaß den \'or.ch]1i~en. genau Wil' "pi f rit,tlen -W'II-
hpwprhl'n. Pt r, ppkl h'l'n hci~('\t'gt \'1lrdl'n. wpkhp di..
Wirkunl! dpr Bauwprke in dpr Land, chafl v..ran chau-
lichpn "nllll'l!. Und da,. in F..illlh'. land und hl'i pilwm
, , , L"\ f uhon zUnlilIH'rhr ckt Di pmgl'rl'l 'ht n Entwt r ., d I
' I Pen -Tragen di-r !wrhaut 'n i rn Turm- unr _
pieiler vor. nur iin 'r wie zur Aufnahm d r U{ ~~r
kräft mas iv ruppenpleil r auf. Auf Wunsc I el
, I' h Pfeil r aH .ure sv -rwaltunz wurd in jedoch ., mt JC, ß di~Ia " ivbauten au zeführt. Der Grund lag dann. d~hw:'~
der feindlieh n Bev lkerun und den Al!ent n un Ö
errvlchbareu Pfeil 'rfllß' in Ei «nkon [ruktinn Z -rst -,
, h t: I W'lT n umTUn en durch 'prcnl!un 1"1e t-r au P;P t' Z • I :It-
eine umtangrei h dauernde B -wnchung ,rfor~ert ~·ei.
t n, di b i d in fUr die • pr ngung gor ßpr \ °r~)e "'.
tuncen und lancvr Arbeit zr-i h.,thlrf ndeu ,.\. I
... ... 'I Uauwer·pfvilvrn fortfielen. Der G', am rirkun I .' \b-
k hab n die .Ia,. ivpf -ilor bei di-r org-f. 1,t1~ nn~i~t
wäl!un~ llf'r .1. ß. ni ht gt' chad-t. .'i., W;1 pn leb n
«in» obere Breit von nur :3 m auf. ,0 daß H' nur Platz
.1'11 Auf1: gt'rn zwi-ier 111'11, chbaru-r l'.,lwrbautcn,\c1;en
,!,,'wilhTl'n: ~lal'h unt ..n nur \ "lIil! a.n eh n:lkll~l. ~~l" Jpr
I" dah-r einen recht schlank sn Eindruck- EI",l Jk "f.vierte Pff'ilpr i. t zur .\u nahmt' dt'r BrplIl,kr:lftP ra I
t ijrer au g'ehildd und he. itzt eiuv oh 'rl' Brt'~It' \'oll1,Tlf:
-0 m Währ nd di ' normalen Pfdl, r nur 111' zur j u
.' . , l' r,rup'l'wer!)1 tl.' dpr l'.,llI'rhautf'n rpil'lwn. IIld' H', '
• ... k h eh!!'"I'l'npf, ilt r bi zur Ilht'rkant dt'r Tr. l'r' ?d nl1'
ZOl!t'lI. Hiprdurl'h IIlld dureh tlit' . !irkt'rl' Au hll I; ~
der Pi ilpr i:1 If'irhzpili UII f'r , ehafhllll! von, Ru ,I,r
punktl'n für Ila Au " pint' art'ilil,'kwlli ,'h f!"f!i1hg' ,\Ir·
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Abbildung S. Wind· und Bremlverba.nd.
ZIlniichH kricg-eri,ehcn ZWC\'kcn Iop timmt n • rk kt\nd' ,lip I run
D,'ut. cher Barllari. mu'!
nr,r Erfoll! dp' Au", ehr 'iben, war. i a ß f n r all e
drei ßaUWt'rkl' GUHta":burg r EntwUrfe
zur Au 8 f Uhr u 11g a n gen 0 III m e n w u r d n: j - .)
doch wurde, wi., p, ill dem ,"rhrri!Jen de, h T d
Ff'\df'l: l'nhal1l1wf', "n,' !H~ißt. ..\\",rt darauf g' 'I"gt, daß,
l'ichon im Intere.:-e "mer 'c!lIw\l"n Au~fiihrunl!. auch
dir, Firml'n a1ll Ball beteiligt wNd<>n. dl'ren J',nlwUrf"
lIichl g'pwiihlt "iud,"
Dip. f'ln \Vun:ch t'nt. pr chpnd wurde dip Li.'ft'TI\Ilg'
unter <\. G u ~ ta\' " h u r gor Wer ~. ,lie Gut,,-
hof f nUll g .. h ii t t e. A h t () i lu n f! ,'t e r k ra (I ..,
die D e u t : l' hoL u, e III bur g' i. dl C ß p r g' \\ 'r k. -
und II il t l l' II - A,-G'. A h I f' i tu u g )) 0 r t milli d .' r
"nion uud dir ,\.-G. Hein. Lphmann ," ('0. in
DU::f'ldorf-Ohprhilk nrt\'ilt,
h (l r. ehr t' i tun ~ d r: (; pul - Tal eh.' i
km -10- I t.
Ol'r zur AIl,.filhrllllg- ~l'!a n~I.' EUI \\ urf fUr ,1.'11
I1pul-Tal-\'iallllkl ..rgihl ZWi.I'1l\'1l d,'u Iliutl'rkanl!'n dt r
heidell Entlwidl'rlag-pr pilll' GI' luntJ:illg'.. Oll IOt 7 .
Dip:!, i. t im Uanzl'n f'ill ,.,tpilt in 2:? (ll'ffnun~t'n. VOll
nencn IG iu der (: radelI, (j ill \'in 'r Kur\'\' VOll WOO DI
rIallllnl'. :.... r IiI'gPU: !JP.i ('iUI'r ,'lt'ig-unl! "ou 1 : :-:;0 H1H'r-
~c11Tl'itl't dil' Bahn dip Tal ohlt' in pillt'r ,rr ßtt u lIi 1ft
'"Oll Tll. r, m, llip (Jt'ffllUII!!eU iml durch ulll,'r ..in
:llldt'r \'Ijllig- g'1l'ich' L'l,h..rhaulpll ,"on I , l(\t7.\ dlt'
, 0
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Ern wagrechter Windverband
befindet sich im Unterjrurt , ein
zweiter im Obergurt ; die wag-
rechten 'eitpnkräfte des letzte-
ren werden durch fachwprkarti-
ge Endquprrahmen in die Auf-
lager abzeleitet, Der mittlere
Teil des Obergurt- Windverban-
de i t zu einem Bremsverband
au ~ebildet.
Zur ebertragung der Läng _
kräfte der Fahrbahn auf den
Bremsverband und die Haupt-
trilgf'r j,.t im Mittelknoten (3)
auf den Obergurt ein wagrechtes
Blech (b) gelegt, an welches die
äußeren Llingsträg'er der beiden
Mittelfelder mit Hilfe der Win-
kel (w) nnjreschlossen sind; die
inneren Längstriiger sind in glei-
cher Weise mit den Knoten-
blechen h des Bremsverbandes
verbundlln. Die in den äuße-
ren Längsträgern auftretenden
Läng-skriifte \~erdensom.it durch
das Knotenblech b unmittelbar,
die in den inneren wirkenden
durch den Bromsverband auf die
bergurt der Ha uptträger über-
tragen. Der miuelsto Querträ-
ger ist auf diese Weise gegen
Läng verschiebungen mit dem
Hauptträger fest verbunden,
während alle übrigen Querträger
in der Läng'srichtung frei beweg-
lich sind. Die zur Ableitung der
l;eitlidlen AUflagerkräfte des
oberen Windverbandesangeord-
neten Querrahmen sind in Abbil-
dung 3 zur Dar tellurig gebracht.
, ~ Bf'sonder orgfalt i tauf
die Verhütung von Zwängungs-~pannllngen verwendet, welche
t~folge ungleichförrnigor Durch-
bIegung der Hauptträger auftre-
ten können. Wie auch im vor-
IiPg mden Fall. lil'gt bei zwei-
gleisigen Brücken mit Fahrbahn
oben meist jedes der
beidenGl'i efastüber
einern der Hauptträ- t==f_J::,:;;:i:Q
ger; jeder derselben
wird also nahezu die
Bela ·tung eines Glei-
. esallf.jn tracen ohne
daß der ander~ we-
entliehe Kräfte mit
übernimmt. Bei Be-
la tungnurein • Glei-
e durch lnen Zug
wird demnach der
unter die em lieg n-
de H3 up t t rä O'or sich
wesl'ntlich 0 tärker
durchuit'~en, als der
and{'re. Wären in je-
d{'m Knotpnpunktder
Brücke Querrabmen
angeordnet, 60 wür-
dl'll in dieser Tor-
Ilionskriifte auftreten.
Aber auch wenn wi
hier, nur Endral;men
zwisdlCn dem oberen
und unIerenWindver_
band vorbanden ind
tr tl'n bei nicht richti-
ger nOrdnungderLa_
gtJrUllg Zw, ngung _
a. ovember 1920.
•. • C' I I' . I . . DrU ken mit Fahr-
\'1'11 n om .rlt1H, I 11' 1:\\" II! I. I~ n I> tt de sen
hahn 01 n überhaupt zu v rrneid n und t~ n Jl'-
zwei inglri, jO"I' Brück n nrhenrlllandrr 7.tI ~e~z . "0-
doch hat di e-zWl'iO"lei,i rp Kom truktion v r Jpn~r her
wohl in kon trukuv-winschatttieber wie in.ä~th~tl~C\\'0
Bezi hung we 'pntlirlw Vorzüge. •'amenthch. hte;-, , rp
"in etwaig -r späterer virrg!ei il!l'r :\u~hau 11l ...~\n.
kam, mußt 11 dil' vier hint -r einander ht'l!cIlIlcn ß\I~C h~n
.Iil' . ich in der An. icht ja g'l'l!l'lI ein:u.Hlpr \·~r..c ~w In:
"in 'wirr von Uni n und ein gänzlich unklare'V~rk
durch ichtlze Bild "eh n. Da (,;U, t:lvshurger ZII
... '" I Frall'l'
enu hloß ich daher, ein - ander L "ung uer '\ t)
urhen. (Fort t1UlIll" Co Il" •
--:- -. , " f V hl 1('1' \htl'iluul!1'I('h K 11 n hol Z III Berlin: au 01' c ae r 'I in
fllr Bauingr-uieurwr- n: Hofr I Prof. ,lu ('ph. ~I '0 ~ tr' ;
Prag- (Technische Ho .h chule). (;"h. Baurat Karl I I Cl"
mu n n in Buenr» -Aire: (Deut ehe ; > andt ehalt). 10C'~t('r(ulII
10:, urat Ern. tOt t Ill' ~I n . v ortr.agl'n~e.r ,B t 1!1~ ~ lll,l ot, n-.
,I,'r urfentllchr'n .\1'1 iten. Berlln. ZI\'lhllg' IIH IIk I ~ lichf'11
phil. h. c. Ou I v H i eh (' I" t , Iitglied der ö.lIlg {'eh,
.\ karlemie ,It-. B. UWI' eil. in .'tockholm. Zivilinj!l'lllI'ur •
1I1Jl'rhaurat Hudel! ' c h m i c k in .fUlle\wn. -
Tote.
Geheimer Baurat Dr, - Ing . h. c, Otto Kapp von Gült
stein t. Am HI. Okt. 19~0 tarh in Stuttpnrt nach lanccn
schweren Leiden im Alter von 67 .lahrcn der hervorraaende
Vertret er de deut eben Eisenbahnbaue . württvmberai "('h,'r
Oberbaurat und kai: erlicher Geheimer Baurat Dr.-Ing-. h, c.
Otto K a Jl P v u n G ü l t R t ein. Gleich Otto Rie r war
auch Otto Kapp ein Pionier des Deut chtume im nahen
und fernen Osten. wie im fernen Westen. Er \\ urde am
1. Aug. 1853 in Rottenburjr t; ihoren. Dip Tätigkeit des
württernbergischen Ingenieures \\'ilhr'hn von I' r l' " I ,
sowie des Eiseubahn-Uuternehmer 11 i r _ c h weckten in
ihm den Wunsch, Ingenieur zu worden. Er he uchte di,'
Bauingenieur - Abteilung de Polvtechnikum in 'tutt 'art
und begann spine praktl. che T. tig-keit bri dl'n Ei nhahr
lla uämtern Ilerr enhel'g unu Dorn teltr'n mit ,I('r Rr'arlw!-
tun~ der Linie Böblingen-Fl'euuen tadl. I i5 wurdl' pr .ln
die Ha fenbauten in Wilhelm ha\"pn herufrn. 1 i7 h. and
er in tultgart. :ein Examen aI. Hegierun~, -Baum"i tl'r UUI
Auszeichnung. In der folge ~ing "I' naeh Pari. wUl'llp \"on
hier au Zeichncr auf dem BlIro drr ~erbLchpn Bahncn in
Belgrad un,[ ging pitter naeh Kon, tantinop I. wo .'r mit
~ler Bagd~d-Bahn in, Berllhrun~ kam. Er trat jedoeh wird l'
UI den DlCnst de r (,05ell ehaft fUr den Bau drr prbL rhen
Bahnen und führte lJi~ 1 i al hef-Ingenir'ur die erhi I'hen
Linien Belgrar!- \·plika. Plana-. f'lIlendria. •Ti.ch-Piro 7..:1 ri-
hro d und Bra,nia- Zihefdje :IU.. Einl' Bprufung 'on Krupp in
ERsen fUr Cluna lehnte er ah. 1 hautr 'I' aI. C'hl'f-InO'l'-
nieur de n Ka nal von Korinth. Das .Jahrzphnt 1 0-1 "'flfl
!lah .ihn al BalHlirrktor in der Türkei t. tig-. wo rr die Linipn
I m ld-An~ora . .'alonik-: lona. tir. ;-;alonik-()('deagat eh un,1
Ala~chehlr-A fi on~a ra 111 Rar hautr. Dip 550 km langr Unif'
I~mld-Angora. dlC der D ut rhen Bank in BPrlin kom in-
Illert w~r. .Rollte die tammlinie d"r Bagrll\(l-Bahn \\ 'rdl'n.
doc h wlrkhch au geruhrt unll' dif' Liui' Kar' nhi ar-.\,1.1
n,a-Alcppo. In {Ien .Iahren 1 \19 u1ld 1900 \\ar l' mit .1.,1'
r e t 'te ilung ,11'1' T raRnl' der Bag-dad H, hn h"ll"allt .
In cl ' I' r' olgr ging- 1'1' nadl , yrien. \ 0 I' 'on 1001 hl
19t-l a!R !liter: t r Leiter die Linien H :ak-lIolII -.\ll'ppO un.1
ROllls- rn!Jol ~R ~1I.f~II~ l"te..In "~~atoJjpn f?h!t dir Liljic .0-
ma.-I:'and. ; m.I" 1Il. Chllla dl LIIlH'. La oka t-YUnanfu (Y1Inan).~ n (h f!le lche ~e l~ falle n Vor, rhelten für \\ eitere Bahnlini. n
I~ ynen. Palä tllla, ~fazedon i ('n . Alhanien lind in . natu
hen . In den Jahren W05 IInr! 1906 machte er im \uftrag~Ios :' uItans tudien rur die IIedja s- oder Mekka-Bah; . (Ienrn
1ll den Jahren 190ß-Oi • tudirn f1ir Bahnlinirn am , chw:1T
zon ) Ieer rur (Ien Kohlentran~port r 11-1en. Dir.1 hrf' 1911
und 1912 sehen den Ha tlo~ n wieder auf dl'lJI Balkan Wol
er die Korrektion dl'B Drin und der ßojana, owi die 'Ti.-
ferl egu ng des ce. pi goel. von ...kutari durrhfithrtr.. B i \u .
hrueh dc Kriege war Kapp wied I' in Anatolien u('ht"
ab I' dann die Heimat :tuf, wo r writl'rhin hliph'. eilll
~roßen Verdien t 1,Im rlie . nerkenllung- drul ehrr Ar1~il
Illl Aus land ebrt dw Tochlll ehr Hoch. ('hulfl in tulll!"ar
1914 durch Verleihung- d Ehrendoktor. Itl05 wurrlp ihm
rler er~l!che.wilrttemborgi. cbe Adel. vorliph n. Dt'r Vmfang-
der Tätigkeit des Ver torbcnen WIrd ver ucht, pindruck
vo ll durch Zahlen zu kennzpichnrn. Er hat 3380 km Ei en.
bahnen mit iner .'ulllme von 700 )Iill. Frank n /?pbaut ullIl
fiir 5500 wl'iterl' Kilom tel' dill Yorarhrilrn g-rlpi trI. Er \\'a I'
einer der I'rfolgl"rich ten Pioniprr d ut 'C'ill-r \ rhpit im
.\u 1:1Dd. -
Vermischte.
Ehrenllol<toren technl cher Hoch chlll en.. u. Anlaß tin
Gl'denk fpier ihres 50-jlihrigt'n Be 'tehrn h, t die Trehni eh..
Hoch. chult' in .\ a I' h r n d('n folgl'lltlrn \'prtretl'rn rll'r I,i!-
drnden Kun t und df', Ingl'nipurwt' pn tli \\"Ordp pilll
D 0 k tor· I n g r nil' ur: phI' l' n haI h,' r erlil'llt'n: uf
\"orsch lag (1,-1' Aht~'i!lIng fitr .\rl'hilpktur: (1(-h. Baurat Prof.
Fri -drich PU t zer in Darm.larlt. Prof. Dr. phil. Rohl I'
K 0 I d we y in Hr'rlin, )Ialt'r Prof, ,\rlolf . I it n z r l' in DU .
r;eldorf, Prof. Il nbl'rt K na c k r 11 ß in ~{fIncllt'n•.\rchitl'k
Prof. Paul Bon atz in ,·tuttgarl. .lalPT Prof. ,\,loJr 11 ) I
'l e I in , tullgart-Dc~rrloeh, G h, R giPTunl!'rat Prof. Frir tl
·12,1~
, pannung n in den Wiudverbänd n, namentli h im unte-
Ton, auf. Infolg e der einseitle n B lasturig wird sich der
eine Untergurt stärker dehnen al. der andere und der
Windträger nach der 'eile des b .la s tot r-n Träzers wac-
rech t au zubi gen ucheu: die Endqur-rriegel w rd n
bo t rebt sein, sich, der Deformation folg- nd, in der
Horizon ta lebene zu drehen, An der eit d r b WPI!-
liehe n Lager teht dieser Bewegung, abges ehen von
der geringen Querausdehnung. nicht im \\' CJ'e: an
fes t en Lagern wird die Drehung des Endquerrieg I' je-
doch durch die e verhind rt und es werden Zwänzun-
gen erzeugt, die allmählich zu .iuor Lockerung rler
Ve rbände und der Lager führen können. Da war hi,.-
Künstler-GeschlechteR, die Versammlung im .'amen der
Wartburg und hieß sie auf der von ihm gehegten und
O'epflogten Burg willkommen. Er wie in ~einer An-
"'praclw auf die Wiederbe.r;;tellu!1g der Burg IJ.ll vergan-
genen J a hrhundert hin, di g 100t<,t worden ,CI \'~n dem
Sinn fU r die Pflege der alten Denkmäler und fUr ~en
'chutz der Helmntwerte- Diese beiden ,rdanken Clon
aber auch die Grundpfeiler der beiden Vereinigungen.
die zu die Heimatkunst und den Heimntsinn Iör-
dorndem Gedanken-Au tausch hier zusammen gekom-
men sei '11. Die An .pra .he des Redner: klang in den
Wunsch aUR, es möge der Gei s t der War t bur g
iiher den Beratungen der Vr-rsnmmlung' schweben,
Der Vor itzende nahm diesen Faden auf, knüpfte
an die hehre Vergangenlll'it dieser Weihe tätte des
deuts chen Kulturlebens an und dankte dem fürsorg-
lichen Gastgeber filr Reine mühevollen \'orarbeiten und
die gastfreundliche Aufnahme auf die er tolzen Burg
im Herz m Deutschlands. Nach der Begrüßung der Ver-
treter der Regierung' Thüringen: in W'imar, der Hrn.
• tantsrat P ~ l l~ lind Gehe~mrat Hin e man n , ge-
dacht' der vorsitzende der Im letzten Jahr verschiede.
~len tiitige n )Iitglieder .~es Tages für DenkmalpfleO'e,
IJlshesondere des Oberbürgermeisters • t ru c k man n
a!ls Hilde~hcim " der alten tadt, in der er un ndlich
viel fUr die Heimatpflege getan, der auch im preußi-
s?hen Herr~nhau das Ansehen al erster achkenner
dieses Gebietes g~nos on und im preußischen Parla-
~~~t Wertvolles für de~ Kultus der Heimatptlego ge-
lei: tot habe, und des Relgeordn('trn Karl R e h o r ~ t in
•
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Die dritte Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz in Eisenach 1920.
(rurtllet~uDg aU8 No. 117.)
~I~~~~~ nd wieder hüllt n .Tebel das
., Land ein und wieder rieselte
es vom Himmel und türmte
s durch die Wälder und
chluchtcn, al. am ) Iorgen der
23. 'eptemb r eine tauliehe
char von mehr als 200 führen-
den ~l!innern der Kunst, der
Kun. twi enschaft sowie de:
prakt ischeu Loben: au. den
ver. chied in -t sn Gauen des
r Vaterlande, aher auch au Oe. t -rreich, u-
arn, au. der Tscheche- 'Iowak i, der chweiz und\,~hweden lInent.we6rt hin~uf z~gell zu den Höhen der
. artbllrg, um Sich dort, Im r sich geschmückten Fe t-
t-i1a , untur der Leitung des Geheimen Rate A. vou
Z ~~ c h ' I h a e 11 s e r zu einer durch die veränderten
(eltv rhältnisse doppelt bedeutsamen Arbeit mit weit
l~agendell Entsch lü sen für die kulturelle Zukunft
I' (HItschlands zusammen zu finden . Köln war ursprüng-
I~CI.t Iür die gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und
I ~;!na t~ch llt.z d ieses J ahr es in Aussicht genommen, das
k~H Ig"e Köln mit Reinem überwältigenden chatz an
i I rC~liC hf'n und anderen Kunstdenkmälern, aber eillieg
n~ I am! der Feinde und kann sein gastlichen Arme
üffc I nicht in erwünschtem ]\faß fremden Gil ten
nen.
-il rTaeh Eröffnung der Versammlung durch den Yor-
~uz ndHen b igrüßto der Oberburghauptmann der Wart-
rg, r. von (' r a n a c h , ein Nachkomme des großen
Köl», dessen Künstlernatur den Bp,trrllung' '11 dr. Ta-gn" Iür Denkmalpflego so sehr genützt hahe. Im writp-
ren Verlauf seiner An. pr äehe wie di-r \' orsitzende aufdie schwere 0 'gell wart hin, in di-r dir Tagung . tau-finde. Viele" vom deutschon Gut. t-i vvrni .ht et. abert'l; haben nicht vernichtet werden können d -utschr-rFleiß und deutsche Kun t. Daher sei noch nicht .\11'.
verloren, wenn jeder an seinem Teil mitarb it an dr-rWiederaufrichtung d 'r deutschen Kultur. In der ein-
retreteuen Umwertung aller \V orte wollen wir di ..
•schätze der alten Kun. t bewahren in einer Zeit, in derdas Erbe unserer Väter täglich sich mindert ulIII d-mHeimatbild von allen 'eiten Ent tellurig droht. Daher
sei diese Tagung, auf der man sich geg-rn di ':e (:r-fahren wenden wolle, so b deutsam, Ent: prech nderPunkt der Tagesordnung war m \u. führungon über
"R e ich, D n k mal p f leg' und 11 i m a t -
c h 'I t z". Zur Einführuna . prach pr ußi. eher Staat -
minister n, D. Dr. c h m i d t , der darauf hinwies. da~
t'l; zu uecrrUßen :ei, daß man na h den .'tlirnwn dlKrieO'es endlich wieder zu g:eonln tel' \rb it zurUck-hhre. Er hegrüßt' die g'rmein. ame Tagun~ von Drnk-
malpflege und lleimat:chutz aL di' g"pordnete •ertrp-
tung der im Yolk wurzelnden Kulturg'ebictp. FUr denBeratung g 'gpn:tand :pi 1': not wpnJig, Uberall von 111'1'gegebenen II 'chtslagl' au:zug"l'hen und politi. ch I:.rör-
tl'rungen zu nlrIneid 'n. Ih'ich. Länder Itnd Kirch'n
mUßten glriellt'rwei. e ullli nei)l'lwinander ul'mUht . in,fUr dic Inlpn':sl'n 'l.U sorgl'n. )Ian habe da IJ/'i alH'r di..Allf~abc, allgellleinc Grulldlini"l1 zu Hlc!H'1I und nichtpillzeln' Parag'raphen Zll formulh'n'll. nl'lIn hipr g,·lt!'
es, die gt'fähnletell höchst('11 Cl iitl'r Iier )11'11 chh it, di..im Gl'fühl de:> Yolke, wurzeln. zu rett n und zu . 'rki-lligen und üher ihrpr nVl'rlf'tzlichkcit zu WUclIl'Il. 'n-
,,('re heutig-I' Lag-,· machl' die Erhaltun~ und Pflplr un-;;erer mit den Denkmlt\crn der Kun:t und dl'r ••atur ~e­HclnnUckten Heimat wichtig-cr denn jl' zur ,'tärkun~ dl"EinheitRbewußtHeinf' und dpr Freude um Yat!'rlun 1.D.azu f'ei auch die ~litwirkung' de Yolke .. vor AlIrm{he ocr ,Jugend, notwendi~, die filr die Idl;alr d I' Er-haltung der Heimat unJ der Kun. tdenkmälrr "'ewon-
nen werden mii. :e, um au die,' 'n edel. lcn ,ütprn im-~er von ! Teuem. pin Leben 'cl mrnt filr da. d..ut chI"Kulturleben gewlllIlen zu könncn: die Frrud.. um Y._terland.
Es sprach darauf al. Hauptlwrichtl'r. tatt I' (h'h.Hofrat ProfcHsor Dr. Beye r I I' au: )tunclwn Ubl"r
.,R e ich - und L a n deR - e. (' t z geh u n /! .ta a tun d Kir c h ". Zu Eincrang . in('r Au, ruh.
rnngl'n hält es der Hedner fUr ein gUn tig Zl'ichpnder geislig 'n Vprfa, sun rr un:prpr neug'l-bildf'll'n , taat _
wC:l'n, Wl'nn dip H('giernllg'rn trotz aller Hemn1l1i. I'
von innen und anßen :ich mit soll'hpm Eifrr dt'm AII.-bau der G setzgrbun~ fUr Denkmalpflege ulld Ih'imat-
schutz widmen. Vorhildlich. ci da: YI'rhalten h :On-drrs der deutR 'hpn Mittel. laatrn al. Fördprrr dpr Kul-
turaufgah,'n in D 'nkmalpflrg'p und II!'imat:l'hutz. Eint'
wirklichr Denkmalpfll'gr \'rrl:lIIge Ul'her. ehbark it:darlllll dräl1"'e Alle. dazu. {la. • dlwl'rgr ,icht dl'n Ein-
zPlRtaatcn zu überla. s('n. Dip Arheit d... Rl'ichl'. imSinn der Tagung' solle eine elie B ·t r hungrn der Ein-
zl'l:taatcn :WR:rhlirßli 'h untl'r:tiitzrnde ein. Durehl!pn Artikel 1ilO der nruen R"ich:vcrfa. :un~ :eil'u dl'rDenkmal 'chutz und die I1pimatpfleg'(' au. drücklich un-
tl'r die Obhut de. Rriehp' gCHtrllt. Da. . ci Z\ ar f'illhedeutsamer Au:gang1\punkt fUr di Zukunft. kl"in •Wl'g1\ aber. chon drr Ab. chluß einr. prrc'ichtl'n Zi{·I(, .Vor allem mH., e nun da: Einzrlnr, da. Prakti:l'hr au .dimH'm grundlcg'l'llIien h. chnitt dpr "prfa', unI! ahg-..-Iritl'l und writrr gl'fiihrl wprden und da' . i AufrrabI'dl'r Einz 'I:taaten und dl'r Gl'mrindl'n im \'I'rl,in mit
'al'h\'{'r1\Uindigen und Kun !freunllpn. I>t-nn da. }{l'irhklinne al. zentrali:ti. eh Einrichtunl! nirht di Ikdlirf·
ni. S • und Zielr der einzelnen L:ll1d. rhaftl'n k 'nnrn. Ilirg'l'rade in Deut. chland VOll riIlI'r 0 wund ..n'ollpn I: 11-
nigfaltig-krit :eien. Da. dent ehe \'olk "Ih. t mll zutli!':er Mitarl)l'it g'\'wollnclI wl'rden, E hahp wn. rh I.
unter dem Einfluß dpr rl'volutionän'n n('waltpn. 0
au. W' phrn. al. 011 dip itll'alpn (Hilt'r dt' \'oIk<- vomVolk to'elb t ~lieht .mrhr g"acht t wprdt'n. l'~tf'nlp pn
aber habe !'lCh \11(' GI' undunlr tier 'ff nthrh n Zu-
4~G
. . ' km: 1- und lkimat
. t äud» al~l!\'hahn~. dh' für dll' 1l,"11 ,m,l B,-ich hal»1'11l'0'(' weru-r "pfordl'rt W('rdl'n mü. . t. Da. , tr - 'Iz-in der \'I'rfa suntr di« on Be: rrebung 'U • ('IIH n ""1' en t'~
.... " I t ~e .liehen Bei taud zuge ich -rt. Abt'r .zunae I:' :t h '1r('11dip Einzelstaaten. die von . ich au Ihn' H. nnl'~' Izol1all
ß I I{ ' I kü I1 11111' Im ~11und pllrgpn mti t ..n: ( :1:- 'lI' I ' 011 I'. . I alrll,h -llend -lugreifvn E haben auch die Einsc _ta. \VI'-
. 1,1 I U i und Bayern,besender Hes . m, U uen IIII"/!, al r-n , • j' ,) ,~ auf
nisrer Thüringen und Preußen. schon \\ r.~f'lk 1~I~nft :.0die. m Iebi t re an. Da mü I' auch JI1 ~u I \II ITC-bl iben. Denkmalplleg» und Heimat I'I!utz. n~( / bi~tl'Ir/!I'nheitl'n d 'I' Einzel taa -n, Auch fur dl:~; lrt~ ein
sei der hunde. . taatli he 'hara~lf'r IJ~Ut~1 ~~ a~~inwir­
wertvoller An .porn zu ('111 m \\ t' t. reit. 1 'r(I,'~
. . i"rr we .kung de Reich. . oll -, w nn . re not \\ IH.11 r hl'-keine Diktatur ein, sond rn sich f!runcl:•.tzh\\C~1 und
ziehen auf Pfll'''p und Förd rung von Hrunat It . art
", I f I' I r Elrrrll.Kun ,trr('CUhl m glich t nach land. c 1:1 t Ir I '!" lochin ur; chulo: uuf Iinnnziell 'nt I' rützun r. Jl'l 1'\,, •. h w'lchl' I ,nur in ••oWill n und ohne croß ' An. pr üe 1'. (f" ,I,"
• Tot dp Rpichr, nicht I? '. tatte: auf Broh:lc~t\Il1""I'Ih~tHeimat chutzp upi dl'n Arhpitt'n. dito da H~'I~ 1:- ..11.
untl'rnimmt, wip I~i I'nhahnuautl'n. rtußkanah. Il'runlrnl,
f' . I k n tW'lrt .'~. I. Jl~'rren u :". Hier ~r·t ~\rr \rlC ~'u :lill,t\t'r\ prnllttl 'I' 7. 1 'IWH R"lrh, KUli w"rk uml l ~I .ill1al-I'ill, d'r chou jetzl im 'iuu 111'. Kun t; um h ;.trlll'i-hutzp Einfluß. uf dip 1 il'fh u- untl. \ .l'r :lKirl'hl't n zu 0'1' 'innl'n . ueht. Auch di' f'thrhl,'n d{'~ dllrl'h\\ pr<!!'11 ....iu dit, 1'111 Zu ammruhang 11I·rilhrt. PlI' r .ßt'lI
,Iil' R"\'olution "'I' 'haffl'n 'n nt'u,'n . rhältnl~ .(' Il '111
. . h Re Ilze~ •anfall". dip ('l'fälJr\luII~ dl' klrdlhc f'.n :rkpnllt'lI:Kun dl'nkm.lrrn al. hö 'h IlI'uruhhch . I u dit'do 'h la . di, jetzi rl'. "t \\ a ruhi~1 rl' ~,nt \"Ic1d~I~~nen.
ehlimm. t 'n HdUrl'h nllf!PII al Uhl'rtrll'Ul't1 I'~ \ undDil' (, -f. hr. daß ,11II"l'h <!i. Trt'lIuung ·on. L ,.Ifleudt'-KirchI' da kUn. t!t'ri, IIf' Kircllf'lwut t! I' er ~ It d:lU
rullg anhrim fallen könnp pi dallur 'h abc: ' \·(,n( l' 1~1I)11!
au. drr hf'f!irchtptt'n Tr;'nnun/r nur ('inl' : el1or~ Ede Y rhilltni.. . zwi. dll'n hl"id..n rpword"11 . ('I: Ih:;'k~nn' die Kirrhf' 'luch 'pi ,,~hill. ihrp • c~,llZ~' .'t~ltz.'hut n und III'wahr'1\ unt! d,lIlIt I IlII' wt'rt~ oll{ l1.dnNrur. Dpnkmalpflpg'r und 11, ima chutz . ,'111. '~l'h('nWPI tauf dil' {'ut prr l'hpnt!{'n • rh ndlun Pli f' ! hilidpn l'inzphwn • taatrn und t!1 I' römi. rh!'lI ~nr::irhs'
und hofft. daß au dplI I~inz 'lkonkorl1 t 1I "lnllit'L\lil'hkonkor lat W rd"lI mö "'1'. r l'dn{ I' Ilt'rtihrtp. r I llerdeli Pri\'atlll' itz. d' pn Kun tdt'nkmllll'r Il\flll.l~l' 11'1'lr etz/!c!Jlln/r immrr 1I11rh rhu zlo in Opfahr rllili;,rll1l'ntlich lrohp ihn, n dpr \'prkauf ill Au.IHII{ "t'lall"
mll.. P, '{'I\lI nötig mit Zwan rr, da I "I'ht d,' • 'f:lhr1auf , chutz d.· l!t'nl rlwu Kun tlw itz' {!Imh1c I .ht.... ,'rdt'lI. E. mU I' hipr pin(' l'..II"f\\'inf!nng (I,'r h' 1~111'·l.'r
I I1 ' .. F' I t'lw Iz~IKun tpn ,pr ,\ '{ m, mh"lt I III rl' t'n. ,.,.. ich!
..~np .'oziali i, rUllg. (B,' \'ir mitm.ll·hplI: ~,. 1 t ~inll.
,hp all 'mi hIP, 'oziali i"rUl'" im klllUlIIulIi 11. l h' n· ,in'o I . I I I'" r \ll ,')1l t
I· !II "\r\~~ 1ft .• 11'1 "utp (Pli :"'hutz l~" f.iflfr, 1"1)' .r'" ozink11'1 Il' ItlgplI gPj!I'lI pn 'al,' .IIUgrl 1'. t . dl"C:pllallkP , i hit'r tllrk '11 Ih ,'oi i eh Bt'chl. 11 ('
. I I' ....
. t tl I"llIZ" lIell ~t' Itzpr. I> I' 1I k mal l' hut z I , . 1)1., . l' . , 1')1 I J• 0 Z 1 a I I I' I' U 1I I! i m k 0 1I. " I' va t I V ltt'rWir iml kOll ,n'ati " ind. m \'ir ftlr ,Ii\' hrh~ltunR :In I.Kult url!ilt ..r l'intrd..n. Dahrr muß t1io OZI:lIt' ,~It,'lltpflrg(' IIh"r (h Iwr önlich{' U ..nlum rt'l'ht I!~J .1,'
rt rdill. D ,-i ahrpr. ozlali mu . 11('. ,.~\ Ir e;UeGI' ß(· von dpr \\'arthur :tu trahl, 11 ll1Ö~r 1111'
d"llt 'l'Iwn Lande.
f 11l01l1ln1'JI('JI,'ach di.. t'n mit roßtpm 13o'ifall ,u r BI'-
.\u fiihrun"..n nahm 111'" \, r. amllllull'" n:ll h kurze .,.
.. 11' ß n" :In·pn'rhung ..in timmi~ di.. fol rt nli, F:lIt c I Il' n ....
"
. 1. fü I) 'nklllalpfll'g'"I>){, (Intt, rl'm"lIl amt aJruJl r r '. !J. ZI' d("
ulld I1 ..im I .I·hu Z \\1' rußt "·\th. fl, daß h. .j"chcJlArtikPl. 130 drr nrupn HI kh (,rf, UII~ dn~~tl dn.ßllt'ut r1w • aat und r' 'z ,'oni, n ,11\ 1 llt' 1I j-damit dip Auf rallt'n (11 I' Dl'lIkmalpfit j!t' unI I n ihre
mat l'IllltZ(' in d, 1I (;runllr htrn dl I' l>tut I I~
fl' t" .'tUlz, prhallf'n hahl'lI. I tief, hr'\ng{' irh II..r fllrtd IH rnd zun hJlll'nl eilI "O\\'it'
.. , i Tal urd nkm. I r udun!!, d..r ,I,'ut d\t'u KUli t- unt. . 1 kbar d:\IoIde d{·ut. "'\t'lI IIpilll. thildt I·rk. nnt I" l. n f' Jpl\lI\f'ul'rllin in 'inzlllll'n d,'ut ehl"ll L nd"rn nu
,'0, ~.
G bi .te der J) m k ma lsch utz-Gin etz~ebung sowi in der
praktlschoh Handhnbung der Denk mals- und Heimat-
pflege wertvolle Fort schritte zu verzeichnen ind und(~aß auch. Pr eußen im B >griff steht, den unzulänglichen
tand emer Denkmalschutz- Ge etzaebunz durch ein
zu.amm 'nfa sende Denkmal"chut z-Gc"etz zu beheben .
2.
. D 'nkmalpnege 80 11 bi h r und fortan al ein wich-
u 'er Teil der staa tlichen Kulturaufgaben von den Län-
dprn au geübt werden.
2. in hcsuuderen Fällen d 'r einzelstantlichen Denk-
malpflege auf deren Anford ern mit Teldmitteln zur
. eite zu tr eten und
3. bei den dem Reiche zugewie enen Aufgaben auf
den Gebieten de Verk ehrswe cns, der Wasser- und
Elektrizitätswirt schaft den Grund ätz en des Denkmal-
und Heimat schutz es gebührend Rechnun g zu tragen.
3.
An Reich und Länd er richt et die Tagung die Auf-
forderung. die von ihr vertretenen Be tr ebungen nicht
J UD g re r n- B ru D D e D gegen über dem .Oorps de log'is",
. Sc h l o ß W i l.h el m s - Tal bei Eis e D a c h, Ansicht mit dem Schloßtelch.
AI 'olche Aufgab n des Reiches rkennt die Ta-
gung außer der in Ab atz 2 de Artik I. 150 der Reichs-
verfas ung enthaltenen Be timmung ( erhütunz der
Ahwand rung deutschen Kunstbesitze ):
1. dem Gedanken und d n Grund ätz en de Denk-;~al- und Heimat. chutzes im Rahmen der taatsbürger-
)<:heu Erzi hung Tachdruck zu verleihen,
6, •'0 ember 1920.
nur in besond eren cbutzgesetzen zu fördern, vielmehr
auch bei d r ge amten lj e~etzgebung, wo sich dazu
Veranlas ung biet et, a.uf die Wahrung der Grundsätz
de Denkmal- und Heimat chutze hinzuarbeiten.
4.
In Bekräftigung der EnLchließun g de erweiterten
Au.. chu: se: do Ta ge, Iür Denkmalpflege vom . Juli
42i
42
In In m n r n
r Leit ' r der
in Pr iußon,
on Ent
Bildung von Bodenv rbe. oru ng -Geno . ' Il:;cba ft ~n vou;
j .• Iai 19iO i 't di Be timmung au! " enoIDmen, daß au
di Erhaltung von _ a turdenkur ätern und • ' atu ~. chutz-
{;ebi iten tuuuch t Rück icnt zu nehmen ei. VIO ,P« ~I.:
ßi. eh in Veru n talt uug. -(Jes uze von l!:I02 und f I
h ben ich a ls uuzurei hend Iür d -n Landscha . ~ . -
ehutz rwi eu, Im Wohuun" '-U 'se tz vom 2 . ~lar~
1\11 ind ie in bed eutsam er \\\'i " 'r g uzt "'ordeu;
e wird hier ford rt , die lnt ere.. en des lJenkm~l- uuc
de Heim at. cn utzes zu berück : i .ht i en. Au ch m ~a
Baula ten-Ge setz w rde \ orau: .iclul ieh eiu B tl~­
mun auf genomm eu, di die Zullt - sigk it von Be. c ~lrän­
kunzen der Baufrcih 'it im 'inn le • .atur- und H.m~~:
sc hutzo: ich ir toll n. Endlich 'oll dur ch das in p l.
a rb itung befindli ch pr sußi eh For i-o '. tz d~r (t;
vatwald unt er tanu auf . icht ge tellt und danJlt \'r~­
\ aldv~rwU ' tun~ vor gebeugt we~d n. Der Hedner ,etz-
k in n t J 'doch nicht, daß auch (11, Erfolg der Ge ,det
gl'I)lIurr durch die herr 'eh inde Zuchtlo igkeit gef: hr :1-
ien: l',' sei daher unabl ässlgu Erziehuurr.arhl'lt. n:
m ntli h in d ' U .' .hu lcn, dringund gehoten. , In
. Auf die Vorträg e folgte pIIIC' kurze Au, "pra,ch l . ().
tl1l'. er betonte zuu ächst . Iag ist ra t:-Baura! I rof-dt. r
.. t i l' h I aus B .rltn- 'tl' ''litz die •' otwf'ndlg'kt'1! I eil
Schli -ßung einer ,t1I llllig br-merkbnren Kluft Z\ ';Jc :Ig,
kUn tleri: ehern Empfinden und :t1lgl'mcin er. Bd, Uere-Redn er •prieht den \ un: eh au , möge hel. c~uner
ford erten . taatsb ür rvrli chen Er z] ehung die \\ c 1<':-
Uf'. • eh nheit - inne i al ein e Angel 'genheit d 11 . c "
tp, betr: cht et werd in. - Oh.-Brt. Dr. W. !I ~\ au~
aus H, mburg und Landg -r lch ts ra t Dr. B. E b e r eh '
!?etmold beri ht et en übe r bea chten w rt gc etz.~ tu r_
n . ehe .1aBnahm n zum ' hutz der Kun t- und •. teo.
denkmt ler in dcn von ihnen v -rtr t 'nen ~a:lt g ' 111 Dr.
-: .lm Inter d ir Kirehr - regte 'up flllt 'nd e~t prp-
\\ 1. 'e man n au . Hof rei. nu r an, daß :In de f1 ,.,
dig ·r-.' minarpl\ auch ui I' ra"l'lI dpr D nklU:I.1p l _
brhand(,tt \ urdp.n . olltpn. f f('i~ll'rr \'011 B'~ :o~r;l ­
I. b p n au . ~erhn trat filr AU::l'hcHIII!lg ~c . Bu Sta:1t
tJ.1I1tl. ' und chaffung iJwr In. tanz elll. lI1 derk 'tlrrund Kir l'he in gleiel1l'r \\' r i. c zm l'f1eg ' d r Den IU:ucr
t • d F . . f I1 'I I1 O'C1l1('1Vlf retpn . 111 . .r Will diP Au , tp nl1" • ~ , fiJr
Hiehtlinipn filr Dcnkmalpfll g'P, dil' rin e LJl1t prlllg'C li.
(Hl' Denkmal:ehutz-(il':ptzl{pI1l1llg' ~ l' i n könnt n. -:"11 uo-
. I . I ' K I hp WInl. ('na rat . t (I r z ' n a e k prau: ar ' ru :1rr('rl'
tpr Hill\ ci.' auf hadi . chI' \'l'rh!lltlli.. p pine ~t~[\ Gr-
Handhabullg c1pr flIr dl'll ' a tm sl'll\ltz g'P ~'haffeI~I ,jrlltf'~
. ptz ' nnu bef{in ortpt di Einrichtung' ()Ine. ~zr . ­
au Faell1l1, nIlern znr Dur 'hfiihrunlr dip 'l'r G ,c 1.:111-
Der Lpitrr dp: wilrttpmhrr/{i. e11l'n Ill·nkmal:untc•. tciltr
<!( kon pr\':Ltor Prof. Dr. (i ()p ß I e r 3U: :Iutt{!~rt",urt_
im An chluß darau mit, daß dip, C Eillrit'ht~ng I\Ol1ntr
t"mlwrg Ill'fl it. mit Erfoll{ an . g,'fU hrt . l'1: ~r 'lt und
au('h auf ' Un til1c Zu. :1I11111l'II:Lrl",i! zwi. e1~I'n.' : :011der
Kir hl' hinwl'i f'n un(1 \ 'i,': darauf hin. \\ 11' \'Il;1 \ t \'00
un 'rm!l(llidll'n Arlwit (1(' Ill'nkmalpfl":rer. "rB): i'tZ rU
"inl'r [JPr önliehl'n I,'Uhhlllg'n:dm1l' mit dl n •
dl r run tflt'nkml1l"r a1Ih. n '1' . ' 0 ein
lIarauf trat pinr I'au I' in .11'11 \'l'rhandh~~~~~thnr
111111 I', fand n. eh ihr ,illl' B" . idltignn g der d :r Oh r-
in ihrpr ganzpn Au. d(·hnullj.(' . tatt , Z1I n'lch~'rh ' "'ci"e
hurf.:'hauptmanl1 \'. (' ra 11 ach in fiir of/!.hl' ,~run'" l!e-
fllr til11l11ung voll I' Bplpnrhtung und Kal11l11h l IZ1in~lich
, (lr!!t haltp. Da c1"11 0:1. ten alll' R!ltlln~ zn~~rr'" auf
W'lft'n 0' r1rif'ltpll j" pill Il'hpuflirr"" Bild l'II
, . ... lal'cl1Iitt..laltprlid1l'r Grundlag'l rnh1'11I1. 11 Bnrglln, ....
Fort "I zun~ rol I.
Frankfurl
wilrfen für In Werkbund-Hau auf der Me e In 1 7 \rchi·
am 1aln, zu dem vom M,'llamt und vom Wl'fkUUlI l hli~h d r
t. ktf'n lIU I'raukfurt nufj{l'rordl'r!, wOfllt'U W:Hell. ' r ie)!
bllt\\ urr t1l' . Archit,'ktou Fritz \' 0 ~ I: I' 11 11 ~ rt~\ ~Irf h,ht
rt'it'h IlIHI 011 znr AU HfllhrulI1{ /1." la11/1. "11. rer f.n ulld W.;, "'
..in z\\'( il{(' dlO ij{ull lll'u. ud.. \011 tlfi In } lIg'l'" h an MI
Hn'itl' vor. ein in df'r I' IUl'ht '\l' Hau (' orr('J1 ).1
Ilohl'uzolh'rn- 'traßl' rrit'htt,t t'rd,'n~t.
- d Uo,ro.
IlIh h: Di drill T"1l'1I1l1l rOr DOlOkmall'tl; g; ," n _ Wett-~~hllt. in EllIPIl ch t 9_0, (F 0,1 'I'tllnIC
1h
l -I V:rT h~~1 il~en.~h. -
bl'WNb . Ahhildung n: flchl ..a \\'1 P roll- ..
- b ß In Berlln. .V rl g der D ulach n ßauz itung, O. m. ." in B rho.
Für die Rod tinn "'er nl.artti h: Alb rt II n r m a ~~ 10 BerUo·
Buchdruck r I OUlta'" Schonck N cb1lg. P. . e No ..
•••
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Hieck
Die dritte Tagu ng für Denkmalpflege und Heimatschutz in Eisenach 1920.
(Fortsetzung aus No. 89.)
~~~!i~~~ ie Fortsetzung der Verhandluu- Kunstdenkmäler übernommen. Als ein Au tluß seiner~ gen am .I 'achmitta .... brachte zu- Amtstätigkelt sprach ur über "D i e Ar bei te n der
nächst einen Vortrag de Regie- Den k mal p f leg c und die wir t s c h a f t I ich o
rungs-Rat •- fl i e c k e au Berlin, ,'0 tl a g e". eine Ausführungen galten zunächst der
don der Vorsitzende al den stark und allgemein in die Er cheinung tretenden Ge-
Iachfolger de Kon ervators der wissenlo~ig~eit i~ der Behandlung.der T~lten ~audenk­
Kun tdenkm äler Preußen ,Wirk!. mäler, die sich hier und da sogar im Niederreißen und
U~~~~~~~~~a'~ Geh. Ober - Regierung rat Han im mutwilligen Zer tören wertv?ll~rBauwcr.ke bemerk-Lutsch einführte. Mit d r Amt - bar gemacht habe. Aus der n~t11rhch ge telger.ten ~ch-
bez riohnung llnisterial-Rat hat sucht und aus der Sorge um die Lebensnotwendigkeiten
am 1. Oktober 1920 die Pflege der preußi ehen sind der Denkmalpflege von heute unendliche eh wie-
Schloß Wilbelms-Tal bei Ei enacb.
( ehluß aus No. 87.) Hierzu die Abbildungen . 425 und 427.
Ll lihrend der He~ierung der Herzöge" i1helmHeinrich und Ern t August ind an den Ge-h. uden der • chloßanlage keine wesentlichenVeränderurnren eingetreten. Immerhin hatHerzog Ernst Augu das Turmgebäude er-I weitem und dabei zwei Pavillon erbauen
tas e!l. Auch den vom \'org"än/{er in der He::ieruug' erbau-
en . POl e 'aal und den Lu tgarten ließ er ver ch önern.
, Die, ichtlgsten Ver. nd rung n j dorh traten gegen
Ende da IR. Jahrhunderts unter der He~ierung de Groß-I~erzogs Kurl Aujrust ein. Es entst nden nun nach den
bntwUrfPII und unter der Leitung de Baurate •. artorius
da Wald hau an tello der von Ern t Augu t rbauten
Hundest. Ile, die Wagen-Hemise, di • hweizergeb. ude und
OS wurden maunigfultige Verbesaerungen an den übrigen
.• ebluden aus gefUhrl. Im Park wurde der T 'ich angelegt,
In dem sich die Stirnansicht der Baugruppe pieg lt, und
fe~enUber dem .Corps de logi " wurde der schöue Junstern-
irullnen erricht t. Beides stell n die Abbildungen •. 427~ar. D r Jungfern-Brunnen zeigt in rundes, mit Guirlan-
en geschmücktes Becken, in dem ine. 'ymphe ruht, di
von zwei Wasserstrahlen speienden Delphinen umgeben ist.
Den Brunnen umkränzen hochstämmige, mehr als hundert-
jährige Fichten, die der Landschalt ihren malerischen Cha-
rakter verleihen. Der ehemals den großen Teich überque-
rende, in gerader Richtung auf das nCorps de Jogis" lau-
fende Weg wurde auf die vor dem Ga thaus zum Auerhahn
hiuziehende Chaussee geleitet und von hier aus über eine
den Elten-Fluß überspannende steinerne Brücke bis an das
Cavalierhaus geführt. Eine zwischen dem Waldhaus und
dem Gasthof, unter dem Winter häuser oder dühlteich ge-
legene Mahlmühle wurde angekauft und ihres Charakters
entkleidet. Sie sollte eine Eisengießerei werden, was aber
zum GlUck der ganzen Anlage durch die Umstände ver-
hindert wurde. Die Hauptwache zwi chen dem nCorp~ de
logis" und dem l'rinzenhaus, das Gewächshaus, die Wob-
nungen Iür den Gärtner und die Knechte, ~welcbe als ein-
stöckige Gebäude einen unangenehmen Prospect bildeten",
sowie die Schneidemühle unter dem großen Teich wurden
abgebrochen. An der f;telle der letzteren wurde eine Kas-
kade angelegt, zu welcher große Granitsteine aus dem Hub-
laer For t angefahren wurden. Mit schäumender und to-
sender Gewalt stürzt sich das Wasser über da aufgeschich-
tete Gestein und lUllt nun wieder den dem Teich entfließen-
den Elteu-Fluß.
Und nun wird von dem Chroni ten torch etwas berichtet,
_ .....- - - ==-=.._ ..=,....:=-IE9I"
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f{cklamell'/' .ns zur 'teigerung der Io.;innahmeu hervor-
g ·tr t II ei, humorhin gab der Hedner der J1ofTnll1~g
Au. d!,uck, da~ es gelingen W irde, auch die I'ost dahin
zu bringen, mit Hilfe der Land' kon ervatoren lind der
Führer der Heimatschutz _ Bcwegun .... die Kun tdenk-
S chi oll W j I helm s _Tal 1J eiE j s e D ach.
• aalbau lind neue großhorzlIglich Wohnung,
r He-1\1: 11'1', sowi .u Land chnfts- und .'tädtobilder \ ·~~tZl'JI.
'intrllchtigurlg ihrer Wirkung hinreichend zu sch !cdcn
,'chwl're • cbädon köllnen jedoch nur dann verJn{t 'c'
"'I'rdeu, \Vl'nn auch hil'r mit der größt n ~orgfa g
arbeitet wird. , .' rig-
Der Hcdner legte dann noch du großen ch\\le _
III nach ~einem 10d Großh rz.og Wilhelm Ern t aGrgÄ~He~i rung kam und nach der zweit n Vermlihlung' de I <te-herzo~ der Wunsch ntstand,. 'hloß Wilhelm -Tal Zl~ • n:chI' n Aufenthalten zu benlltzen, wurde da Bedürflll ndenbe erer Au ge taltunl{ der Wohnverhältnisse emJf~un ter~
M, . Li t t man n in MUnchen rhielt al Erbauer de Jea in
und der :'chloß·Erweiterung in Weimar den ."ftrllg'ch_
aller l:.i1e einige weitere WohnräuUJe zu eh ffen, ~ralbetr~cht
I t e al seine Allf~abe, ein offensichtlich dam s ~Ioen
, gewIS"
zur völligen All fUhruu/! gelangte Anla~e an emeID f 'ti!!
l'lInkt unter tren~er Wahrung deB alten 'harakter e~en_
zu stellen . Die er Punkt war der ob n erwlthnte. grg h
üher dem ~aalgeb. ude errichtete und m~t die em (U~~t_
eine Colonnade verbundene Pavillon, An Ihn schlo~ Lden
mann mit den Neuau fUhrlIngen an und BchJ.1f den m lit
oben t henden Grundris. en der beiden • tlrnb,auten ~h­
A-R- -0 bezeichnet n Teil. der mit dem, aalball elOe (!~Hder
aus symmetrische Anla~1l bildet. Spllter wurde, als Klrfen
kllmen, ein Vl'rbindllugshau mit dem Prinzen hILUS gescl~al g~
Allel! ist, wie die Abbildungen .', JB I zeigen, nach J n ~OJl
lind Form so feinfühlig, daß die gesamte Ballgr!lppe ~ ",
ihrem ganz auf.lerordentlichen Heiz nicht nur lIIehts I~~
loren, sondern daß sie nicht unerheblich gewonne,n J~r~
!Jeb -I' das Einzelne der eUlllIsrUhrungen und das ~n leI'
de I"cstsaales gehen die Ahbildungen Au kunf!. ,Au i~er
Decke dps Fest aale8 lil'U der damalige ~rbauer IU Oseden!,'reud Uber die Verleihung des .'chwarzen Adler· f."ur-
die Kelle des Ordens all! ornament 't!l'n :'chmuck nellcn I",
lichen und anderen Motiven anbringen. Z 't enl-
In di seI' ne,laU g<>ht die Anlage der neUl'n el
ge~pn. -
inen
ri~keit('11 eutstauden. Es komme nur zu h äufl z \'01'.
dal3 \\"(:1'1\'011 • altl: Bauten L· ehädi t worden. nur Ulll
B~enn.holz zu gewinnen. oder daß uralt G mäuer von
r ück ichtslosen Händen angeta tet werde. um Bau, tein
zu erlan.gell. Haben 0 die. 'ot der Zeit und Unver tand
schon VIele Wert' und Werke zer t ört. ,0 läßt ich der
V rfall a??erer Werke IIU!' mit ~Iühe aufhalten. t: U.
d?~ dc, ~ölner DOllle~. ~ht all m ~Iitteln mit gegen
d.le e Gefahren angek ämpft w rden und wenn die d ü f-
uzen Geldmittel. die wir noch L : itzen. tatt '0 m:~I­
ehern chalen oder zar chlirnm 11 Zweck der Denkmal-
ptleg~, ~~g~f~hrt ~'ürden, ~an.r~ könn!e die. 11' nigstens
(!a • ötll?~re erhalten. }o rollich eien die benötigten
• u.mm n J~tzt oft Cl'schreckend hoch. Bei der Dürftig-
keit der ~httel komme all , darauf an. die be cheidenen
• ummen 11I der be ten und ilherleotesten W ise zu ver-
wenden, E dürfen im einzeln m [.'all nur die erfahren-
sten Hatgl'ber gehört und nur die ehrlich ten und PI'_
probiesten Baumethoden angew nd t werden, Hierzu
gab der Vortragende eine Fülle von Beispi ilen lind An-
rp~ung n und schloß die .en Teil seiner Ausführurl"en
uut ?er ~Iahnung. alle in BewegulJO' zu etzen um ~I('r
Bevölkerung d.en inn für Dcnkma{,\tle e und' Heimat-
chutz anzuerziehen. In seinen weiteren Au Iührunc '11
vertrat der Hedncr den : tandJlullkt. daß man ich in
der Dl'n~maIJlII1'genicht von starren Grunds ätzr-n leiten
!a eil k~JllIIP, daß die Wirt 'haft.lag für di Zukunft
In der I.Erhalt~lIlg oder, Wiederher tellunc alter Kun t-
denkrnaler eine zewisse Zurilckhaltuug notw ndig
\I~ache, W nn .mau b 'denke, daß z. ß. die gebot neu
ICh.erung.arhelten. am Kölner Dom 'in ,-'umm von
~hll. ~1. ver chl~ng n , 0 i von selb t 'in ' Ein-
, ~hrän k u n~ der früher oft über da. notw ndige ~laß
III.n a u,.; :dlle~endcn lebhaft in THtigkcil g ibuten. Die
~\.", ~en ,cbafthche Denkmalptl g dageg m 8 i dringend
J~.~l r Unter )tiI!zu~g \ 1'1. Zu bedauern ei hi rb ii. daß
di hO!Jell I reise Im Bucbge\\l'rbp in Frao n der \'1'1'-
ölTenthchung von Druck", rken der wi . n.chafllil'hen
D ·nklll.~lptleg ein' . ehr " kla ren wert' Zurückhal-
tung llotlg machen. •
In einen .1\U führungen berührte der Redner auch
das ne~ orga,',lI , rtc ]{ekl~mewe. sen der Hcich~po ·t und
der Reich . Eisenbahn. HI r 8 neu der deut chen lIei-
~latptleglJ bereit , chw~r ich ädun erwach. en und es
könnt n noch weitere ch äden eintr ten Z , I ' II H' I ' ,\I ur I.t I'(er eIe I ·verkehr. mini ter zu 'e:agt. daß er Ll'i dl'r
Anwendung d , . Heklam 'w •. n dl·· B I I . I11 . • I' uUllg 'n ( l'l'lma~ 'chutze b achten \I oll ' . ungl'wiß 'tber pi obn~an .dll' . eiben Enl'urtun en von tI l' 1'0 t h"gen kÖ;JIll'
(hi' Jetzt mit in m groß n Plan zur Au nUtzung dc'
Ale
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· chloU W'V I J u e J UJ ! - Tu J IJ III r; I ~ e u a e n. Anerchteu des Neubaues und des
erbindungs-Oanges mit dem I'rinzenhaus. Architekt: Mal Li t t man n in MUnchen
.
10.• oycmbor 1!l20.
keiteu dar. unter welchen heute die
meisten deutschen MuseeIWersuchen,
weiter zu be tehen. Vielleicht weni-
ger den staatlichen und städtischen
Museen, als den von Vereinen oder
Stiftungen unterhaltenen Anstalten
drohe Gefahr aus den öten der Zeit
durch Raumnot. verminderten Be-
such oder mangelnde Heizung. Plan-
mäßiger Zu ammenschluß, Bildung
von Museums -Vereinen und ähnliche
Unternehmen können in vielen Fäl-
len hier helfend eingreifen. Nachdem
der Redner noch die Mitwirkung
künstlerischer Beiräte bei der Er-
richtung von Krieg - und Krieger-
denkmälern beriihrt hatte, schloß er,
der Idealismu dürfe sich durch die
wirtschaftliche l Tot der Zeit nlcht
vernichten: es müsse die Hoffnung
bleiben. daß aus den Idealen des
menschlichen Lebens die Kraft ge-
schöpft werde, allen Nöten der Zeit
durch das feste Wollen zur Denkmal-
pflege zu trotzen. Wenn wir ermüden
wollen. '0 müsse UDS das Bewußtsein
stärken, daß wir den kommenden
Geschlechtern Rechenschaft schuldig
seien und wenn wir hungern sollten,
dann wollen wir mit unseren Denk-
mälern hungern.
An diese, mit lang anhaltendem
Beifall aufgenommenen, mit großer
Wärme und persönlicher Hingabe
vorgetragenen Ausführungen schloß
sich ein Bericht de Konservator der
l'rovinz Westpreußen, Brt, c h m i d
aus Marienburg, über die Wieder-
her teIlung der ~larienburg
und ihr e z u k ü n f t i g e E I' h a l-
tun g. Redner erinnerte in kurzen
mrissen an die Bauge ehichte die-
ses W:lhrzeichen des deutschen
o tens und hob hervor. daß die Wie-
derherstellungsarbeiten an der Ma-
rienburg bereits im Jahr 1803 begon-
nen haben, seit 1 5 aber mit beson-
derem 1 Tachdruck durchgeführt wer-
den. Auch die en Arbeiten droht
große Gefahr durch die finanzielle
1 otlage des Reiches und durch den
augenblicklichen großen Tiefstand
des chloßbaufond. Im Volksbe-
wußt ein i t die Marlenburg die
\VartburgdesDeutschtumesimOstenj
daher muß alles getan werden, sie
der ach welt in gutem Zu tand zu
erhalten. Eine Lotterie soll Rettung
aus der Geldnot bringen und die ~lit­
tel zur weiteren Erwerbungvon Burg-
gelände und zur Erhaltung der Ge-
bäude schaffen. Auch in der Bezie-
hung ist die Marlenburg von der! ot
der Zeit beeinllußt, als Teile von ihr
von Zwangs - Einquartierung nicht
verschont geblieben sind. E ist der
Erwartung Au. druck zu geben, daß
die in einem Vorburgbau des chlos-
ses untereehrachte Zwangsbelegung
in absehbarer Zeit wieder verschwin-
den werde und es möge die Hoffnung
nicht aufgegeben werden, daß das
Kleinod de deut ehen Burgenbaues
des Ostens in Marienburg auch in
Zukunft würdig erhalten werden
kann.
fachdem die Frage der Po t-Re-
klame und ihrer zu erwartenden chä-
digungen an deut ehern Kulturbes itz
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Vermlsebtes.
Ehrendoktoren technl eher Hoch chulen. Dem ordent -lichen Prof . or der Geod: ie an der Tcchni eh n lluch-
chule in Wien, Hofrat E. no I e z a l . \\ uni. ,,i n W Il r d j ,~ u n g s e i n r h l' r vor r a ~ e n d i n und f r u (' h t h r i n-
f o n 'l n w i 1'11 chaftli h en Bptäti r u n g IIra t a I1 n ; chi e t I' Il d \. e r m l' u n ~ \ l'-
e nun ddr P h o i 0 ~ r a m m tri .. -on .I,·r T..cb
ni h n Hoch, chule in A a c h e n anl äßlk -b der .Iubr-llei rihr 50-jährigen Bo tande die \Yllrdt , in.' J) 0 k t II r ·I n g e n i e 11 r l' . I' h r I' n h a l b. r verliehen.Di T chni. ehp Hochschule in I) r d, n hat dCIIl L, i·
t--r d r Ver uch austalt Iür W" erbau und . ' ('h iffha ll, He-
rivrun - IIIHI Baurat Han Detlcf K r I' ~ in B. rlin und ,li m
. Imi. terialrat " P. Eduard Fa" I' r in . lü neht·n di \ 'ü rd
r-inr- D 0 k tor - 1n ~ n i o ur" I' h r I n hai h .. r vorli-hen. -
Wettbe erb.
Im Wettbew rb der Kommandit-G eil chaft lath 11üller In Eltv1lle am Rhein illd:!W Ent \ ürf rin ('i{. n,..,u.dir vom 1. hi. mit 10.• '0 ' r mh. r in .le r F.lI rm ut.rr chuk inII..r . chwalhachr-r ,'traßte in Elt villr off ntlirh 11 /{I' n -llt
w r n. Die pr i J{l'kriillt n lind nJ!" kauft n Eilt \\ Urf.'
' '' nlt'n darauf vom 12.-22. ,'0 . im ,lu «um III \\j(, badt -u
:111, J!'l' tr-llt. Den 1. Pn i VOll 10 000 ,I. r-rran dr-r Entw urf
"Hhl-in porn" dr-r rchiu kton \(Inlf \ h I 1 uII.1 K. R 0 l' h
4Si
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Abbildung 9. Treppenautsrieg am peeiler für den Personenverkehr.
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Die dritte Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz in Eisenach 1920. (l"ortse tzung stat
t Schluß.)
ie Herbst türm» hatten auch am Di« Ih'ihc der Yorträire eröffnete Geh. Hcg.-H
at
Iolgr-nden Tag- nicht vermocht , I'ruf. Dr. h. I'. Paul CI e tn ~ n au. Bnnn, der im Yen 'in
tlie hraucnden •'t'l1I'1 au- den Tii- mit ~lu~I'um,,-Dircktor Prof. Dr. K 0 I' t S ~l h :L U au:<
lern um die Warthurg zu bannen Düsseldorf und Ht';!.-Hat Prof. Dr. Haus Tl e t z c a
us
und wenn sonst die mächtig 'Burg Wieu über ..D i e Ge f ii h r du n g d ~ 8 d e U t s c h e n
mit ihn-in grauen Gemäuer von run ~ t h t' :< i t z t' s u n d I! P :< " t z I Ich e ~l a ~ n a '.1-
rau. ('hl'Jllkr Waldl'"höhe trotzig m t' 11 da g e g I' n" sprarh. Clemen .fiihrte :~U8,.1Jl WJe
in da: w-it g../iffrll'tc Land blickte, hl'drnhlit'hl'r Webe der dt'utsch~ ~lIJ~stl~e ItZ In den
so \\ ar . ie am zweiten Versannn- lutzu-n .Iahrvn mohill!t'word,'u 8('1. Er I 't. in zUlle~men-
11" ' lungstag den zu d ir Burghöhe ,(('111 ~ 1:1I3 sowohl durch kleine Händler wie durch inter-
.1II,ln:tn'IIl'nlll'n durch ..im-n dichten •' chl'l"ehll'i,'r ent- nat ionnle Aufkaufs - Voreiniguu
gen ms Ausland ver-
r,~~t.~t. Wo :<011. t dit' iippi....n Buchenwälder in tausend schleppt worden. Der moralische Tiefstand der Bevöl-
I :11'tm leur-ht..ten, \ 0 lIii:<:i ..l':< Gold auf dem eilbenden kerung hat sich durch die hohen ~iffern locken,der An-;:I~ I Z~l brennen schien, \\ o"'''a, 1'\\ ig rrüne DTlIlkl'! der "I'hotl' bleuden las: en und dem \ erkauf de. Kun. tbe-
:, '~I f'lhölzcr :,;ehwt' rmiltig dit' im Glanz ul'r '01111 .. 11'11 ~itzc~ ins \u~land hereitwillig Vorschub ge! 'i tet. Mit'\I~I t'u('htelldf'u Wie:t'n unn-rbruch da lasteten heute .l.-m IIt'Ul'1I Rückgang der Valuta haben 'ich die Zu-
( 'I' 'ehw ' I I J ' I:" I'
'I berei I
. ..rl'lI • t' Jt' ma. ~"1I, ( urchdrumren \'\1Il leichtem :<tiilldl' auf dem Kunstmarkt. , Il' ;;1" I
ereits zu ies ern
1~lt:;n "~~lr1n g'l'pcit;;ehten Hf'g'en. D~nlloe!1 war (li:' z:t!li schienen, wieder vnrschlechtert und 1':; sind die Besitzer
. B, . urhl'r der Ver ammlunz die ..Ioich große wie "t'r KUII"t werke wil'dl'r in h
öhen'm ~laß delll Zifferu-
,lIn pr ·tpn V I 11 I:" - r- .
I E' I
j{ . t 'I) f'r lan( ung:tag. I)t'r \ or:,tzt'nd... Ul'h..inwr Wahn~inn vcrfallen. ~Ichr noch al ' t er ~lIlze ne WI'I"-
, f'fl r. A. v. 0 l' t: h t' I ha pU: (' r. h('''riißte nach Er- dl'n dip Gt'mf'ind ..n untrr dl'lJ1 Eintluß der uIIgehe
urf'1I
o nUl1g d '-l' 1 ...
k f
des B 'r ult~ung I eil neu g..wtihlten "or, itzenden . -ot dazu g'l'zwungrn ~t'in. Kunstwcrkr
zu ver 'au eil.
H 't undt,s Il 'JIIIl:tt : chulz", Frl'illI'rrn VOll.' t i 11 au \r ir lIlii~~l'n mit klar..m Auge dt'r Tatt'achc eutgt'gell
pr 1Il, dt'r :ich mit. ympathbeh '11 \\'orten h i der \ ' r r- '" hrll ulld Ull: mit dt'Iß Gedank
en vertraut machen. daß
sammlung einfii hrt.e und vo n diesl'r lehhaft. empfangen \I'ir \'im'lI großen Tril uusrn'~ KunstlJt'~itzt'8 nicht \\'1'1"-\~urd. ,Dara uf prhif'1t das Worl OIJt'rhiirl!t'rm btf'r 01'. dl'n haIteIl können. Ange"ichts dict'er Gefahreu mnß
r ) C r.t I C!I au, ~I ii n. t t' r in W". tfalen. tier Jl r. ün· jt·tle" ~littt'l t'rgriffen werden, dat' un.: t'rmöglicht. WI;-
;c I dlt' Emlatlullg an dil, \"t'r. lllllmlung iiberhrachte. uig:<lt'lIs deu wi ·htil!;.tell Tt'il
die:e ' KUli. tbc. itzc:< ZIl
~\.~,n I~!i?h: I 'n Tag' liir DcnkmalpJlcg-" 1921 in tlt'r alten halU'n. Es IIlUß ,'rreicht werden. daß der Allgemrinheit
W tf.th~( I~etl Ila.upt. tadt ahzuhaltf'n. ,Iit Iwrf't!tell dit' Erhalt lIug vor Allem dc:< kuu~tg-p8chichtlichen Pri-
, .ortf'l~ )ln l'~ t'r tlw g- roß('n arehit ..ktulli:<ehf'n und laIId- \'athf':<iIZf':< al: 1l1O ra l i ~ l' h f' r BC'g"riff g-eI3uft/! wird .
. 1 haftllt'ht'1I •'t'höllhHtt'JI d..r altCII Lintll'lI tadt tlt'r War frilht'r dip GI', illJlllng
- tlr~ kun:<t:<innig-rn Tpilt' .~
;lOrdw(', td"II~. l'I)('1I T iefdl('III' untl hat! dir' Gt'lIl1l!- dt'r Bt'\'ölkprt llll! tl ..r Ilt'~tt, :-;ehutz fiir dip Erhaltung dt'r
klll.lI1g ,. U:1 1J dlt' V..r:<amm lllllg' mit frelltlig'l'r Eill. timmig- KIIII:twt' rkt" 1'0 tritt IIUIIllll'h
r die Frag-p tier Bintlung-
h~'.lt dr.p Wa hl ~liiJl. trr:" Iwschloß. Dt'r \'nr, itzl'lIoe goal) r!1':" ht'weglichen Kunsthc, itze. al. \'orbeugung"8 - )Ia /;\-
\ I ,"l'lIlt~ 1I Wor t('n If'hha ften [)allk('~ d..r ~lög-Iichkf'it rf'1! ,I :llIf. Es hf'~tf' hf'n heTt'its einigc ge'ptzlicht· H.'-
• 11. (lrllck. daß \"011 Mün:lf'r all' :lIl1'h , 0 f'. t h(', ueht timlllllng't'n fUr dir:ell Zweck .. 0 Ila: Gp. etz \"ulI
1 11.
;' l'rl1l'l1 kl'iIlIlP. Dil' n!ieh. tl' I!pnwin:allll' Tagung' filr Dpz. 19 /!) lind das VOIll 25. ~Iai Hl20. ,-ach ihllt'n k/in-I: t' n~mal ptl l'gt ' lind 11 'imat. ehutz "ol! dalln 1!'J22 in nCII Bc~ i t z t il lll er von wis:"l'II~I'IJaftlichem, "('schicht-
f' , d t' I h t' r g- :tattfindell. lirhrlll otl!'r kiin. tll'ri!<C'hl'llI "'pr
t lIur mit Gt'nrhmigung-
-Inn
1 I1
au: !,.,I " 1 "I L' I1 "IZI" ,' roßhir-r lI\ der Erha tun hll I 11.' 1I'n rvum U' " i
• ,11\ ipri "'kl'ilt n ent l 'lIHI -n, <1'111'11 mall ZUIl. "h , t durc 1
, ... , I' \ 'f hr V('[-
«in . 01
'
'1 ' , etz vom 19, • 0 " Hit ,lla (11' J u: U I I
I I . \ fllhr "I'r 10hid/'I, zu . I uern holft«. .11'( oc I PIIl I n -, I
r-i ni -ht al ine chön« (:1' I", wenn der ,'I;lal n,ll'~1
di e Iittel habe. den W(,tthpwl'rb mit tlt'lJI \\,I ,\tm.l.r ,
au lzunr-hn 1'11 . "Oll der Auf, t,IIUIlj! pin, '1' LI~II: h,II!\1O
, ' oVP "mall. uch in ()I' , tr-rrei 'h ahl!" ulu-n. I" I I ,'111" • ,
zum ..otsn pIz vom .. uvemln-r I!ll in "orlu'n 'll~lll!!.
, e- , I I1 l'ri\'al1w ' I t z " ~Ih UH (:"fahr l'lIIpr Au fu Ir wert ' 0 pn ', ' f
in olr- rn ht'''p 'I\PI. al di-n ~Iu "1'11 pillt' !!('\\'I.: 1' A~ ,:
i -ht I -llun t'ill/:pr!lum \\ ird . ~I:tll uni 1'1', chl>ldp~ 1,\~ I ~
w-« 1':1111' von Kun ' llH itz: da ' il!wrral!l'1l0 nalloll"ll'
I I itt -lhnrr: ('-Kun I vr-rk VIII WI rt und da uurrn UIIIllI " , ' , k
rührune mit dr-m "olk 1l'1IO'n 1'1l1 ,la1l111'1H' KlIIl.t,\\,r, '
. , I'] (' I 1 11" i 'I der Kunsi-
• ac h dr-r 0 tprn'H' 11 (' 1<'11 rl'. I' Zg'I' 1\1 ... " • I'"
I ' I Z' 1 K' ... \ "I!II'frt'1 "0\\ ,'li (I10 I Z (,'I' •• ' 11 \ 01' I ,'m r1rg'., )l!' . ' '1,'1
, I) 'I I " \1I"l'm ,'1Il 11 IKuu tcl('lIklll,tl, r privaten lI' l1.e . , I .... r h
in .Iu en odvr durch: Oll I ff( il' BI' 'k ht il!lIlll! 1,1I/!. ng I~ I
tr ..macht '(' rd n. •lach der Aufl: una tlp,' Hedl,wr., IS .
t'. • I' h I' tl' "IH' vlI'l I rndll' f raz (lt' 1,,1'1'1'11' 11. C en IIn,)1 I
..., I (' "'llw'\I'1 UIIltr-r, al :tlll!( mein nnl!,llollllllrn ~\ "! r-. "1- 1 " ' ,, b("
Zukun] ..ir-n tr üb: dir- i\ tl rrr-ir hi: dll ' ({c '!!lt run
k...
' 11
, I' I K 11 1\ er ' t ' '/.itz» nicht cH,' ,Iitld. c11(' taal 1( ' H 11 11 i"
. 'I I ' li - I"r'lfl 11, n prchü t ~,I'II, noch \ 'I'( \\ f'llI!!,'r ia )" , 11' I 11 ',' IrJll
\ l'1l KUli th( itz d-r • ation ZII «rh 111'11 r~otzrlrl1l
zlau ,1',11 ß dor \ '1' , pntliphp KUli tlll' .II'/.
L: nd erh: lu-n 'I'r,\t' n knnu . '111
111 4lt'r uf .u..,,' Fra n-n fol/:"lId"l1 ,B.. pn'l'hllllh~;1I
1,,1' h -I, ilig'1 : rvn Prof. \)1', .. I I' I I 111 " I' :~II, t ri )_
l' I' 11111 'hurjZ', 1,( h. I I K,-H t Dr. A , m i : aus )1'1' IU. . 'f\'ator
Dirr-ktnr . , 11 I \ i :IU Bf'flill. l..JlI1d""koll ~ U I'
11 Prof. Dr. (,0' 11' I' au ,'IUII rnrt , I'rof. Pr, Bprlill
,11 Fr -ihur r. I rl'ihl'rr \. B i f' r,' 11' h " 11 1:111 '1)'lh!PJJI.
I ( I I H I) ,- , I Ilrr 111- ,IInl 'I' I. 1'1:,- nil', I I' ra 11' au ',I "r..;,'IZI'~
ul1d in d, r pil1 haltli/:, ' f,r 1'11l'i11PI1 illf' Hf'l' I , '\ il auf
'I!PIl di, ' , u fuhr Oll Kun 1\\ ,'rk"l1 f'rhoffl" . 1: I ",,,1'"
,\i.. lllmiwlil'llkf'il hillg'1 \\ if', "11 \\ urtll'. dip LI.:t I 1 'r M-
0111'1' KUli IWf'rk, ' I!"h" im 7.lI halt"II, in d, 1'1' ;,rll';l:lft~ ·
ahllt Uft)." daß ,Jjp ill .\u idll I' h~'ndc ,~r " If \10'"
II'IIN-I ;1' ..IZ rf'llIlIl'" di, \)11"11", i,'IIo'll'hl 1)\, .1,1 '11 """
. ... ..... K I w' "
tfl,illf'lI '1',1". odaU ..ill rroß. I' '11 il ,dc UII, h I i ".
zum '. rauf komnIl 11 mti C', \ unlf' I 1111' L 11 I ' (, 'III~'"
ß UII' 01''''' chla""n ullli \ Oll tI"r \'pr aJIIlllh,lI\II- ' \lIf-
...... I 13 1 'I' t'r J1I0mllll'I1. • i.. pri('ht d '11 , 'UII eh aU . la " I" fir
11' hlllUI1 _ dr I' ~f'hund'n 11 \ NI I' .lil brhaltl;~,~ d"f
kiln I(pri ('h \\ f rt '0111'11 idl, 'r g'I',ll'1lt llnd I'ri\'at -
,'If 111'1' .. f'lz/:"IIun r di, Lrha\tun~ dl !l1tPfl'lI
11" il'/.., "rtlW -H( ht ,'nil', _
\ ' { ' I " d c' ] II 11 g ,I'111' r ..I "I m .1 I I' h u 1 7, U 11 I • I' 'T'i1hili
prad1 dar' uf Prof. Pr, F 11 I' h, all~, , LI'
billl' • il'fll'llllI' rfißlf'll, Ii\,' f'i 1\p1I~ ~I :1:ldt 11:
11 n nol .'llClig- I'il Ihlll I'hland , ,u Z\\1'1 '1'11 ."i,' .
, I I 'I' h'\ I "
I IIlm'l . lllll lrol~, d.'r f'rlnn'm'll Lalll I' tpl I : li g'l'11
.11'1' zur '011 1'11 Li ' 1'11- 111n orhrill/:llll d,'r 1I0t \\ rll( di,
ahrullJ: mit "I zu r 'lal1l!l'lI. dallll all, I' aul'l1. lll1~ fl'lI
'011 d,'r Inllu Irit ' ill ZlIkul1ft nirht ml,l,lr zu 1'\1;;,/ bb-
tlPIl . 1 11 rh, n auf (\t'm L:lIld ulI"·rzlIllflIl~.'n , "rllnl!
h,'ri "n IH'IIHltlul'Ill mU ": I 0 "ilw \H\t- _Ag-ran ~ ftp;
"nl"l'g'f'l\ I!r' tt 11 \ l'rd, 11, 'f'rkll'irll'run~ 0,1,,1' I JI'lI"
lun _ ·on roß n (f(\11 rn ,t h n in k('ilWIlI grun :i:i.
Iidll'll (, 'g 11 17. 21111l lll'imal ehlllz, h. \\f'rd,:n, il1
I1whr llil pintillli '1'11 Rrpilrn (h' ,roß nUllIlw, IIZI(' fl
kl . {) , 1 I '111,1 '(' t:l ~, plJll'r.' nauc'rn 'Ulf'r '1'f\\am!t'It, dll' ':1 " " di l '
hilrl \'('1' phiilwrn und rt'il'lH'r g'li"dt'rl1, Alieh (1.1fl1h I, , I k' 1 • I rUlll' d ,alll .
,arlpll 1,Iut ' a nn 1'11\1' "l'I \'lIl1t' herl'J(' I "', 'I ,iu'
ch' fJ hildl ,'nt tdll'l)' \\t 1111 ip pill" l'illll'l,II'f1I'( ~,; k-
'mdfr, i.' (;p tallun prhalt,' , Ilaw allt'r z ' lIlg'1' g '.~]\
]' I ,-' \' I'" I' '1ItH'r d, h,11 \t'r , I " I 11' • 01\\ "W LI! 1'1\ , p:1 ,. .:'01 \ "'1'11 •
f,ldl. 'r IIlld trl'llg :lI'hlkh"r Ballwrl c', 1l:"ß'ZII hallt'U.
un dazlI ftlhn'n, 0 "illf' eh 11110 . achg":l~~.~ IllI'it \\ MI"
il' da vor 100.J hr '11 gl' ('h h, lto. c I I " ;'1\111'1'11
ill l'arkalllllgl'll ill tI"r • ,h, von • ~hll~H::;I:~II,~if'III:1g' allf
11 , inll or .fl lt i zu Nh It '11 , Ikl dt I' I 0 111 idl
hi h. ri f'm () tllan , in h' ont! I' _1~orrn IIn 1 I1"j
. d . ('egpn '.Iz 1.1I1Jlanu, köllnt' untpr \111, ,n IJ 1Il , f " " dl'lI 01-
m':l 'hulz I'nt tl'h 'n, Ih r. hl I' dUr I' , I,~ I p '\!wr zu
ndi rk"i 11 lJidll in df n 'I' ,I Ht IJ, ull 'I • All t"
I rh 1 'IJ 11 l'lll'll , f'rh I Pli ' , rtl~ 1J kaHll, t~ ir'rulJ~
ll\l'illl'll ,'rdf' I r :luch hipr dllrdl dl !{o- ran
l"~wonn.c n, denn diese bring» größe r' Teile des Volke.
wIPder In nähere Beziehun gen zur hoimat liche u cholle,
P. werd wieder mehr Heimatliebe und damit di e Grund-
I:~ g'f' ,für ~lI en Hr-imat: chutz ge chaffen. Dieser dürf e
dll' \~1I1WI \' klung der , .olks wirtsc huft nicht nuthalten.
,' OIll!P fI! müs: p sio lenken zu einer neuen Kultur für die
.\Ia~f;en dp!' Volkf':.
. Anschließend gab n Beg.-Hm. tr . . 1a i einen Uebcr-
bhc.k ühor die Klein . iedelung -Bo: tr ebungen d I' letzten
d~(,l .Iahrzchntr und Prof. 01'. B 0 C I' I in IIU" Riehn bei
Ra. el über wichtigr- Hl'imntRchutzfrallt'n in d...r , chwciz.
1::1. ovemLer 1 11 ~O ,
11'0 die zunehmende Elektri ierun g lind An. nützung der
ge waltigen Wasserkräfte )Ian che ergebe, das dem Hai-
mat schutz orgo mach e. Redner ver ichert e, man könn e
in der Sch we iz di timme des deut schen . Tachbarlan-
do nicht missen und viele seiner Freund e hält n den
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Wuw",h gphabt. ihn ZIl llPgleitell. um wieder einmal an
11.·1' Quelle ZIl schöpfen,
Der letzte, aber vielleicht d I' b0<1outcndllte Punkt
der Ta~rsordnung waren die Au filhrungen über ,,0 i e
Erhaltung' und Verwendung chemal .
f iI I' ~ t I i (' h l' r f' c h l ö RR f' run ,I (i 11 I' t f' n in Be-
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zur auf 1) P n k mal p f I " g- ,. 1111 d Hv i mal c h u I l"".
Hierzu -prach zuu äch I'roYillzial- Kon orvat or I'rol .
Dr, E. R t' n a rd au« HOIIII, fit' t'1I .\rlwit.I!,·hif't . n reich
i '1 an Wvrken der inr ..d. toh -ndr-n Art. Er ku üpln an
clip Borliner Beratung für Dvnkmalpth-gr dt' verz: n '1-
neu Jahres und :1U dir- Eilt. chließung au, W .. lehr- di'
unversehrte Erhaltung dr- w rtvollen 13(' itz 1:111111' ,I -r
für tlich rn chlös ser und Gärten f mlert». \\'a wir mit
llip .on jetzt «rk-heu. r-i eim- Etappe auf dr-in \' g. den
dir- \\' rlt in dr-r /!,roß n frallzö"i eh -n Rr-volution ill' r«-
t!'11 habe. E. handele ich, ah!!e r-hen \ Oll kleineren
Anlagen, Ruinen u. w. um etw: 1l:i groß«, h, deutend-
Schloßbauten in Deut . ehland. die dom , taat an ' I'rtraut
worden sind. Von diesen waren bisher i-twa vier Fünf
tt'~ für Iürstlich Hofhaltung' und Hp)lril entation hl'-
summt und etwa ein Fünftel an Verwaltun br-hörden
abgctret n. Etwa ein Drittel. ind BaUIl'1I de ,litt ..l-
altrr: und der Rt·nai. sall,'\, mit t..ilwl'i I' "hr \\ f'rt\'ol-
Irll .Ige. taltulIgrll llpr BarorkZl'it. I'lwa I'iu .'1'1'11 !pI
Bauten all.' ,h'r pr. pn Hiltftp dl', 1!J. .JalIrhulld ..rl mil
[l nkmalwert, lIIf'hr al' Ilip Hili 11' ahpr pinhritlichp.
lnf'hr oder mindrr unlwriiiJrt l'rllaltPlI1' \\' prkp df' 17.
uIIIl 1 ..Jahrhundprt.'. K .It'ht al'o im fprn, rt'n Yl'r-
lauf dt'r [l i n~p ni 'ht lI1l'hr ul\Il nirht .... t'uigt'r auf cI ..m
~pi laI' cll'r Wl' I'ntlirhl' BI' I. nd an \\' ..rkl'n d ..r B;,
rockzl·it ill Deut. chl:lIHL \ 'llhr 'lid dir \u pinander.
. ctzullg Z\ i eh n ~taJlt und Kront' ill pl\\ a Z\ I'i I>rit-
t~11I ?pr Bund taat n bl'reil ' ahg-I' rhlo I'n illd, inll
.·W III den größf'r n ,t:latrn ·il·)fal'11 1I00'h in dl'r
,',eh :php. al.H·r mpi, unmittPlhar 'or dPrt'n .\h ('hluß.
J. ur III VPrt'IIlZI'\t u f llllplI i·t pil1l' Klärun uoch nicht
z~ l'rkrllnplI, .\11,· 'pr r,i .. : hpr nphml'lI Rlkk ieht auf
.h .. Dl'lIkmalpl1rg'e. dip I,·i "I'n W·U.'II Hp limlllUUtl"'1l
IH.·, pr Alllatl'pn ,·iJl .Ullll,- tm, 6 'Oll ~ or.1 ruu 'I'n 1..1-
\PJl muß: or IIh rtrif'lwnrn !. ordprulJIl't'n alu r muß. i.,
,i h hüten. Ulll nicht 11," ill I-ra~f' zu"'. tp\lrll. Di,., \' ..r-
1t~lIldlullgen wenlrn durrh dif' Hp.. ort - .\I)tl'rt'nzun 'n
~1f'1f:~ch v ..rzöl5!'r,1 und pr, chwrrt. Dip \,prw7'nilung dpr
: chlo, ,pr 1;u K!rlllwohnungen. pin Ziel. da, ,chon 191
111 d('r Brrhn.pr Zu, mnn\l'nk11 nft 31. :Im ~Iärk~trn chädi-
~I"nd PJ~t. - '1\I('d~'u ahgpll'hnt \\'urd!'. hat kpine WI', rnt-
liehen ]< ort.·chnttf' I!l'mal'ht. Dip Fpu r-. Wa .'pr- und
and~ren Gpfahren (!it', t>r \'\'rwrlHlun r wurdrn f'rk. nnl:
wo In de~ er ~en )lonal('n nal'h dl'r Revolution \Voh-
11I!ngen elllgf'rlchtt,t wonlru wart'n. , i1HI il" zum T..il
w~l'd\'r grräl~ml worden. (:1'1:('11 Hp Eiurid tun' VOll
\~ ohnungrn 111 unhctl(-uI\'IHlpf('n :I'itrnfhlgpln , inll \\,
IIJgl'r Urdenken zu I'rllPlwn, Dil' \'if'!fa<'lwn .r -ll 'UII-
g'I'n lIlH~r dir Einrichtuug' \'on KIPinwuhllungl-n iu rrn,
Urn chloßhauten. namrntlieh in jf'ul'n ''''r U. rOl'kzf'il.
h.ahrn I'rgphrn. ~laß dil', I' lIaeh i1trt'r g-anzl'n Arl d"r tin-
r]('htuu r von \ \ ohnull"l'n \ 'idl'r tn,llI'lI unl\ ieh dahl'r
\'011 :t'lh, t ,ehii zrn. ,'chulrn \ pnlrn ich g-roU,· l-.iu-
, chr:tnkung 'n gt'fall\'n la . -n mil, I'n. \\ l'nll ip idl in
,'ehW"l'm pinriehtl'lI \\'ollpn, )Iilitäri eh.. 'pr \'l'nduJl r
i.! da, ,'chlimm tl'. Hi,l\I'r (lirntf'1I ..twa piJl Dutzt nd
I~I-r iJl Frag\' t~h n(l~n " 'hloUhaulpu "I'r \'t'rwaltung.
für ptwa zwanzIg wpltt'n' ,- ,'\I\' i I di,' l"nlt'rhriII"UJl'
\'Im Bf'hörd 11 in .\u, icht g'l'nollllll 'n, ,'!f' . muß :I~
dl'm Oruncl, atz fe, tg'l'haltrll wl'rdl'n. daß dip Int rt' t'n
tier Dl'nkmalpflt'lJ'f' grg'I'llIihl r dl u prakli.l'lwu \'011,.
nIt'iehlll'rreht igun<r hahrn. Dip andl'r\\ "itigt' \' I'rwPIl-
dung von I'hloßhautt'n kanll \'on l!pr 1)rllklllalpflt' r Ila
zugl'gf'hen wt'rden. \\'0 1" ,ieh um die 111 pi t f'infarlll'Jl
Ertlgp eho, e han(l '\t. Bl'dl'nkt-n I'r I'hen il'h hpi ,'ehu-
If'n da. wo mit d n 'chulen \Vohnun u fiir dit' ,'ehilll r
~3()
\ «rhuu.k-n \ -rdvu 011.,\1. Bp.oudt>r" llluU d:l\'ol' gt:-
varnt wcnl I'Jl , .Ia . . enwuhuunjrr-n ül» r rpid\l'l~ Haupt -
g'" choßräunu-n ZII schaffvu. wr-il I- euer- und \\ a~~crgl'­
f:.hr. 0\\ ie dip überm: ßi/!'p Bela. tUllg der ))I'l'kl-II dplI
BI' ; nd chwer lrt'fiihnll'lI kÜIIIH'II.•\111 meisten kall ll
dip 1)1 nkmalpflejn- llil' Vi-rwendumr dl'r ,'l'hlü, ser ab
" ,..
.! U 1'1'11 IH' rr üßen: doch IIIUß hi -rhoi un dl'r Furd rUII/!
f, . I »halten werden, daß die ur, pr ünglich» .\u.l'tattUl~;!
111 ,!dich I an ihr r alten ,'IplI\' bleibt oder wil'llrr dahin
g' .. bracht vird. Eiur-n lu-sondr-ren \\','rl k önnen (i"I,':
gl'ulwit - -rrau. taltumn-n in ,'l'hlii,',"'1'Il hnhen: 1'. ~"I
dahl'i an Konzert» in ~eu ,·l'hlii. ·.·l'm vun Wiirzhurg- un-l
Briihl mit UU\ I'rg-Ipil'hlidll'r ,'liTIIIIIUUg' erlnnert. ))~!'
hlt'al 1 leiht jedoch die mu UUIl, lIIiH\ig't' Erhal~ UIII-!. wtr
i,' ln der H,'. idenz in )IUllehl'lI lH'ohal'!ltl'l wird. D:n·
iih,'r hinau sind rpl.'g'pnllit-hl' V..nn'lIdulll!~'1I fii r, h,',
ond,-n' Kulturaufpnlu-n. di.. schou ihrer g'l'rtll!!I'II ,,zahl
\\ "1-\'1'11 da Bauwl'rk \\ I'nig' ht>an ,·pl'ue!H·U. zu hl'g'l'uß,I'U,
wpil . il' dil' hohrn rrzil'hNi, ehl'u W,-rtl' dt'r Ol'lIkmillt I'
1.\1 'ollpr \u wirkuug kOlll1l1l'1I la~. Pli. ni!- M,-hr1.ahl tI,'r
in ,'Iaat 1)1' itz gt·laug'11'1I ,'l'!IIil, . pr kanu ab g'1'~iclll'l't
aU!!t' I'hen wI'rdell. I'" hlt.iht :t111'r Ilol'h lli,' •'org" UII;
dip .'l'hloßhault'll d..r lII..diati~il'rlplI Flir"lpllh:lu~N UII'
d,- lIol'had..1.. dip durch di.· Auflö , UIIg' d..r Fitl.-ikolll-
1IIi. (' Z\lIII rl'illen I'ri\ athl' ilz \ 'ur lll'u \llId ZUIll 'I' iI, ';':
r , ,Irul Ullg' den chlö , I'rn dpr rt' ,ierrlld n Liniell IIIC 1
nach Ich n. - hluß 10111,)
Wettbewerbe.
Im e ttbe\ erb betr. EntwUrfe für den ~ Il hau det
Firma f theu l üll r in It vill \ urden rur JtJ :!oOO I'
angpk \1ft di EntwUrf VOll Lud\\ i~ lt t in., tu~t~ll~i~ r nz nnd rl Heber r in Fr nkfurla.M.. Wl1li·~·nfe_
IIlllarmt'lt .... Kr mm rinWUn.hurg •.Jo. rle n
m. nn mil K. W. ,'imon in ( harlottl1nhurg-, H. .feuI1l8~it
mit 11. KOr t n in KilIn, IOhih im. DOllliniku ß 1\ I! Ul eh
( . '. U1Ie r in OlTenl~ach ll. 1., "rof. ('arl .1.' g ~ r m.lt '\~Id:
En1l1 ~ r ymulh rn .IUnch 11. Alwin 11 u InBlele
c he l~ g.-Bm t.r. Alb rt L.ang mit Dipl.·Yng. lax :-:~hme nd
In Man~h Im.• H~n Z,ln,!el r mit lIeinz l'fennln~er 1'!ln'
ug. ,ch~led~n~ 10 K In a, Rh.. Dr 11. Llimpel,lIl ~ r in
r,h n. (,otthe~ , rh w mrn r in All hach. Pau] .1.l.~ {ob.
, .1 rk, 80\\'10 Th, • cl1\ igharl in ug burg nut I
Vorho Iz r in .llIn hen, - für
, Ein, \ ~ tthewerb de rc hlt ek ten - erel n zu BerUn zur
lOe .11t~lted r b trifTt EntwUrf fllr inen Urnschlal! 0 M
Wochen chrift d V rein, :I Prei, \ '011 2ftO, ~OO lind 10 dei;
l>i Reurteilun~ h t der Wcttb werh . Aussrhuß fllr
110 hb u. -
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Die Brücken der Linie Aachen-Tongern über das GeuI-Tal, die Maas und den Maas-Kanal.
(Die Entwurf· und Bauarbeiten der Ma chinenfabrik Au g sb u rg v l ürnberg, Werk Gustavsburg.)
VOD Professor H. Ki r 0 h De r in Berlln -Stegli ts.
(Fortse ts ung' a U8 No. ). lIierzu die mit No. 91 vorau sgeachlck ten Abbildungcn, sowie die AbbilduDgeD S,440.
I~~~~~e;il il' I' ander« LÖI'1lng nun bestand wi-rke 7 10; ~il' ist olwnfalb durch ,~chweJ]clltriiger über-
darin. dal.i ~ ä m tl i c h e Lager, hrückt. \ 111 dt'n .uu-innndcr an~t'hlit'ßellfl('n Brücken
auc]: dit' auf den Grnppcnpfoi- hlr-r dit' fiir dip auftretvndvn L!lng"en!inderungell und
1('1"11, hl·wt'l.dil'h an!:"t'ordnet wur- Dn -hungcu der Endquerträger nütip:t· Bewegungsfreiheit
den, sodaß hierdurch die fn'it' zu bewahren und jl'dt' Zwiing"lIng' in der Fahrbahn-Kon-
Iin-hhurkeit dt'r untvrvn Endrio- ~t ruktion zu verhüten. sind hier die Fahrbahn-Längs-
"l'I 'Y('\\'ahrt werden konnte. Zur t'rlig"t'r an einein Ende hew('l!lit'h l!t'lagerl. Die Schi»-
~\lIfl~ahml' und Fortleitung der IH'n-Urlwrhöhung- in den Kurven ist dadurch erreicht,
L!ing"~krliftt' dienen sog . Broms- daß unter den einzelnen Schwoll n Futterplatten von
. t:ih, , wvlvh« in den 'rpuZllng~- :-1chwl'II"lIhrt'itt' auf .Iit' äußeren Schwcllenträaer auf-
punkt n dr- Iptztl'n Winddiag-onal"n dr-r Endfelder. also g"l'niett't sind. Die Schien 'n sind mit c treichbalk n undgt'llal~ in d!'r Brückon-Läng. achsv, mittel. Bolzengelen- Entg'll'bung:~chutz versehen. die Fahrbahn ist ein-
k~'n I'IIlg"rl'ifl'n und dit' Dn-hunjr der Endquerri el nicht sehlir-ßlich d r seitlichen Fußwcg« filr da' Bahnp r:3O-
hindern, Dip WinddiaoronalPII d,'r Endfelder sind zur nal mit Bohlen ahg-,'de('kt.
: leht'rl'.11 Fortlt.itllllg" d,'; L:ing. kräft» lu-sonder- kr'ifti.g". D,'r Ik~iehti/!~II1I!~wal!C'n mußte. w(,l1I~ nicht für
"U. g'1'1.lldl'l (Ahh, ,I. ,' ..110 . oher den Zwischenpfei- [cden U"berhau em hesondcrvr erforderlich werden
1"1"11 rPiehen dit':l' Bn-m . Uilw innerhalb jed r Gruppe sollt«. übor die p:anzr Läug» des Viaduktes laufen:UI~ pinl'm vhorhau zum anderen, über tl n Gruppen- hierzu war nötig, daß vr dit' Endrahmen der U -berbau-
"fl'll"rn . ind ,il' an Bremsböcke anl!e:chlo~~en, welch" tPII und die in den Pfeilern hierfür g'ela,,:-enen Portal-
111 dt'!.1 I'fl'i[l'r r-inlu-touiert sind (Ahhildungrnl in :0.. ö.fflll~ng'l'n durchfahren konnte, Zur yornahmc von Br-
U!Hl a. s. 140), 1.III'r denjenigvn I filern. über denen slchügungen .und AI~::-h(',.;, f>rulll!~:trbl'lte!l mußte er a?t'r
dIp Udll'rhall!t'n nicht durch Bn-msstäl«: miteinandt'r auch I'rmo!:"hchl'n, Jl'llp ~tt'lIl' dN EI,.;C'nkon, truktlOn
\',l'rhlllldl'n . ilHl, kOlllliH'n ihn' Liing"t'n:indl·rtIng"ell au~ Ipicht Zll l'rrl'iclwlI. Er mußte ~it'h also wähn'nd dl'r
11'llIJlI'ratm und dil' Bl'la~tunl! zum .\u:g-lcich. In dl'n Fal~rt :lIIf I'ng~tc ~Ia~e zu~amlll~nlegen und z\\:r.ek~
(Jhl'rball ~illtl an dil'~cn 'tl 1I,'n :chif'Jl('n-Au~zil,,"t' f>in- Ilc:-Iehtlg'ung u~w. ausOll1andcr ~ 111eben lassen, Hlcrzu
g"l'l"l! t, ,.. i~t (Ahhild, Ii, S. 43 ) auf da,.; eig"C'ntliche Fahrge 'toll ein
Dip Quortriig'pr sind 1I1ittt'!~ Talll!elltial-Kipp-l'lattl'n au~ drl'i mit trb Spindeln tdl'~kopartig' h rau,.;~chrauh­
allf d"111 Ohl'rg-urt g"l'lag"prt, und zwar hb allf tll'n mit- harl'n, Bll'('bchii~~l'n he:tt'!lt·.nller :rllrm g'l',.;etzt. Dit'-
11'1:tl'n IHng:hc\\"l''''Iil'h ulld durch Klt'lllmplattl'1I "phal- ~"r tr:i;rt am ol)('rCII HalHh' P\lW nllttcl~ Zahnkranz und
I P II, nil' NlI'g"hlpcllhlihe dt'r QUt'rtr!if:','r in dpr Gl:;adl'n -ritzels drehbare Biihne, welch beiderseits 2 mausladet.
~Jl'trHgt H.Hi 111"', in der KUI"\'I' !)!j 111111, J) 'r Untl'r~ hit'd An den Endpn der Drehbühne brfindct tiieh j' eint'
I. t. dllrl'li vpr,whil'dl'nt' Dickt, dl'r Kipp-Platlt'n au::-gl'- :'l'hich 'hiihl\(', weicht' rhonfalb mittel" Zahn~tangc und
/!.Ir('ht n. Die an: I 0 Bd IW:te!WIItIt'lI ,chwP1lt'ntr!l/!pr -ritzpl aU~g"l'fahrt'n wertlt'n kann und di(' An,.;ladun" bei-
'Jlld inlll'rhalb df'r lll'lwrlJault'lI mit tll'n ~ul'rtr:il!l'rn der~l'it~ um 1,:-30 111 auf ;~,:-lO 10 \'('rI:in"l'rt. Jede chiebe-f~'. t vl'rniell't. l'brr d'n GrupJll'npf"ilt'rt\ bt'trHgt dit' biihne trägt am Endl' einen an ein~r GalI'schen Kette
I...ntfl'rt\u/lg' dt'r ElIlllflll'rt rHg'er z\\"pil'r IWllal'hhartf>r Tr:tg"- h:ing'l'lltle/l Fahrkorh. wl']dwr rlllrl'h H:l11dket ten mittel:
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,'dlJlt'l'kentri..b um Im O'Phobf'1l odr-r g'" - nkt \\ r re l" ll
kann.
.\ 1 Fahrbahn für d n Wag'rn d i u t da al, Fur h-
werkträg ir ung ordn ite • länd 'r ein« oberhalb dt"
Unt rgurt-Windverband an gebrachten Hp. icht igung' -
steg« : di d n Oh ireurt deo Geländerträger s bild end e
Handleist be: t -ht au . J -Ei vn. auf den -n d i» I , d er
de Fahrg stells laufen. Di e J -Ei enfah rl ahn i t ülu-r
die Zwi eh nr äume zwi. r1H'U drei L'elu-rbauton hinw«
und durch die Portal öffnungen ler Gruppeupf oik-r hin-
durch üb r die ganze Läug o d" Viadukte- fort.ge. I tzt .
(Abbildung H.)
D r Ban de von der Br ück ..nbauan talt 'U tavs-
burg er tollten Teil..:-> dr- Viadukt es. n: mli ch dr-r ' " I ·
liehen -- in bbildung 1 linken elf Oeffnurun -n hp-
g-:lnn von Oeffnung fl 10 aus, in \\ -lchr- da .\n. chluß-
gl is für die Bau toll fl'pführt war. (Abbild, 7, .t·tO. )
L'eber di . f'm wurdt' zum .\ blad..n 11, ankommt'nOI u
Briickf'nmatrrialt' . tla . in und n"IIl'n dt'r I I 'Huun!! I!t-
1:'1,..11 nml('. pin fahrbarpr I'ortalkran ('rrieh pi I III
Abbildung 6. Ein
tla ~r..amtP Briickrn-, Belag· und Ru IlIJ ma ri, I
auf rlit, hrträchtlicht Höh rlpr Briick .. hdwn zu kön-
Iwn, wurde in O,'ffnuul! fl 10 in d r ••, hl' <1, Grup-
pl'npff'ill'r 10 "in Pfeilt rgf'rii. 'on nl. 3:~ m H h' l'r.
ril'lltf'l, da . auf BdonfulHlalllt'nl n ruht... • uf clil' ,m
t:lIltl tin ,Io'klri .l'Il h.. ripbpnt'r Drrie 'kkran \'on I
Tra!!kraft und !) nI g-rößt"r ,\ u I:Hlung. tlrm ela hoeh
zu wind('IHlr ,Iatl'rial dun'h d('n Abla Ipkran dt' An-
. chlußg-lri. , odpr auf pint m rönh rglf'1 zUjrf'fiihrt
wurdp (Abbilliunfl' .'. 435 ,.
Zur \'"rlllit "lUIlI! d Pf'r.onf'II\·,'rkrhrr \ 'Im l, am
(;ruppt'npft'il"r 10 pin Tr..pp"nauf 'an/! und am ,rup-
pt'IIpf.'il"r Il rin LPiterauf. fi,'/! rrhaut: ('in Wt il' rl'r Lpi-
t ..rauf ·t ip/! \\ unll' mil fort t'hrt'il"lllit m H:m am Pf,·i·
It'r I prrichlrt.
D..r Bau d,'r Tra/! 'prkp "rfol/!tr auf I ü tun' 'n.
I)i, r b . tantll'n in j .. I"r «Il'ffnun' au Z ' i d rnf n
I'ft'ilprn mit darilhrr li"l!pndl'n TräjrPrn. .Tt tlpr df'r
I U.'tulljr pf,'il..r Iw. tand au ' \'i r lriehtrn quadr'lti eh, 11
<:itt"rpfll tf'n. Wt'll'h .. au t'iuzpln..n" liek 'n zu am
II1f 'ngf' ptzt \ an'II. daß , i,' ich Ill'n 'pr dli( Il Ilt'II 110-
h 'n Il'ieht aupa pn Ii. ßl'n IIntl unt pr inandpr 'pr p'umt
\ aren (Abb. 9, '. 4:m u. 10, , l:1!) , ,11'(1 r dc'r tlb n ruht
auf.t ulltpr ihrpn !'.I'kl'II hl'fintllidwII I'fähl ..n, 0 daß ftlr
j.-upn !tU. tpfpi!t>r dt'rl'1I Ir., rford. 'rli l'h an n. uit 111 i
f'inl'r KUli t- unu t in 'r II:unpfr IIIlII" /!' chi ' , n Ir-
IplI In tl"l1 (',,(fIlUI T, 11 11 10 und I !'l. n Iit nplI
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\\ t'!:,,,n d,' r,,!. i~I' 1I l 'nl,'r~rtIlHlp . nicht g'f' ranlllli :\.t'r.
t!,'n konnu- , \ ur rh-n tlip l'nu-r. t ützungen sta tt a\~.' I Iäh-
I..n au B"lon hprl!t' teilt. Von dem Gprii:tprPller ne-
ben d..m Hr ück r-npf vilor 1I kam eines ,' t"inbrueh: we-
" ,'n d er " iut' I'Iosten li m ti efer al di« übrige n zu ste-
h,'n. d..r a ud r- n - :\11 .. invn Fel..han g, soda ß sr-in LJntcrha.ll
du rch ,'e hi('nt'n ver .tä rk t word en mußte. UI'Iwr die
am olx-ren I·.lltlp wieder dur ch J -Ei. onrulnuen ~erl}llll~
dt'llpn Git t ..rpfu,tt 'n wurden quer zur Brilekf'l1n eht~111-o
1 r1i!!t'r gp]P/!t : an dl'n Br ückenpfeilern wa~en die : e
lllt·rt räuer auf r-iuhetuniert «n, kon solart i~ au~krag-cn-
den Trä~pr .t ücken fl' l'I:urert (Abh. 1L .... . 4~15), der 'n vor-
r- h..nll,' Endr-n n:~'h Alth u der IW tun' ahg-phrannt
\ urdvn . .\ uf dio Querträger kam en darauf Walzt!!iger
,1I . Lan /!. tr:!/! -r zu lit'go,," . Dit' t' wurden dann mit Ik-
lal!hlilzprn und Hohlr-n pillorrllt'ekt.
Der G, ng (I! Vorh.uu- war nUIIIIH'hr foll!cntlt'r:
durch tl..n Auf ZU I! -Derrick wurd .. zun ärh: I in (~l'ffnun~
!l 10 dl'r Ilt'hl'n I'f..ill'r 10 , lt' hr ntll' (;rril 'tpft 'lll'r un<
<la , 't iiek dpr IW tun' \'on eli, ' pm hi. zum Hrilck,'n-
pftilpr h rgr t 11: anf d..r Hll tung' \'urt!p . (ld: lI ~ :~
auf, inrm hhrharl 'lI h IZI'rJwlI Untf'fhau t'in ,lt,ktn~'
anl!l'tril'ht'lH'r ])prril'kkran l'rriehtflt. ni, . rr wurdl' zU-
IIädl t zum Bau tll'r I il IUIIJ:!' ill (ldfllllll/! 11) 11 \'f'r-
"1111('1, dallll \\ k I"r lIadl ()"fflllllll!!I 10 zlIrill'l r:
fahrt'n lI11d oli.'nt" \ pit"rhin ol:J\It 'rnd ZlIm 'orhau \' r
I iI . 1,1111 (~\ hh . ~O, ' . l, n lind 11, I , , 1:1:-), 1 Rl'h(lt',Jl\ ( ~I:
J) rrlrk \\'1 (!L r III O. fnllng!) 10 angt langt war, \\ unI I
,u IIt'r I iI . tUIl!! 1. "ri I'orlalkrall" (\bhilcl. 10, 11 U:l~
III I ,rrit'ht" 'Oll di, . Pll dit'ntp 11 zllr ~Illlltal!" e t r
Ihllpttrllg-t r. dpr Will/I- 1I11t! (lUPf' l'rb:IHI" lllld d,,~ BII'-
. I . ' l . TPll 1 "r
. It' Iltg-UIII!' I..g-I , \\, hrt')HI III Will ,\11 lrlllg IF:~hrbah!l · PrI 'Plldt,t wurdp . IIp~(:llIl1'n wllrdt',1111 1IJl\1; ~~
IIl1t Lrrleht Ullg- d, . P"I,, 'rh: u" ill Ih'ffnullg 10 I'
\ ' ährplld Krall II hiPrJl\it 111 eh fti ..t \\ar, halltl'l I':
111 rril'k I dil HU tllU in n 10 :or."'. 'aeh \ 'ollf'n t IIllt
..int·r Arlwit in 10 1I rill ktl' r ran Jl in dir. Orffllllnl"l
n 10 I I w'ihrt'll ', or unrllllonti,'rt,· hit r dip 11{ ht r 1111I.1'1l,. ' l'lll
in 10 11 mittd dp l'ortalkr:lIl1'. 111 dll' 1':lhr1,.llr_
f 1 h ' I ' '1 l'!It'n Cl.llI l!P trat' I \ unI, 1)I'r 1ll'rrlek \\ ar 1111.\\ · (1\11 H-
g-.' ri(('kt un.1 In "'kl' di,' IW. 11111 ' in !! \·~Ir, ',1.;\1'
dllll!! 12, In 1!1.'idu'r \ ',i nil'kl,'n nlln dll' K:,I1~~,'her.
tt'r "maJHI r h, r; lIa"'ltlrm rlallll II ..r Kran 11,1 t\~.~' hrhahll
baut t'1I n 10 lind 10 11 lI:lrh .Ionta!!" t!~ r .\ If 'Il -
I rla ," h'ltl", \ IIf1lt ,ill \ ·..it. rpr. :tllf lItt', t'r :I\Kr"_
tl.'r 1l rric' ,'rril'\llt, "Il'ht'r, tll'll :tutlt,rt'll e r\'! , Hil-
", n fol,!t'n I. IIntt'r olt'1I f..rti ','n 1'l'lll'rhant"1I ,It
No. !l~ .
:~ 11 lIg"e 11 a hmuutiertc (.\ bhihlulIg" 1;-1 I; deren ~l;ll er i a l
\\,lIfll dann sofort wied er von dem vord I' te n Derrick
Olllgcbaut. ,Auf.cti c ~Vei e war e möglich, mit Hü-
. tun~:!llatenal für dr oi Oeffnung u auszuko mmen,
. ~"t der Einriehtuug der Bau telle wurde Ende
~Iärz 1916 begoun '11, I~ folgt e dann die Errichtunsr de
. ufzu~kran s .und von End April ab. die AuLtellung
di-r Ru ·tung 11\ Ol'ffnun~ 10 11. die. einschließ lich
Sept uuber in den 11 Ueffnungeu 2U~4 t montiert, wobei
rd. 120000 1 ' iete an der Bau . telle elb t zu chlagen
waren. Die Schw ellen und d I' Bohlenb elag der 11 Oeff-
nung 'n erforde rte n etwa 650 cbm Holz ,
Am Bau waren durchschnittlich 26 Deutsche und
bis zu 70 belgi ehe Arb eiter be chäft igt. Zur Ausbit-
dung im Gerü stbau. Montage und •' iete n wurde durch
die ~liIitllr-G rneraldirektion eine Abt eilung von einem
Abbildung 10. Rustung tUr den Bau der Tragwllrte.
Abbildung 12. Der vorgerückte Derrick,
:\lolltag-1' dr-s ersten Dorri ..ks und d I' beiden Portal-
kran", im Lauf des ~Iai vollendet \ urde. Am 29. 1I1ai
l!)16 konnte mit der Montage de Lehorbaues in Oeff-
'\l~IIg- 10 11 hcjronnnn werden. Am 25. eptember ho-
l·t'l!. war die Aufstellung . ämtlicher elf von Gustavs-
hurg- erhautr-n Ocffnungen einschließlich Verleeune und
lll'ft':tig-ullg- der Schwollen und dl'. g-r~ßt n Teil ~ de:
Bohll'nlwlag"": vollendet, sodaß die Schien n v rlegt
wt'rd.'n konnten, welche Arbeit am 20. Oktober vollen-
d 'I war. 11 Eisonkonstruktion wurden hi. zum 25.
17 ovember 1920.
(lffizir-r, zwei Unteroffixieren und 20 Mann kommun-
diert, welche an den Arbeiten von Ende, Iai bis Ende
~cplrmhrr tollnahm.
Außer I!PIIl \V rk Gustavsburg war 11, dom oben
anl!t'fiihrtl'n Wunsch des hef des Feldei:<pnhahn-
wesens entsprechend, am Geul-Tal-Viadukt noch betei-
liut dio G u t p hof f nun I!. h ü t t und die D 0 I' t -
n:'u n der n ion an den Unterbauten, die Firmen
G I' ii n & B i I f i n g e r A.-G. und D y c k e I' hof f •
\\" i 11m :1 n 11 .\ .-G. je zur Hälft an dr-n lJnlerbautpn.
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k 'n denr nk rungsbOC I
Oru pp npr il rn.
Zur Jehnlt - I 'euor(~n ll l~g
In Lübeck- Vom. \ er 111
höbercr t 'cbni eher lle:ll~'
ten Lüb ck "erhielten Wirrol~ nde litteilung: A~
l:l . ept, 1\120 ist in LUbec.
da n ue ßeamtcnbC',S?I-bC l\e·dung • 1 tz vera . ht
d t worden. Ea ent (lrld I'in ein lJl ufball (I d'
H ich boldung .: i~er
nung, wei t aber In seI eitAnwendung, in onrle~ I .
in der Einr ihungdcr höhe
I' n t hnischon Beamtd~'
inige Eigenarton ll.uf. 'eli~
man der Oeffonlhchk I
nicht vor nthal~:n .filiI;
Obgleich in der Jo,IIl1CltU·"f
zum t: tz au drUckhc~
g agt ist,. daß. UruPJlel~r
diej nig I I. III der ~i1'
-olluk: demh eh ausge cl
d te Beamte in d r Hel~J'
zur ersten fe tcn An die
lunu rel ngt, h 1 nl~l die
Bur. t in (: ru~ "e 1 ibsl'
t hni eh n L lIer e '.01
U1ndig I' h~eil.Ungc~~~Il'
H, u und l'ollzelaOl t, d
11 ' ng' unmeister, Clzll. • SO'Baupoliz i-Ing m ur,
bblldun
Wettb
AN
BauplatJ. .
---
----
--
--
Abbildung 7. l..ageplan d
A· r. r I
T · ~
Abbildung I. Untere llorizöntal-Yerap nnun mit Br m tab.
Vermi ehte .
Di» \"'rlt'illlllg" d"r \rlwil"l1 für di, I·i vrur-u I PI, rhau11'11 auf di,' drr-i "I' 19"'IJ:lIIIII"1I Firmr-u war fO\!!t·wl,··\\'"rk (;11. ta v 10111' r: Lil'f,·rtIl1;! '011 10 {"'!lr'rhalll"1in tI"r (l"rarlt'lI (:!51 I FIIIßl'i "11- '1'1"'rha 11 «n, 17 Allkr-rböckr- und I • 'lalll :
(:1I1 ..hoffnumr. hüt r-, Ahtviluu . 'I,·rkra.I,: Lid,
rillig' VOll \1 l',·IH·rhallt'·II. da \ 1I11 ;~ iu d"r (:,·r:lIl ..n. ji in
rh-r Kurve (~-t15 Flußvi. I n - Il'ht'rhautl'lI. 11 \lIk"r,höck«, 77 I • 'tahl :
\ )" 111 eh-LII.· ..lllhlU"g'i (.\11' BI'r;! v..rk und 1111 ("11A.,t.. Ahtr-ilumr l rortmuurler l 'uion: Li..r,·rulI~ ")1\ :\1""wrhautt'1I in dl'r (;"rall" (i70 t luß i • 11 - l'd , rhau11'11. 7 t Ankerhock... :!li I ,'lalll.
Die )lolltag-.. rler I!l' amu-n 1',·IH·rhallll'n "rflll,!l"durch tla "'I'rk (;11, ta hurg' IIlId .Ii,· (;lIt ..hoffnunhütt ... IIl1d zwar Iührt« (:11. la\ hurg' dlt· 11 \\1 tlh-h--nin dvr Ut'rarl"l1 i!I'I"1!"1I1'1I (l"ffllllll!!t 11. di. (:111, hoff
1I1111/!, hütt-: Ii« 11 0 tliclu-n aus. Oll I n('11 h in dt I'Kur',' lag'l'lI. ( hluß rol .)
j/
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Abbildung 14. Brücke über die Maas bei Vitic.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54.JAHRGANG. NQ 93. BERLIN, DEN 20.NOVEMBER1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beitr äge keine Gewähr.
Ungelöste Fragen bel Wohnlauben-Siedelungen.
Von Bauinspekto r R 0 s e n b e rg in Berll n-Oberschöneweide.
~ l' itdl' 1I1 1111I11 Wohlliauhrn znm ,'.iilldigrp !l ', lJallal'h l'l'g ibt ~il'h Folu end e»: )Iall wird tlie Wohn -wohnen zng'l'lassl 'u hat. huben sich ""1 Im- dil'htp in den La uhenkolonicn icher nicht erößer als in, ,'tzung' der Bau\·orhal.Jcn i.1l ~ I i p ~rirklil'hk, '!!. (:l'lti pten lnndhausmäßip or Hehauunz halt en ~\· ()Il ell. d. h.altg'l': elu-n \'0.11 dl'll. ~eh\\'I f'I'I~k"Jten rlr-r 1' 1- llIeht über 150 ;o;pplell fiir 1 ha , Dem entsp rä che bei eine rn:lIIZ1l 'I'IIIlg'. l'IHr:, Hplhp von I' r~lg'pu I'rg'('ltell. Ikhan. ung~ziffer 5 eine Pa I'zplll'ug'rii ß ' \' 011 rd, ~OO 'Im. Eindll' UOL'h rh-r L()~llllg harren. 1:.. werden PI'· sl,lche, Grundstück reicht zur . ' ot auch ZIII' Aufnahme der
f(Jl'tl el'!ich: 1. l ' rMlIllg: der Bprpl'htigllllg' ,\'011 Klag-cu üln-r ,\ hg-iill.g'p :lIIS. wnh»i gerpg'pltl' \\'a-~erzlli eitllng' vorausgu-
zu gl'I'IIlg-" (: I' ii L\ e d p I' Lall h e n II 11 d , c h r n hall t (' 11 : 8PtZt Ist. [1Jl einer Verzcttelunir gl'l'iglll't en Landes und
:!. Bl'Mi11I11I11 11;..:' der zwel'kllliiBigstl'n (; I' Ull d s t ii c k - IIlllliiligell Liillgell \'011 \\"t'geu und Zulcitumron vorzubeu-
t: I' ii LI P: :I. .\IIf. !<'1I11llg \ '011 Grund 'iitZf'n für di.. :. t e 1111 11 ,! g"Il. wärr- nndr-rseit s "in l' oh ' rl' Grenze von 400 'Im. di.'
d.,1' Lallh"11 Ulld •\'henballtrll auf dr-m Einzr larundstü ..;; (,artpllfa,'hlf'utf' als rit'hti!!, '~ )laLl rl.." \'011 ein..r Familie zu
11I~tI in df'r g':lIIZ"1l Kol()~il': .1. [~nt~'r'I.lchung- üher die giin , 1 ', 'wi l'l~eh:,lfl(:nrlpn Lalld ,:'8 a nst-hen . f,:~t zllha.lt en.
, t lg'st" L ;I "" dl'r Kolonien 1I11c1 a. Ergilll zllng 011'1' Hf' e h 1 ,- Der I',rg:lnZllng lu-dürfen Ir-rner dIP Bost immuncen überI!rundla~l'u fiir w o h n lanbenbau. • dip.. :-:I pllllng- d v r G,'h iill,l c a u f d e rn rJruud,
1\1:'1:1'11 ülu-r ZII gPringc Or1iLw .'! I' Lauben lind , ,e ~l\' 11 , t 11 ~ .~' , " . , .
hautPlI ~illd nicht IIl1hl'I'l'(·hti"t. Eine h,' hall t e f Illeh,' 1'111' Laube und . ebenbauten Ist 111 dpr Sonder-Polixci-
von SO '111I eilt spricht. 11111' 2 kl;)nl'1l Willmell. ) Ian ist da nn \ '(')'onlllllng- 11111' rlas )I:i ß \'011 5 m Iür die Entfr-munu VOll
hiieh 't,'n. in der 1.:1 "". 2 Bptteu fiir Erwachsen e, 2 I ür Kin- dt'll, 'a L' hha rg'I'('nwlI (odr-r Grenzhau mit Hrnndmnu- r) er
tI1'1'. 1 \\'a . I'htL eh, ;?/"okll'inp ;o;ehriinkl'. 1 , opha mit Tisch un.l wähnt. das ab er erlllilßi gt werd en kann. Die Entfprnun:.!.
, 'tiihl,'n unt ,'rzuhl'ill ""cn. \\\'nll mall dip dllrch~chnitllidl " \\ l'lche Lallh l' lind , ' cbl'llhalltell von einallllc r hahen ,liir·
\\'0 h n t1iit'he dpl' ' ~ l' i n woh n ll ngl'n im )Ii l'thall" l!I'rl'I'IIIIl't. fl'll. bl hil'l'lllll'L'h alwr nicht g 'r e!!c!t. •' ach ,11'1' Bl'rlilll' r
"Ig'l'h"1I si"h filr 1 Stllhl' lind Kileh l' mit Korridor und \' orOl'thallordllllug' kilmrlT cl l'lIInal'h li m in Fra gl'. Da nu r
. 'peLl'kamm"r (ohll(' ,\ hort. der h i Wohnl aultl'n an ch uicht fl'tll'rpoli zl'ilich e tiriilld p in Brt ral' ht kommen. kön nte ma n
7.111' ,\ nruchnllng- kommt ) 3S '111I • Eirw hl'hallt -e Flä che \' on ohnl' Bedenkcn ii 11I a nnl'hmen. die glt'ichzciti!! als Cnter-
10 ' I IU L,t cl l'mll:\l'h nicht ab iihl'l'groß auzu. ehen. he~ol\l.l<'r" grl'nze fnr dCII .\ hs t:lllll zwei.'r nich t au f de r rJrenze hr ·
da di,' J)lIrl'hscllllitt~- \\'ohnfl!i<'ht, f'irlPr )I iptwohnllnl! \'011 2 tindlieher Ballte:l allf nrschied l'n rn Parzrll l'n fe:;tz llset-
,' t uhl'lI IIl1d Kiich e (wi,' ohen hen'ehn pt) ~('holl 54 'Im he ZP Il wärelI,
trilgt. Es l' r. cheillt dah er z wec kmiiL~ ig. ,li,' rur .Ii.· \'eran,1.1 lllg'erl' g'eit. g·chli,·hpu sind f Iller dip .\ hsti iIHle der Ban-
".('rf.'l'.l'hl'II('1I 10 'Im deli Wohnriinlllen ZIlZll .ehlag'cn. da die t l'1I VOll den WegeIl und ihrr :-:tellulI g' ZII r \\·pg-P11Il eht. Die ('
\ ('rallda im Willt"l' ohlJ('hin Ullhelllllzhar i. t. im ;o;omllH'r Lüek cu d, 'r Bestilllllllln ;..:'en maeh ell ~ich bei den in der Ent~
a"p l' durch ..illl'lI Sitzplatz im nat t,'1! r l','etz t \\'('1'11 1'11 kalln. wicklung- hpg'riffenclI Koloni cn :;(' hon stiJre nd hC'IIII'rkJich.
,\lIch dip (; riißl'lIh[' II Il', "lIng' d l'~ ;o;t:l1h~. der ,loch au eh ~ollaL\ lIIallche ihrer Teil e n'gello sen Haufen g-I ieh"n uno~;II' 1~\II~h"\\ahl'lIl1 g- dl'~ FlIlt!'r,. der Brpnllma tl'rial iell lind ..ich dip . 'achh:HII vielf:\l'h rreg- n8 itig ~ch\'i erigk eit ell
:1 . , \' r:lt el'a llm di"II"1l lI1ull. will lIIall lJiehl hlißli ch ' Budl'lI durr h ulJg'p"ehil'ktp 011 ('1' g'pwollt . chleehtp , t l'1 )III1g- d"r
::1, ~~n ;t'g'rl'lIztr l' Za hl zula~s(,lI. i..t mit 10 'Im recht knapp ,'e!JPllhautPIJ m:lchclI . Daher i"t. ill Erwciternnrr dpr PoJizl'i·
n:·\~' ',I. da 1 ~('h\\' ..ill. :! Zit'g"11 IIl1d l'allillchplI 7 '111I :-:tall- \ ..ronlllllllg, zu fOl'llprn, ,laß hp\, 0 I' i 11 e i 11 e I' ,- 0 Ion i "
r:l C l~. )l':II,l. pru('h" II . Dag"I!l'1I l'I""IH'int I'illl' Bt'~L'hriiukulI:r d i,' Er! au hili z 11 DI Ball \' 0 11 Wo h n lall b ell e r,:!~~r'lm( H' (:.I:U n,.1 lIil 1'/1, , a) I I' I' . ' ', 'h"II"allt"1I allf höch"t '11. t" i 11 wird. pill "i 11 fa eh,' r B C " :I IIUIII!' pI all \' 0 ~'
r I ' : (m 1I dl" Bl'gTplIZIInf.' Ihl't'r Iliihl'1I allf r tw. 3 m 1'1" "e 11''' t \\'pl'tlen mllß. der auß.'r tlpn ParzpJll'n auch dIP
on ' ;~·I,I,eh. 1I 111.n~,,· ht.I't'gl'!)oSPI' Hphallilltg \ 'orsehuh zu Irist"11. :t olllll~l:' dpr Lauhen und , 'd lclla nlagen im \\'p. l'IIt!ichclI
r", \\~ I <1" 11 l ~ro r t l' lIl l1 ;..:'e ll (ilter di,' (;rulldstiick,griiß" fpst ll'g1.
111 Ohlllallhpu gl'h t lIIall vil'lfa"h lIur \ Oll ,h 'm ;o;tand- Die ErfiiJllIlI1! (Iip, ,'I' Ford l'ruul! bt IIlll ~o lJötigN. al.
pllllkt all . • ~Iall da .. 1;l'ulI.btfkk l!iiltllt'ri.I'/Il'n Z\\,'ckelJ di" . "s dit' Hpl!el hild"11 wird. daß \\ ' 0 hilI au he 11 i 11 hp ,
1I"n IIl1d l'11I1' Famili" lIIitl) el'!'r Z:IIII pilll'r Hearh 'itnll;..:' I' I' i t" hp s te hell tl P 11 K 01 () ni l' Il ('nicht et wprdell.
I;Ol'h 1!,'wa('hsl'1l spill Ro ll. P a ahel' tlpr Wohlliaubell-I: ,' Brsolld,' rr Wohlllau hl'II-f' ietll'ltlllgplI npu zu griiIlll"Il. hait I'\~:nkt, "rsl dadlll't'h. da 1.1 lI1all ihn zllr ) Iit hilfp gcg. ,u (Iip ich lIicht fü r richtig. ErstPlI S lIIüLlt p lI1all dl'1I Bodl'1I mi:
ohllllllg. llot h,'ranziphl'n will, ~ eilll' j,·t zige Hedeutllll-! deli K08tell fiir Zufahrt traßen. \\'a se l'Z u) itllug' US\\'. !Je-
Ke\\'onIJI'n hat. Lt ,' - 111. E. widlti"Pr. di" (:rund tiirk , <TriiLl,' lasten. dallll wäre die Fillallzierullg frag" dpr Balltl'1I uoch
1II11'h hygil'lIiReh-stiid t,'haIlJiph"1I (;rlllld iitz ,'n Z1I I""tir;mpl' , 'c hwiprig'pr zu lIi~ell. da illfolg" ,Irr wPitt'rl'1I Entfernung-
Oll •,"II,il',II'IIIII/!"1l ,Ii,' 1 tk r: ftigl' )!ilhilf., h"im Hau ..r
dl\ ert würde: endlieh ,\ inl ein Koloni t vir-l arb -it In-u
rli/.{I'r sr-in, wenn er I'in Hau inmitten de IJ 'n it iu h" t, r
Kultur tr-henden l:arteu, haueu kr nn, al wenn "r narh
''''11I Hausbau noch di •• lühe vor i ih .ir-ht. da roh,' 1.'1II I
"I tra/.{.fähig' ZII machen.
lJit' Laubenkoloni l< 11 h hell ja
fl r.lert, daß man, i,' an ihren Plätzen 1 'I, ß und nich \\ 'i-
tr-r hinau: dräuet. .'omit i t Ih'r (:,'dallkl' lalltl'hallli her
\11 wertunjr 1I,'IIer Wohnlaubr-n . :i!'ddllll"I'n I idr-r nicht
au Iührhar, aber bi-i wirklich fa e h m a 1111 i c h ,'r I.
I \l n ~ oder B (' r a I 11 n . di,' heute nuch -hr im Ar "'li
\il'g't. 1I~t1 dalu-r h.· onder: lu-i B, zu chu II 11 - \111 r,lJ!' 11
zur B 'd1ll~lIul! !:"'Jllarht werden ollte, 1111.1 unter \'or,11I
dZIIII' der Erfüllune di-r 01"'11 allfj!"',lelllf'n For,l.'rlili ,11
1i(·ß '11 . ich auch in I", tplll'lId"1I Kolonien an prt'l lu n.h-
Bilder .rziel n.
Für der 0 später» Erhalt 1111 r prcchon u ar \\ ir t
• rh a f t 1i e h I' Er w ä 11 Ilg r 11. in h" oll(l('rr fllr (11'n
Fall. daß in tl 11 allhallf. rtigen IraßI'n. n d n 11 ,li , Ku
IOlli1'1l ,'i!'!fal'h lit'/!'en. holll' .Ia i, halll 11. (Ii,' ('nI \\ (',In ~'
w('rhlil'h,' Zw,'ekr odl'r :011'1 gllll tig'( I'm, lillI.I" allrh hrllt'
uOI'h rl'lIta!",1 madH'1I k 11I1I1.'n. gl'plallt \'lird'·II. IIl'halllln"
Vermi chte .
Die deut ehe Arbeit kr aft Im u land, I 111. I 11. zu
lIahnw allf t1il' kllf1.1' )lill.'illlllgo ..I·_bll' ladllidH .('·rk, IIr,li~
k,'i" iu .'0. 7 t1.'r ..11t·uI ,'IH'II B.IIIZl'itllll"" "rhio'ltl'lI ':'r
,111 'Ihltirol t1i .. 101 "'lIdlll ht'h,'rzil!l'lI \\l'rl;1I :\(itt.'illlll:!"I\.
•..ZII,I'm \rtikll ...\1. I'illl' fadllidl ,ltrk\\Ul'lli,k, i" iu
: 0. .7 ,'r~allh., it-h mit dlln'h ,rhild"ruu' g,II\Z 111ll1i, h 'r
Zu lal~d,' III , llliliro\ d"11 \ org,tIIj.; I.U ,'rkHIrI·u. I'!eh. r ,
'KI,l'r •.1 '''IW ."11 dl.lft d, r BaulIll'i I' r hlr tl u H. i, h. nl r "I'
alllml'rl1t'1lrk" f'fmo·!Iidll. 01< tu I. ,hll • f '
kOIlIl"II. I I. I I
" \ 'ahr '11,1 hi, r k. ill Ihlltl, \rh. ilo'r IlIll. r "/1 lIu,l ')., I il
1:~g..~ohn zu hah 'U i, l. hit'! '11 zlhlrt ich, tI 111 - ,I -'-
1"'11'111 ."h' !1I/!.'f'IIi'·IIrt' lind ,\r('hit,'kll'u ihr. Di: I: 1.111: I I 111r
ulld \ "rmr IInl!', lt'lIeu um 13 I'., l' 'I I ur.1 I,dUl'l'h \nz 'i!!" ' I. I .Ir .1,..' fJ tu '1/1. d,t1
• , eu 11I • , UI, I' 11'11 uud (I I' rrt'irhl' ('h' z'
'eu aUO't'lol'kl' 1 I . 'n .' 111111
die e ,.feodl' t:UWOI~I:I~~l'lilll Ihr:~~ IlTII'rl~. Iluf ·"uu,.. UII'\
\\ l'rdl.'u Ilil' 'Irln~ \ I 't I ',0 I'r '" rt>lll'l1 all '. hOl' 11
. " 11 • r , 'I IU 11 I' r1".,u 'f'h 'h 11!('11 111' l'riifull ' ,h'r \'. h I' ,.. . .' U 0 IU or I' rI' ,
, I Ir ,IlllI ,0111 I'rtr, '" '111 uu,l r.
Pli I1It (11'111 :toIZt'!1 B(:\\ußI I'iu. iu ,il1 P'I~I,lio 7,11 kom
'
111 1.'111, lllj'r ~I'r. \\ a, J: oIlt, (:I'gl'u,l fhr J·.'oIl·1I d, r 11 I 1.,ltI
la alll'] I t Ili 1 " •
, . . I " ,t'r", 1"11 11' Jl'dOl'h 1,IId lIIil 1.1111I '11 dall
H' l1ut , "111 O'll'1I'h 'li (' ,111 ,t' ,., ' .'I' , I .... .• , , )( I,II! 11I I Irl'r 11"1111.11 11I11I,1, 10'11
I :1 )OJlI!I'It,' au Ir,ll dU'1I (h'lIll 111 ,'rh:III"1I h,l I. 11. ,\ I.. r
"lI1l11al llIt'r '1110"'1'111"1 k' I 1\ II II . :....,... .11111 I.'r 'In' 1'111" all d, r , ",li
/.II!I' llI."hl \'11'1 lindl'rn: abfahrl'u k,llIlI I'r l1il'hl, \\I'il ihlll (Ii.'
'1;ldlllll!,'1 f(·hlell. di" .'r ich ja hit r 'n I'rh"11 \0111': ,111
, "1111'11 ( hf'f kalln pr i..h al lut. lIig"llzh r lIi"'ll 0 10,11,1 u 11
.\urt ..,:. ,·rulIl!. \\\'lId"II: Ir 1,IIIILlI' i.'h J'I dlaulI'u, II h'lI
1.11 IIlU 1'11. Il'h '11 11I11'111 'I'nl, r "'li "h (I" t, 11 "hl I
hah'·II. F_ \\ urtl .. ihlll al ...r a, ...h , '11I' IIhIZI'I~ d"m 11, 1'1 I
I l1I'f t'lwa \ orzlljamm.,ru: ,I,'nll .1, r Ur,l. ih;1I ho, h lt 11
, hr IIU 'lIil,1i ' , n i,l rn. <I iL\ "r ,IOI'h \ I "li mllßI, I' I'
111.': hhn...1I kOlllu "f j I, f1.. Il 'h, n. d UII • I' (",'r I h f
1o,'~on!ml "':"1111"': .. 0 'I'i lI" Prol I Iril". ! h r 11. rr ( I,
Zl'lgt Ihlll 1.11111, B., .'i d"fllr' in"11 lot Oll ::!("' (..It r 1111 hr
\lIgphot '11. ,11.' "r B.,. Inm' '111' r 1.'11. t ill,..,I.llIf 11
\art'lI. 11 hI'ILlI' ,t1 o. 0 1111" 'lU h Irn'lI. d fll r ( h
1"11 \u;:. 11'11tt'1I all.llIilZI'Il k,UIIl, ,I, r ihll ohll' 1'11 • illil'
;!I;U,U 1'!11.•tl, 11111 Ja all t I'UI' imi lU P,H I, \ul ,I. ,
\\ PI ", ndll"~l olo-h,' 1'1 .. il,llIIl1,..' ri,.., i. h UII,I ihr ,I,rt
In a I I'n KolI,' '11 1.11 rllnd" di. infoi,..:. • IJIt 01, h. 11
1/11.... · nnol'lI \\'1'111", ,'rl.. nkhl m, hr mittull k01l1l 11
\\'ahr'·lId. il,h dio' 1I;~lIllarh.'ilt'r ZII (;, • rk • h,llt. 11 ~u
'lmm ..n dllll·LlplI. 11m I..h ..':"""11 I'ili~ ill Bpzu' IIf ,li,
(.,1 '11 I,,',lingnllg.'n in .("n ,'iJlz,llIt 11 l .. ~. n,ll'lI 1111I1 L.III
!t'ln allf ,I,'m L<lul"11I1 '11 1II h,dt. 11, UI1I it-h ni..h .,11 1 1II
1111 prhil'l"II. hllh"11 di.' I!"i tig'!'II\rl" il"r Hur .Ia' 11 Irt I '11
IInlll',IiIl ,t \rh. it 1.11 • rhalll n. mit ,I,'r I:un I .'ill' ill" hiJ'
tI '1I'u ( 111 f r",'llJlI'nd, ,!t'r lIit-hl Lili 'I 1.11 IUU h.II"'1I \\ in!.
,11 011'11 I" nwrkll'u I' kiLl lIIlIl I'.hr "'il. 1.11 ,,,'Iohn"n lind idl
il lIillkllllft t1arlllll zu I" k(ll1InwrII. ihll 'n 1.lndig. B., dl, fti
/.:UI1~ ulltl Ill'lohllllngo zu il'h rn. ,\uf dio- " \\,pi. I' hid"l1 ,1','
o id,'ali. Ii. ..h \'t'ranlag1'n 1)"lIt dll'n ihr Il'u,'r • I' \orl"'n.
\\'i pn 111101 Ktinllt'l1 ,!t'11I \11 lalld 11111 ,"hunlll ,hili' ,111,
\l kh.. ih...· I 'hl'f 1lI 01"11 ill ,!t'11I g,'n IlIlItl'n \rlikl'l I!" dlil
drrtl'n B,' 1'11](1-, "li ,Prallia '11 k01l1l '11, \\. iI ihll' n oIit \U
arh"i 1111' pin,' I'lallt lIidll III ..hr 'd 01 .. Ko I 'n !Iir oll
d. zu \'1'1 "11,1'1" l'api"1 t rur a..ht.
\ on ,illil!"l1 mir ,11 I \\ itlt'rlahrt'nl'lI Fall"11 \\ 111 i"h
IIl1r z "i h. n Orlll I"'n. .'kh, tIJl r L'I , nH "'n,1 k 11'
1., idlJu'n It in \ullr,1 I 'r. ,1"1 ,Im nd 01. I 01 'n
Ilpf, rllllll <I, f \1111, 1'11 ZII nll17"11 , r Iu 1'11 l.. ~ 11 I
• IJ TI/.:' 111 'r h"l1 111 r. ,nuh I U I. I
II:!
i t ein .,\\il'hlig,·r (.rllllol" im ,'illll oll' .. 3, Ahs. 1 ,k~
1\leingar "11'(;1' ",tz!' vom 111. 7, I!I. d .. r zur IW11 11I 11 Il/!. ver-
pllil'hl 'I. llpm wäre vorzubeugen. DI'IIn da die l'olo~1 I~n
vin 'UII' Tr-il Arbeit lind Harmittr-l in die B:lIII"l1 hinein-
", r- kvn 111(1 .. en lind dir- Kommunen vielfach durch ZIIWI"
IIn;: '00 Zu chüs. vn ihr pi;:pllt' Knpita! hin/!l'lx'n wollm;;
i I I' l'rfor,l,'rlil'h, a 11.' 01 i,' I' .\ 11 f w r 11 du n f! I.' 11 Z f
· i rh er n . et wu dadurch. daß \\'ohlllauhl'II.(;l'lillIllt' au
dip llall.'r von zumiud« I 10 .lulm-n andpro'r IkhaulIlIl! ~1I1'
ZOj!1'1I \\ ird, Deu (;rtIJltll .. , itzvrn, dir- wahr e1winlil'h bll\'
· {'hil.Iiglllll:" Iür ,Iil' , B,' ehränkunp im freien (:phr:l\j(' I
ihr.' Ei "lItllnll' Ionlern \ ..rden, könnt» inan ,ladur..h t"i~'
gl',..:,'n kommen. llaß fflr olrh,', Lnud eine h/lherl' 1':11' I.
,d u- dr-r g:irtnpri 1'111' !',rlrag wr-rt hrolingen würdr- zu-
gl'l. ,1'11 lrd.
Iti!' " ErwllJ!III1/!I'11 \\ -rden di.. Fordprung- Ill'g'rilndl~:;
ihm-n H"I hnuue zu tra en und ,'chritt .. zu IUII. UIl1 ~
\ "ohnlaub. 11 ba l~ in mözlich, I g't'rrg-elt Bahuell?-u 1l'n 'eui
· "ur IIf llit, ,,\rt \'('rden il'h, Tal'hlci\r hyg-il'llI,chl'r .un'
\ irt ehaftlkhl'r •':llur 111111 1I1lll1it Hlh'k,rhlil/!t' \'rrm~ldrn
1:1 ln dip n:II'I1I!t'm ill (\Pr Zwi elu'lIzl.it I)hn;i~eh IIlld hnan-
, , ' 'I ' Zil
w·1I 0 \,i..l...\lIf\\I'II.llIng'PIi I!..ma,'hl \\111'\11'11 ,Inl. 11111 '
h,',lall"rn w:in'n. -
, . k' Ill'i ,kr11111"11,'1' ,I n 1)'111 dll'lI ,11 /.:1 11 LI" ,'1'11\\11'1'1/.:"'1"11 '\'
t iurl'i " I" rl'itl'n It-h fr'!"I' ihll ,.')'\\'lIl1d"rl wartUIl /:t'r.h '
I ' " , ... . '" \\'ilj('rl,'.11111 0I1t .'r 1111 lalltI, 0 lIahl' g..llI'. worallf l'r mll ~ r.• ",i.
daß ,'r .1.1,1111'1'11 hi 111'1' lIil'hl in di,' I a"" k:lIl1. 11111 19'1 /!. 11
• ,.. UU1re
III!' \rh,'il kraft, \'on ,llIn ZII ,'rhlllt"11 111101 I!t'Z\\ "'I'r
, I' I' . ' (lhrll ll (
'I. I I.' 11I',I/!.'!'1I I1 1I.'n'lI 1",1.: hlt'lI 1.11 m(l '11. , • ,11 'r,
\,11 ,Ih Ir ,.lpn,1 alll'h it'h ""lIIl'iul' kh .'rklärl" Ihm ,I , )
I, I I I I I~ , 11' 1 'I I !'I 11"1' ;111'·'Ill/.. 'I _11 "r,'" 11'111 ", 'I" I' IIlgo" '11" 1111' I ,,.. .,
, . 'I I 'l'IlL'hUllIlI,.111 lllll'l1l and"f('1l lall 1Jt'IlIlIII!I' "1111' 11 1 . (li,'
111 "111 'IIr" 1I,I"h d"r T dl' dlll , 'I'J' ak"i. 111111 Z\\ar I~~I j('h
I • 1101 Oll Ht'il·hl'nl,,·r/.:. 1:.lhloIlZ IIl1d TraIlI :11:111\,\\ 1~~irtll:1
1 I' 1 (h. ,111 1'11111 ,'pr,lI'h, m:lt-hlig hili. lio'L\ _I('h '.1," I 11' r
• 111 \III-I')JOI \ on mir 11I,..'111'11. II h \' ..rl ng~.' allf I tUI~l un,l
1-.111 rtillillll Z(lrkh. ,kh.' oIamal 1\\1 dll'lI. -Irt'.kh'·
.111 "hi ,hl r Krolll ]" t ",1. :\;)110 KrOll '11 1I\1ll1allll'l~'r~\~'i __ '
, orol. rllII Oll ..illt'm K"I1I1,'r ,1,'1' ,llIrt il!l'll \ I'r 1,1 r'd'
I du J.I 'Ikh al 1II lIi. dri!! g'pl!riff"1l h"1,t'irhlll'l 'f\ 11 ("Li
k 'I !" \'1('111' ,.1ro Z dl'" I 11I (llidl' ,'r la rlt' 11111' ,,'r '11'11" '; 'h'
i"h ..ilP' I' I zu 1"III'ft \r1,..il kraft oIar Il'lk, da wh r' 11 'I
I I I · 'I ," 'n 111
01101
, • Ilt "11 11 ,'nl,·ur.' (I"a I' 11m 'I"rhlllll "rt 111111 01'"
h, h allgl'l"'II'n h 11t'·II. 'al urlil'h I'nlid,'rt" kh ihm. ,'r '1.1.
I \ I I1 I I ' . I t' hah". ' ·"1 0" 11' "I rt'll 111' 111I '11. I .1 lI'h,' IIIl' 1I 110 II!, rnd
11111 'I'n mit okh"11 1., hllllll~I'1I allll"hml'lI ZII 1I,IlI ,PI1l"lIi""1l
,r 1.1'111 ihl \\ahrhllliig "111 dorti"l' I:"",hiift 11111 ~o .1 ...
"I II/.{' n Kraf'l'l\. ' h
1 1 I 1 I 1 I, "I 1"1"11" t1aLl~)C" . 1"11 ""'11 1'1' "r , 11' t 1':1 1I1'1g'" a" " '1 1'11,
.11 I' If 11101 \rht'ill'r 1"'II'il 0 il'l (1I1 ..lIigl·nz lIng't'.'I/,?\l ,3;,.1'
10111 1.11 1'1'1-1'1111('11. \t' ihll ,1,,1' ."'hllh t1r(l ..kl: .lall I)' I " 1'11,
11 11 ,r I' lrll.,lIi""1I1. lIo..h IIkhl ovi,l oIa' oll "r wor;'11 1':,1.
11111 t1a I'rk. nll"~ 1.11 kllllll"Il! ,'kht g"'I1I1I:, oIaLl okl l:' ,i'I, ,... 11 t1i ,'Ialld., illlt'ri "li allt'ill ,'hii,Ii/!.',·1I w(lrt \n"hl"1
..h,ldig'·1l im .\11 lallli '1III'h ,l.I \n ,'h,'n .11''; Pt'I; ~~lIll'h
111. rh 1111'1: " .. i! 01. '011'111111 1I11/!.",lIlld"1I \\""ltlll'W"~ I f' IIk
J 11' \11 t ,II'r allrl,'r lIaliollal!'1I ,'lallllt'.g"1l 1l ,'n 'llll':rlll!,
I '11 I,t'g-illlll. ,lil' hpr. it or d'lII I' rit'/! \'i.'1 daZll "'i I 'r
111'11 P. 111 ,'h"11 IInh,'li,'], zu lila1'111'11 , r_, i I IIkhl ,1'I':.r
IIt, nu ,·a ..h,·. "ilI,' Irt'i.' Z, it l1ur mil Kanoff,·I, "I! 1.11 'i u , '
111 11 "li. \111 (.rund okh, r Tat ad1l n i. t alll'lI. 0111' 1'\\'~lI
"1.,, I il, \'. r,lrml'lI :\1itt "I lalld, ,·ill' "'rl!,'hlll'llI', "'1'
h . 'I I' I' I 'I' \ \" ·Ih,l ")111I" '111. 1'1111." 11"11 , 1I I: 11" I'r III , I" • , 'I I' , : . ,I '11
0111 '. 11, :\Iall hWlldll ,llIr ..hall allf k,.ill,·m ],01 I'h"\\I,1I I 11. i
1 11,11' IlIkl ZII I. hf'lI. \ 1'lIn mall 1'1I,I1it-h nol/.:',',II 1,1II1!;:1," I~'II
11111 ,1.111,1., 1'110 t'1l zlIrllf"ll II1I1Lt zu 10 1'Ilt'Il, dll' I '11
,'Il,'r III00iell ulI,l .'in.. \ r h. "11' I"" "r .·illzU ,'I, (ZI •
,1.111 kann It'i'!,'r rli, Tat a('hp IIkht hill\\l'l!ll'lIl!n.'n':':~i~:
,li. \u7,lhl.1. r 1:,'hildt'!(,11 ZlIr'l,'it ('ilI" 1Il1,",' rhiiltul 11~',li~~rtlL." J!' g"nill"'r 11"f ,\lIlahl .1"1' (la nda rh" ll l'r I 1:.1 r
li....hllftli,.J]t, ,'01 \'iple dazlI anll'l iht, 1I111"r j,·oIl'r ,B,I",':]"
\ 1 ' 1\ ' 'I WII' 111 'IIn " r "'It ~u IlI'hmpn: ,o~I:IL\ kh ZlIm "! JlII' ;, ' I ,li
01. r I, ,LlI ,rglbl. t1aLl l'ln hllllllll'l'IIlalll1 I{l'h1lf" g 11,~1 '1111
I>It'ilal'111' jrn, B"lr " im 'I'II! , ..rolio'nl. \ i<' ,1·tII,1I I'
11 I ' ' \1 I ' 1('11 JI'Il"I, • 'r I'tllt 1I1'1.'r Balllt'lll't, ".. tlllt" d, 111,' ,,0".11 \ rht'11
,loh ,I!H rZ''''l'lI . \\,'rd'I1, oIl'r ihll \'t'r1l1l1dl'~'I, ';I~"'.' ..lb,;1
lInl"r 1'111"111 "1'\\1 ('11 \V,'rt '1111.11I1 ..hIlWI1. Ih" \\ I rt' ~ I
... , , , 1101111
mULltl'n all"rtliUI!" 'on Z.'il ZlI Zl'il dUI'..h 111';::11 11. alt"
fl' 1/!,'I,'j.,'1 .'roll'lI. ,Ii,' \\ I'il 'I'rz,\\ "il:l" \ ,,!'ltilllllllll!t'n 't"1
IIZ'II (1:,,\ ,'rk."haft '11) 1I11d 01"1'1'11 IlIftll'llla l lO lIl'lI .1" 11 '
hillg '1Il'1I"lId"11 1l'i,.J1t "t1l'ichh,II' , an'lI, .
111 .I"r bl'l artlllll:, daLl 'i,' \ ur 1,,111'1110', ,lIl1'illl' I:'I~!.:lt,
" ,rn in Ihr"m lIIatt I"'kalllll I!"l.. 11, 1111I ZIIIIIIIIlI!' !
I I , . \' )1'11 i '111 11I\,'',1/11 1'ltr.I'I'IIZlIh"lf·1I ,11, lrallrlg'lI ,'rl,llI' 11
r 111 1 ach ,~ltil'l 01. r i;1 ('h ,ftli..hl'lI 1:,',1111,111111: "1111'''/"''
11 fuhrt'lI. z,'il'l1l1l' ich ,'r', h '11 1
Ilig. K tri 11 ,11,1 111 .It'r;tll 1III,'rlll,ti .
o. !I:l,
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groL\1'1l Eing'all).:~lor des Louvn-. das tä;rlich Tausende \'011
Fremden passi eren, i t da ' Ptlaster holprig und kotig. Unter
der imposanten Torwölbunrr, deren Hoinigung anscheinenII
dem Wind überlassen bleibt. betlnrlet sich der ~Iaterialplatz
e ines Straßeneinräumers und eines )!aurer" Auch im Hotel-
de-Ville sieht e nicht viel besser au s. obwohl z erade die es
(; rbHude ein Vor1J ild fijr die Privathäu er ein sollte. A/II
nett esten sehen noch die mittl eren und kleinen Kaufläden
aus. aber sonst sind di e Fa aden der Häu 'e r arg verwahr -
lost. Die meisten sind seit mehr al zehn Jahren nicht mehr
hl'rg(' ·te llt worden und immer häufiger mahnt ein einst ür-
zender Balkon. ein herablallender Zh-rart, ein Unglü ckslall
die Behörde zur Einhaltung ihrer eigenen Bauvorschriften.
Allerding hat es keinen Zweck. di e Fassaden herzurichten.
solang das Unw e en der Plakate so gra siert wie jetzt.
Uoberall werden rücksichtslos Plakate ang-eklebt: am Are
de Triomphe, in den Arkaden der Rue Rivoli, deren Reini -
lI:ung allein 8000 Franken gekostet hat. E gibt wohl ein
Gesetz vom .Iahr 18 0, das das unbefugte Plakatieren an
Hiiuserwllnden verbietet. aber der Präfekt des Seine-Depar-
toments wird es '"01' . einem großen Reinigung versuch erst
wieder in Erinnorung hring'pn müssen. Und noch eines ver,
nustaltot Paris: das Verschwinden der ,.ehiffoniers:', der
LUlllpensammIl'r. lind dit, mangelhafte Kehricht - Abfuhr.
Ila~ ist sogar ein sehr sorgenvolles Problem der Pariser
;;f,a.d Iverwalt uug. Früher haben die jeden ~Iorg-en nach
I'ari~ kommenden Gemiisrg'iirlner die Kehrieht-Abfuhr be
~orgl. niehl bloß unenlgeltlich. ~il' hauen fiir die en Düng-,, ;
RIlg'ar nOl'h l'inc ,\ 1'1 I'aeht entriehl rt. Aber dann habrn die
Ul'lIliiseg-iirlnel' :lII~efangen, den kiinslliehen Diin;!er zu \ ' 1'1'-
II'rnllen und den Pariser _,Guano" zu verschmilhen, aU' delll
IIUU auf ko:tspielige \\'ei I' Brcnnma.I~'rial I'rl.eu;!t wird. Da
Kehril'hlahfuhr-Budget i-t \'on 1 00000 Franken auf drei
.\(iIlionen gc tiegen. dann auf zehn ~lilIionen und wird bald
den doppelt en Betrag erreil'ht haben. Denn in ParL ist tlIg-
Iil'h eine • treck e von 000 km zu reini gen. eine Arbeit , di;'
im Kri eg- ,"on den Kahylentruppen verri cht et wurde. In
friiheren Zeit en gab e einen Fr ondien I. de r den Einwohn r
zwang'. einen 60 cm breit en tr eifcn vor seinem Haus selbst
zu rüinig-en. J etzt gibt c, die en Fr ond ien t nicht mchr.
a ber dafiir eine Budgetp ost \'on 16 )Iilli ouen Franken. wa~
nichl weit er \'erwunderli ch i ·t. wo ein Pari er traßen-
keiner Bezii;re hat. von denrn cin Vnh'crsit iit;;profe 'sor
nicht dumal zu träulIl en wa:->1. -
Arbeits-Methoden von Fran!< GlJbreth in New-York. Dit'
..Forsl'hung', gesellschaft fiir wirt:ehaftJil'hen Baubetri eb" 1!1
Berlin SW. 19 beabsichtigt. :wch dip Arbeiten von FranK
(; i 1h I' l' I h in l'ew-York oinge hen(1 zu Sludieren. um Zil
"inPIII l'rll'iJ zu g'clangen. oh und wie wcit llie ü ebernahm"
Ilt'lsrlhen :lIIf deutsche Yerhältuis,'e mög-Iieh i I. An alk
Faehg'enossen. die Erfahrung en iI her die prak-
1 i s c heB e 11' ii h I' Un g- der G i I b I' e t h' S 0 h e n ,\ r.-
he i t s m e I IJ 0 d P n i m Bau h e tri P h. in, besondere sel-
m's n e I' iI 8 t.e • in Amerika samml!n konnleu. erg-eht, da ,
her llil' Bitte. ihrr Anschrift nl'r n('~ell~chaft mitzutel!l'n .
,\ uslagcn 1I't'f,len \'pr;rii tet. -
Tote.
DrAng. h. c. C. O. Gleim t..\u~ . einelll reich gecegnetcn
lind ilhcrau arheilsreieheu Ll'IJen wurde am 2. ,'0,". 1920
Ilr.-Iug. h. e. C. O. GI 1I imin Jlambur;r ahlJerufen ..\m 19.
.Iauuar 1,43 g-ehoreu. haI dpr Y I1'torhen' rin Alter von f:l"t
j .Jahrcn prreicht. Schon hd Gplegenheit _eines 70. G'.'-
hurIstage h;dlon wir den Leb nslauf de ' Heimgeganf!enen
in .Jahrg-ang I!H3. Seite 63. eingehrllli YCrfoJgt. ,eine ' tu-
dien orledig1t' pr auf d('m damaligen Polyl(,phnikum. in Karb
I'Ilh und ~I'int' Bl-l'Ilfst.'itigkril, hat ihn ,Iann zu \"leien ver -
,ehit,denrn Wohn~itzen. zum T..il aueh in EnglalHI und Amt',
rika. grfilhrt. Doch traten iUlln 'r wil'del' Wendepunkte pin.
dit' ihn von m'nem nach Jlamburg zunick fiihrlcn. Bis 1 93
:I.tml Glrim dann im Dien t des hambur;ri-chen ~ t.1a l'wl'­
sens. au~ Ilem cl' abel' aUe' chicd. um •ich seitdem ;ranz der
~!'lh..Ulndigen freien Baruf'tätigkeit al8 Ingl'ni(\ur fiir das
Eisenbahnwosen hinzuA'rbcn, wobei sich in ner Folge reichl'
(: elegenheit zur Verwart ung' einer Erfahrun/!cn un.1 Kcunl-
nis, ". namentlich auf dem Gehiet der lJmge l:I1tung- \'o,n
Ibhnhofs-Anlagen bol. In t1il'som • inn ist Dr. Olpilll \\'1'11
iihrr die Gl'cnzen ~eine, deut chen Valerl'Hules hinaus hp-
kannt gcworden unn hat ~il'h zu großl'f?1 i~l!'r~!'hafl ,'mp.or-
g'('schwllngcn. Nur in KUrzl' könnt'n wIr hll'1' nenncn ~pm.'
.\rheill'n filr Christiania. Kopcnhag-en. ~tockhollll. Brallu-
, r hw,-ig. Dannstadt. DOl't.lll~md. Gütt ,ing-en. Hern?, Kllrl~­
I'lIht' Lllht'ck ~Iilhlhalls('n I. E.. 0 nabnlck, Pforzhellu. so\\'1t)
in t!t"r ~l'III\'l,iz Beru, Lnzl'l'Il. ZUrieh u. a. Uncndlich iSI die
.\ nzahl der KongTc8~e. an den rn er teilgrnommcn hat. lJ. a.
..nt~andle ihn der Architl'ktl'lI- und Ingenieur· Verein zu
1l:t1nburg InO·1 :llIl'h nach dl'r \\'ell'lu, stplJun;r in St. Louis.
In den Jrtzlt'n Jahrzl'llIIlell bl'.'chilftig-tcn ihn vor allem di..
nt-in- lind Vorort hahnen. dir er tel in ZUs.1mlllenhang- mit
d!'n großen :-'1.1.11 'hahnt'n zu hring-pn he. In'''! \\'ar , .\1s "oh-hl'
eber dle Be!<ämprun~ der Wohnungsnot in den Städ-
ten durch Dauerbauten entnehm en wir einer beachtens -~:erlen ;\usfii hrung' von H l' g'. - Bm~ l r , K r a f f er t il;1 .Berl.
I agl'bl.' Folgendes:
" An ~i~delung', und Bekiimpfullg ~tii <!li eher Wohnungsnot~ Jn.d zwei ver schiedene ,\ ufgabe n. di e nicht miteinander ver-
quiekt werd en so llte n. .\Ian kann d er a ug' nblicklichen Woh -
nungsnot lJl den Gl'oßst!idte n nicht d urc h ~iedelUJI'" -Be~ I J'('
bungen abhelf en, und l': hil'ßI' de m Si ed elun • - Gedanken. ~ bbl'l,le h .tun. wollt e Inan ihn. dvr doch nur :Jlm!ihlich ZU"
\ l'I'Wlrklll')n,mg u bracht werden kann. al wirksame• .\lit-
tvl gl'ge n die Wohnuugsno: nutzhar machen. Die \"l'l'b..-I~raft des Sied ehlll~-(h'dankl'n~ liegt in der Au sieht auf
' 'L' l h: t ve ~c o rgu ng' und auf cig'l~nl'n Besitz an Wohnung un-ll~o(l en: Zur Behl'bung' der \\ ohnung not in den Stiidtell
:md bl.l! cr ~laßnahmen er;!'l'iffcn word en. die in der Haup'
; ;~ch e <!IC brf~ s ' llllg' des vorhandenen Wohnraumes zum
ZICI hatten. DIese .\laßnahmen sind. bi auf die Zwangs-Ein
quartierung, im Allgemeinen auch restlos durchgeführt:
g'pg n diese sind mit, Recht, vielerlei Hr-denkeu vorgt bracht
wonll'n, und man hat nur im Zwang' der äußer: ten •'ot die-
Sl': uusvmpnthisr-hst« Mitll'] ang'ewpIIlIl't. Aher alle .\faß-
nahnll'll. aut-h Errichtung von Notba ·:kn. Umbau VOll K '1-
svruon••\ usba 11 von J)a ehg'I ' seho~sl-1I 1II111 Beihilfe zum Aus-
ball \'1111 Wohnlauben ha ln-n nicht verhindern k önnen, daß
die Zifl'L'l:n 11,,1' Wuluunursut-ln-udeu ~tl'tig angewachsen , ind.
.\[ n n wir II d a h l' I' n u u a u I' h i II d I' 11 :-' t ii (I t e n z u I!.: I's t l' I1 u n g von W u h II Un g' t' n i m D a u t' I' bau
11 h l' r g' l' h I' II III ii s, e n. I'olili~eht' 11I111 \"olkswirhchaft-
Ikht, !lI'dcukPn. rlh' IIdt Bl'chl tlag't'g'\'U anZllfiihn'n ~in" .
I' t'l'll{'n zurül'kg-I's!t '1I1 WI 'l'tI.'n lIIil. 'l'n. nlll an Jen PWlz"1l
.11'1' g'l'iiLlIl'n \\'ohnung'lIot l'l"triig'liche Zustiindl' zu sl'haffrn.
. \'011 Bl'lh'lIll11lg i. 1 in die ~ elll Zu.'alllllll'nhang' die Frag",
\\'11' :iph tlie ~ehar .\Pr \\r(Jhnllllg~ucheuden ZIL:unmen selzt.
lu B,.r1iu 'intl l': ZUIII iiht'rwil'g'I'IHlcn 'I\- il Leut e. dic hi. hel'
uur in tll'r liroß~I:td t g'l'lphl haI n und hit'r ihren Leben ,-
ulltl'rhalt tindpn. .'ebm "'liichtl ing-en und Au.lantbdcnl -
"t'hpn . I~'al I.,u di · . piit zuriil'kg-ekfohrt n Krief! teil nehm el
lind I Iwg .g'l'fang'l'upn auf Wuhnllllg-. (l:lIIehen die Kri eg-;;-
i!1: t ra uten und dil' juug'pn 1'a'1I'l-. dip wegen Frhl ens einer
\,~ ohnun;! !IOI'h kpinl'n oig'pnen Halb land g-riindl'n konnt en.
, I{' all e :md \'011 dpl1 \\'Ohllllll /!~iiDlt eru hi~h er \"erlröst l't
~I'ordl'lI . Es . pi aneh an dt'1l slarkl'l1 Znzng' \"on .\u. l!indNI1.
" 'soutll'l'~ all~ dl'lII (1:1 'n. t'rilllll'rt.
' .. \\'t'un nun IInll'r .11'11I Drnek .ll'r \\'ohnun;!~not in oell
, ladlt'lI Ilalll 'l wOhllUUgl'U t'l'l'it'hll'l Wl'rOl'n miis..eu. • 0 i t;:8 ,t'lh,;tn'rsliiudlich. daLl tlalj('i llil'. ' achll'ilr der alt cn .Iiel-
,aSI'I'I)(' \"t'l'Iniedl'n 111111 1II11g'lil'hst die Vort eill' lle ' Flach
haUl'S gl'wiihIt wl'rdpn luiis, rn, Es iSI :('hon \' 01' Jahr 11
Ilorgt'sl'!lla gt'n wordell. rI,'n .\ u, g-ll'k h zwi. clll'n Einfami!ipn-
~a.I,IS IIl1d .\Iil'lkasel'lll' dadurl'h zu ·chaffen. (laß in .1 011
,. fa llt t'lI dl'l'igt'~ellllssig'I' J1iill~l'r fiir 1'111':1 l't'h Falllilil'n ('I'
I'll'h,tt'l ulld dafür llliig'lit-hsl dip hau)"{'!fl'n Grund liick c au
ft'rllg'l'I' :-:lraßo benulzl wt'l'llt'n. Pt'r Vorll'il der ZIl Fri n •;1 1'1I~preisl'1I g'l'1J:lUll'lI :-:lraßen 1II11Ll ansgtmul zl werden. J) a -
I l' I dar f :1 h l' I' nur Rau d IJt' hau u n g' au/!; c f ü h I'1
"; ,1'1','11.'11, jt'tll' lIinll'rhphauun ;r i,t gruud .
,,1..1 z 11" h zu\" e I' In I' i tI l' 11. Fiir jl-dl' \\'ohnung' i tei lt
, t lll'k (; art cu I a n d \'orzusehcu und illl iI1,rig n die \\'oh
rl~ml!, :': au, ZIl , I'ltll'n. .'1:Iß sil' :~lIen .\ n f ~ rde ru l1grn g nUgt.
, , F.III,Hl llng dt'r Bt'lllIlfl'lI••he all .lItt In einer 'Vohn·
, II uP~ auf;!pbral'ht wer 11'11 . ollten hat 'ieh in Hprlin l'in r
i!pmolllnii!zigr (;l's"lIsehaft ;!l'hiltlt,i. die ich di ll Hl'r~t ellun/!
, olr hl' r \\ ohnhautt'n ZlIr Bl'hehung' der Jriu;rend ,lrn Woh-
U.III1g-, not zur .\ lIf/!:I1H' i!l'machl haI. Filr kde "'ohnnn).:
1II~1 lUO 'IITI Garlrntlill'hl' \,org-I':I')lCJI. für jpd , Hau: rin ~r
I~II'III anll:- H:III; Jrdl' \\"ohnuni!' l'rhiill l'inen Wirt '!'ha ft :-
kl:llpr. t'lIWIl Kohlrllkl'lIl'r lind I'illr ll()(l nkaDlUler. Al~
~hl't e \I nn(,: filr dil' ZWl'izimmpf\\'ohllunC' mit t~:Irll'n 1200~Iark. f!ir ,11, ' 11rl'izimm"J'\\'ohnulIg' mil Gartf'n 1600 .1. :tn.
~f' I1f )Jn l ll t' n . -
, J:?er.Zustand von Pari ~Il'ht hinl eI' dl-Ill ann erer \"{'!_~t:hla ' ~ I~I l' r grolll'r -'IlidI,' aL' r illt' Folg-f'-Er cllt'inung ,I."
IIPI{(' Illl'hl zuriil'k. I 'l'r ... '. Fr, Pr:' zufolgl' haI drr Pr!i-
f"kt dl's ,c'l'ille -]),'parlt'nll'nl~ l'iUt' Konkurrellz aus~l':chril'
::1'11" danll~ ihm dip 1':1 ri. 1'1' hl'i t(,-r Hl'inigung drr SI;1l1t hp-
, Iflleh R.rm ,Rollen. C:t'org'I '~ .\Iolllorgf'uil Ill'nutzt nies en An.I,~,ß, UIl1 ~n 1'lIIel' 1'laudl'n'i im •.Temp, .. auf jrnp Pari. er (;1' -
1,IUllt', , t ra ß/'n 11 11 li ll~ittl'1l ZII \·l'f\\ ·pLl'n. di' am drin-
r::JI~t! '1.1'11 der Hl'illig'llIIg- I",dürft'n. Da ~ilHl vor .\lIom llil'~,~\II('rll'lI.. wo I'~ im Pa rk haiti IIll'hr l'nkraul al~ Hasen
~ I 1('11 WlI'll. IrOl'h iirg'l'1' bl I'S im LOllne. wo sich g':tIlZ'
' ,('hili thallfl'n von alten :-:t'hlllll'll ullli ~onsligl'n Ahf!lllell he
Iilldl'll. Dit' Fassa<!" 111" Pa\'iIIoll.. .\larRan i:t durl'h • lauh
111~.d l{eg'l'1l vI'runstaltl'1. die Fell ·tpr :ind , ehmulzig nllli
tlll!l, ohwohl sh-h in dpm Gl'h:iud l' d:t~ .\Iu "1111I dl'r deko-
lall\'I'1I I'ilnsll ' I,,-lindl'\. Im Park (1, '1' HUt· Hi\'oli. g'Pg'l' 11-
11"1'1' ,.II'I.n "illallz. .\lilli:I, 'rium. i. t l'in 'tapt'lplatz VOll Ban-
IlIal,'rlalll'lI. \\'t'rkzl'ug"Il. \ "'!TO 1t'ft'1Il Ei • n ullli Erd.,. H.'im
20. j ' ovember 1920,
iud vor allem zu nenn 11 di« 1\"r~",lorl - UroLlha.·ft. 1'. ,Ii.
Vi rländer- und die Billv..ä rder Indu t ru-bahu, 0 i d it r: Z.
noch im Bau boflndliche Humhur ,'1' ~lar chhahn.
Zu r-inem reichen Iachm änni dl"n "'i- «n und zu ,i-
11"11I kl, n-n Lrteil kam aber noch hinzu di, orru hme Art
eines Auftreten . ,Ii,' ihm .h..l-rmuun oj!'ll'ieh zum I r -und-
11I chen mußu- uml die ,. mit ivh hrachn-. daü r-r .1IJl I
sonde rs im kollegialen Verein 1.·ht·1I al. F ührer un,tB. rat- r
l!"radpzu IUr UIII'I''' -tztlch galt , (lit ' 1I0ch chätzunz i t
IJ 'ffl'lId ZIIJIl Au druck g"t'l,ral'h in dr n V"1' Pli. mit ,1l'1I 11
der Areh in -kt '11- und IJII!"ni, ur-Yen-in zu Harnbure ihn l ' l
-..invru 70. t,t'hllrt ta!! IWj!rUßlp und in ,I"IH'II t· u,~ a. hi.·LI:
\\' ir Iundvn ,Ii,' Perh - i,' hat ihr Herrn
Im lI..rzeu \'011 UII 'fl'lII \.. , rten I.h·im
. ie hat UII lx-znulu-rt, ohald \..ir i, 1111.
Ihr vornehmer l:lanz hat UII an "·I~n.
.'il' ah ..11 und lk I n \..ar Hlitz rleich und . chla
,'ipht Eine r, MI' lIi('ht ihrl'm Za ubf'r rrl
.'0 wird er _irlJ('r au('h rOl'tl b 11 im (,,'d rhtlli allt I
die ihn g"pkannt haben. und dpn . Iit tn·b. lIdplI winl ,
da uprnd rill Lr it. t{'rn ;:pin in dpr In 'urlig n Hing h n hoh,'
Zif'lr (mi r' ill ,Irr 1II11'ig"Pllllfitzi 'n T<li 'k ..il ftlr da I:,
11I1·ill .... ohl. .hllill ~ 11 U I \.. a • r.
. Henr~ ' Tholle, t. \\ ' i" .1I1- Kop"lIhag"1 n Ilf'!'i('ht"l ..irol.
1:1 (Iort 111 tlt'r ••1I·ht VOIII 11. aul dplI 10. '0\, t!l:!(J ,I,
I ulI.l hi. torik"r 1IJ1l1 h"1Il lil!' I' 1'0r" 01' tI, rKulI I,!' ,hi('h,
all ,11'1' l 'lIin-r il. t 1I" itl"lIlf ' rg" H '111' 'I ho 01, ,!t'1I I olg, 11
t·ill '1' (l p 'ratiulI illl ,\ltn Oll nllll'zu .\ .Jahr '11 ,rlt " 'li
T hu<! ,' " lIn lt· am la, .Iall. I ;), in /11" dpn ',,!lOrt'lI ~1I .. 1
.... itllllt'I.· it'h nadl ,\11 ehlu13 "iw'r all""lIIdll 11 HilllIlI' :111
lpn [ni '''1', itat"n in L,·ipzi!!. \ ·it·lI. 'j~"rlill IIn,1 . Iun~h. 11
,I"m .'tluliulII ,11'1' I'hilo ophi,' un,1 tI..r KII II t', ehidlt , 11, 111
.'tlltlilllll loll!t '11 ZII B,·!!inll 0,'1' achtzi "1'.1 hrt· 1.111'''' tl
dit·lIrpi. Pli ill Itali..n. Frank... i('h IIn,1 ~. n ~ I :1I 11 1. IM' h I.
\ 10 "hIIlLI " 1' ~i"h I i.lIl d.'r I lli "1' ' Ir 1101111 1 1'1'1 I'
~1"l" II,t fü,r KIIII tg ,(' hieht, hahilili, I ", Im .1 Ihr I !J I, ri,
Ihll ,h, ', \ ..r.... alll~lIg" 0", . h,I,·!' dl 11 111 litu. ill Frank'lIr
" II ~ la m 1. 11 1' ~" ' It ll n !! ,ti,· "1' KII II t ,nlllllllll~ Ihr 1101 "
h"llll'n .Iah n'. 111 (!t'n"n ,' 1' hit l' I:iti 111'. \ 11 ...10 '1' 11I11 11. 11
1 hOllla hpkan nt. tlPIi 1'1' ill \... it. r..n K... i '11 I" .IlIlIt 11I1( hl'
111111 ü l ..r tl,' -"11 t: ..maltl , "1' :lllt'h in \"11 .I.,hr 11 1\101) 1901
"in filllnl~IIt1 ! I! " \\' t'l'k h':I'.I' 1. I-: tl" ..ilI" .11I ... " 1' 1' '' h, I)
oI ~nt "h,' (., . 1Il 1l1l1lg' fhhrl" Ihll a lll'h ill ,!t'1I B:t1l1lkl'l·i Hit'h ll' I
\~ ill"''' '' ' r, ' allr ,!t' • n Kun ta n 1'\1: III1 I1 J,r "1' 1·.intlIlLl .: \ allII.
\ Oll I ,14-:-1 \ll I. wal' "1' al Pror,· 01' d, l' K11 11 I·, "hit'ht,
:111 . ,1"1: \ ' IIIV' l' ltii.t IIt' i<! plh"rg" tl1t ig- 1111(1 halt,· al o),·h, l'
\\ " 'lt rt' ~ l'iI " l l(len Elnllllß aur (lip kUli. tg"P ehi"htlidIP 11" f .
J,r lllll! 111 LJ t' '' t~ l'I ~la n (1. ,\ b :-:"hrift tl'lI"r \..ar "I' t111".. nH ill
III.u·hth,ar, al: \ ortrag- 'nder :luLl·ro...h·ntli('h t:lfij!.'" Zahl
rell'h '111 <1 ,\ "r, ätz,' \'011 ihm ill Z"it ehriftt'n 7.1'1' trt'ut. \ Oll
:lI./{..: rI.llo.. CI)(\!\ \ \ 'rllflplltlid lllllg" '11 ..i"11 /.('·lIallllt tla I ;
I~\ Bprhn pr; ehlt'I1l' lIr Wprk: ..~ l'aIlZ 'on ,\: i i uncl di.. ,\11
~ .i n l!p ,1,,1' KUII : t ,Ir r Hplla i. . an" " ill ItIl!iplI". I !11 ,'1'. phiplI
1Il Ir~lIkrll rt :1. ~1. ..ll it· . la h'r.phul' VOll. flrnbpp im I~.
111 111 1,:1. •Jahrhundrr\" . EillI' ,' '''Hirt 111,,·1' lIa ll Th~lI'l k 'I1n
IflH2 111 Wir n hprau.. ,\1. T..il.. ,!t'r Kiln 11..1' ,[ o ll o lJ' r~ )l h ; " 1I
von K lla~ k ru ß ,f'hrit'.h ,'I' 1 !I, .. \ 11<1... : , lant'·~I1;". I 'I
..( 01'1' lr!!l0", I \l9 "nlOttO" ulI,l l \lfll ..Tillte,r, tto" 111 1 • i
Bälldrn Iwhallll..It,· ,'I' Hlt)-2 ulI,1 1!)(l3 ... Iicht 1 \ 1; ,I.. 111101
da Endl' ,1..1' Hrnai ~anc..": dl \ "'rk 1'1' ('hi..n ill 11"1'111.
Viplrarh wannt .. pr i('h au('h ,1..1' K"n ,h'r I;, , n .rt 1II:
a" ht \ ' ortr!!!!r iiI ' I' n, " 01,·,,t ,·Ilt' . Ialpro·i • l' "hi. nt'n I!lI)j 111
lI ..id ...lb..r!! unt l' ,I...m Titl'1 ..Ik 'l'klill ulI,1 Thom". ..llit
(It'ul "h hilde ntlf' KUli t" "hri"h "I' al TI iI \'on 11111
~I p yp r ..D ut chprn \' olk tum" , 'on I !!4 alt ah pr ., ol' in-
. ('haltli h mit drm \'1'1' torh, n"11 11. . l' (' h Ud i (( ..1'
IIl'rt orium liir Kun twi "11. ('halt" Iwrau. \ ud l I I i<' h t u lI ~ pn
hC'lind n i('h in rinrm ('hriftliPh n •',l('hlaß,
Thod' hallt· ieh in lIt'idr lh,' rgo ('in" Whn nd. t,lh1ll
prrun!!l'lI. ,\ip ieh IU'i ... in m .\ul ... t n im H. i h i, im
.\u~lan11 . ark g \tell,1 lIla('ht . Er hall.' j. dOl'h . u h ,ill'
.tark,· (; '!!lIrr ('haft. ,1 ..1' (la path ti ('h,'. ,in i i I tlhl
,i( 1'1' 11 ni ht "firl. ,la ihm ..i'·n \\ar.•• in \ ' urt r hallt
vollrnc1"tf' Fonl1 lind tli, " V,'I ('h,drt. ihm m hr 1I0l'h a
df'r vi... lrllph a llg-"e;rirrl'llt' IlIh. 1I ,iu 'I' ortr.I!!" Z Ihll'l i"h,
.\ IIh. ng-r r. -
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kummt-u \\ '11'1'U. F, rru r , 0111'11 zum "llg'crclI Wetthc\\I'l'h
u ,1. '11 in, alle in .\ 11 • Iomg' a n , i... 11 o.ler dort g-':
1 0 11 n, 11 KUII ih-r, i li rhvr, di,' IUr .\III!' hurjr II; ~
r it ,ilh' /11 numeutah- Bildhaur-rarbvit g','lertiJ.,'l hahc~J. n-
um ,U .Ith· uarn in \ U!! hunr I!PI!"11 Er,atz (1,'1' :--." Ih.~
k" t..11 zu rha\t'IIt1"lI' 1'IIt"rl:~I!'1I itul li,' 1!'It'il'lw11. \~.
I" im l'1 tvn \\'('tI 1."\\'1' rh, l n-rn 1'l'l'i'I!"!'it'hl I!l'hl\rr n u; .J .
'11 dil' IIrn. KOIl ...... atur \I"i ~I u i t • 1'. Bildhau,:r It J!.
l.udw i 1I i u und ltildhauer 1'1'0f. 11 " 1' 11I , 11 a h 11 11I ~ .u ll ­
('h"II. t ih.-Hrt. Ottu 11 01 1 ,. r in ,\IIg",lomg' und .~ rl' h . ' I~ ,I:
Kill' Z in ,\ u lour"-Uuppillg"II. ()a Dl'lIklllal I. t an • k:
. u I .11Id ,h' I" 'r[~'htunll \ lllt:llh' g-"g"' ll den Fbl'! ,l1l1ar..
uzubringvn . !'.ill Denkmal mit \ ' olllig'ur kommt UIl'ht f!t~ 1'.\ ,,: t-: han .h-lt ich ir-lm..hr 11m ein \\'a ll(ltlPllk,m:d ,,' r
" ' 11 ' IJ< tirnmt \ or .... z.·idlllt't.· Flä('ht'. Eill starkes \ 01'11:-'111,
,'11 ,).. Il"llklllal';' muß mit Hilt'k icht auf d"11 bt'lIa,' 'It l.-
t"11 .1,m 1I""I'nn d." 17. .lahrhundr-rt rllt~tammplltl"ll :kll l'
. ,.. I" I 1'11'-
r Ug"U Iu Brunnen und da I!lHi nur drm . I~e 11~ ' lJ
11 I prrieht"l Krip!! dpnkzeichclI v('rntiedl' ll werdelI. 1 e ~~I
, n'r tllt\\urf-,I'izz(' I : ~O. die zur Upur t 'ilUllg' dr~ !l ell ,.
Olalp in ,illpll IIr7.i hllng'rn ZIl1' l'mg-rhunl! clil' lIt. I n~ vt,~i
11IIg ~'ill ~ [OIlpll ,,!I'. II, nk~lIal,': I'I.h I 1 : 10 lind. ,1a~ '\1';'11\'
,h "IdIll' 1('11 I "11"" I : .1. )' 111' dlt' 11 ," ,tl'lllIl1 /-. lh ~ l '
,.. 1 • I ·t1~ o 11 '1
m.d,' illo1 :l1I 1~10 ~I iu \ u", il' I t 1!,'1l01ll 1l1l'1I: ,,~ I' .' f
..11 l' .1"llIlm"III',lit·.li ,tuf "rMlt ... 't'IJlit'htlwit d,',' Ellt ll'UI' ",
I I '( .... l1 "1 ' ' \ . ·h( "1'11 0 1I1111l'1I ·,u 'WII . ,111, p:Llt'ro'l' .' da gu. , t 111 • U 11 ... " I 11111
Ili, 11... "11,,·1' 11I11 ,'11 kh \ "l'lltlkhl"II. 01.1. I h'lIk 11I.1 . I t
. 1 11 \" 1111 ~'IIII1III. 11111111' ,lU lllfllhrl'lI: ill ,1,·1' . '11111111" , In' " I' 1I
f IIthah, 11 ,li,' K..~tl.1I für ,Ii,' .\ ul 1..111111 g". 0Iit' \ Oll ,It:r,' ,\I,
. . 11 g'l -u~ hul'... g"tlr.',.!"'·11 '''1'11''11, Ili .. \ u rUhl'ulIl:. I t nll,. ,'1'
,du'rt: olltt j, j", ol'h 1.111Iinllt·u.. u \.. il'll . I" 0It'1II 1'. 1:' I
I I 1'11' . in \u it'hl g"" t..lh 111I l ,·l,rig'·11 1:"lang'p l~;
, 1', I Oll 1~,OIl. '1200. litt IIn,1 ~,ilt) ~ 1. zur \" 'rt .i!III1g' : . I
11 f, find 11 nll'hl Iitl. 1Id
\\ tth ..erh :zur ErlanJ!: unJ!: von Entwiirfen fiir lein ,: 1';1;
h Ver aJtun~ ~ehliude in Tri r. Ih' r \ "l'I.. :t,t ;UI ~ lI ttl r
I, I."ltl dU'1I 1''\,klrizil'll ....rkt · in Tl' i ,. l' d~r~' t1' ' \\'I'rb
!t n i.. In. 1'.11 " ig"n \ r..hil' kt"n ..ill.'n ItI..,'1I \~ I1 " Vcr-
1111 I.rl.III~III1.... un 1.1 t ..(11'1"11 l\l .. ill'·1ll 1I111 1:~III!~I'It' I~" I} r in,
\. 11 u n " 1..1 u ,I., all. I : gillg'lI 2 .1 1.111\.. 111' r 1h
I • ! ' . . I I 11;rt,'11 '.,I 1', I ,n,' 11. 1"11I au<·h di, 11, Ih.·r .llIgt· I I' 11
.] n I. 1'... i IIrn. 1" '1. l' \1 '1 l' \ ·hilPkl /1. 11. .\ " • I'I~ 11'
I, . 11 I '. I J',. t'llI""'1, rn ..rn I B I'a 11 tI. \ ...·hilt·kl 11, 11. \. 1111' 11 ra -
1.11 . I ...• <I"I! IIrn. I l' all k " . ,\I'..hil ..kt 11. Il. J\ '. 1I1 ~~I IWilrf"
, h ( r. rdllt, kt 11.1 1. \. \ ug" 'kllnlt I\'nr<!P II ,lw Ln H " i
(1.,1' IIrn. \\ i l' I z. Br:l n 01. 11 n " h ho l z. K 11 h n .
t, l' nlld . t, i 111 " i 11. '
I' '" I' r (iir elll~ In n ettbe .....erb zur I ~rlan~ull~ VOll Ln! \ Ir en .. hell~Jel~1 mal lU E~lr 11 lIer ,e allen '11 Im Weltl riel{ l~ MI~II~~I :ln
I t In \ urllf·r"lIl1n!!. Di.. FOI' II1 d,' Il, 'u klllalt', wlI',I . .: f
:.:ig pill \f 11 ,1,·1' f lo ' rl !iphk..il, all d"r dll, 1l"lIklllal Zlll'., ;~ ' I
Iplluu' "'hp ''' 11 . oll. 1Ii, rillll'1' I\'"ro lt'n 1I,'r:It.U II g" ;" , ~:.II~\!~'2;t'~ltlneh 'I~rl' KIIII"llpl. phalt g,' pflog" II . VOl'lHllhg'p .\ 0 1•• ";t,.llt
hallt'lI dl" I al' In ..I \ ur <!" III ~I a illliliall" uln.. 0\"11',,11, . \11 ....
\ -01' dl'r IlI<lu Iri, hallk b"i tI..r !. ra 111'11 l' iro'lw 111, ,..
..: ..[al.\t. - ,I' !"1'I,1
Im \ tthe\ erb Bahllhof Vorplatz tutt~art i~ t , Il' r ,[1' 11
fu I I ' I I! ' )l Il 1'1"0 ·,11l' 'I" .111 .. n. UIIJ,r , • l' ·.111.... i1rf" \ ulU :.:... ,'1.. . - . ' k,.in"
l. . 1. rz 1\121 ,'1' "!IlII"' 1I "" 1'.] n. Ila l' r'l' l'llllllll h.lt
"1101. IUII ,rr.lh rt'lI.
Im \ etth \ erh I l' i hau ,elIthin illol 111 I::llt \ ~~:'.~::
1IIJ,r" ' In ,·n. Ih l' I. I' rd \011 looon , I. \\u rtl,' 111('ht·I',.i"
., Ih. I h'r 11. I' r" i 011 Il!lO ~1. fi, I oI ..nl '·,nt ..\ urr ..I ~ l'r ,t'r lill
hor·· ,I, IIrn. \ rr hill'kt" 11 .IHr '1'11 11'1 (' h 111 all n 111 11
l.il'ht ....l, lell zu. .T .... in,·u 111 Pr, i '011 (\~lll il ~1. g',. \.. :' 11 111' I
I' r: t 11 I •'11 . I 11 I.' l' tun'
' Il' r.n 1" ,,( 'I ~" 01,,1' 11 1'0. Il r.I II!!. 1':111 0 I., /lall
\1'( h. lIann .1 a (' 0 h I"'id, ill (·h.tr llll t" lll.UI g': ,0\"1' " I\'
.' ,1~1I1kP" dl' IIrn. ,\1' h..' p i I 1 n" l' in B..rlin. n~~ <!I' I:
1'1"1 \ on ~noo . I. fitl ,1"111 Eilt \..urf ...\ 11 /1 1':1 n, II'II I)1 ~r .... f OI',t
IIrn. \ rl'h. I' ..li. , I h 11" l' unol \\'alt, ' r . l' h \.. a l h , 1111 ' j,
. I I I" . \ k If 10",11'I •. 1U. la 1'1'1 !l"n l'I~1 ,:lIIpr. dil ZIIIII ' 11 a~ \Valt l'l'
1.111 Ilrr.: ..11.1\1 111I K... I" d,'1' IIru. \r< h. , , 'k"
" h \...1 I I. ,. ul1l1 f, Ii. ~1 1 1 1 1 ,. l' ill r 01', t i: L.: ..~ ~. I ~~n.l rl~r.1
,!t l' IIrn, \ rl'h. ~I p IIZ ,'I h i,' 11 h;1u 1Il B,·t!IIl. r"
,!ili"Il" ,I. ~li u ,·H:l\ Hudolr 'Oll I' " l' j ~ 11 Oll in 111'1' 111..
I' r iir eInIm \ tthewerh zur Erilln '\1111:' \'on Entw Ir en , 1'('
U • k I ' I )'n" (' , 1
D zlr kranl<enhall in J< 11:111 11 a. d. I~. ,'1' JlI' 1 ~ '11 '. k ill~:nt\ ilrf, ' ..Klipp II UI\ kl., r" dl l' 11 1' 11.•Il). h l' I h I~ \. 11,"
"1'11 Ulltl 1111" H , illh" rol t iu IIn ' 01"11 : ..11,0 '1 . 1''l1'1
IIrn. Iklol 1." I, I iu . 'aaz uuol ..1' ro' 11 U' \I it-h" ,I,', I rn. '
I 1'IIIIIIIt l' ill Lailoat'h. - ----=
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Abbildung li. Brücke über de n Ma:1ll,Kaual bei ViBIl.
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All e Rechte vo rbehalten. FOr nicht verlangte Beit räge kei ne Gewähr.
Die Briicken der Linie Aachen-Tongern iiber das Geul-Tal, die Maas und den Maas-Kanal.
(Die Entwurfs ' und Buuarbeiten der ~Iaschinenfabrik Au gsb u r g-Nür nb er g , Werk (;n taYsburg.)
Von Professor Il, Kir c h n er in Berlln-: lrglitz. (Schluß aUB No. 92.) Ilie TZU die Abbildungen S. 441, 4H lind 44 •
r ii c k I' ii h c r di r ~I a :1 " h r i IlUIW d..r Wind- und QnrITI'rhiind,' ist di(·"plh•..wie dort
V i :i e. /lil' ~Iaa "hriil'k ' hei Vis« \\r: il~r c nd jodoch dort die Längskräfte durch die Brems-
besitzt zwischen den Elldaufl;l - "tilh' auf einige wenige Grupprnp~l'i"·r..iih('rtr.~I"l'n '~"~'­
gern dr-r iiuß('r:iten beiden eiser- den. nimmt hier jeder I'frl1.'r ,!t.. , Lä njrs k r ä fte "1~1t ~
1It'1I 't' herh:tuten «inu G":i:tmt- l eIJPrh:tIIl'" auf. welche durch da:i t.."te Lager auf Ihn
liing'l' \'011 ii:1ß "'. Am rechten unmit telha r üher t.rugen werden. .. .
Ufer "chlil'ßt ab L'vherleitune zu nil' ~t romhrückc bildet einen Gt' rhcrb:t I~: I!. uh.-,
d..m etwa 20 1Il hoh en Bahnd:~mJll dn.i Ol'f'(nu lwen : ihre :-;tiitzw eit~n hotragen ./Dt In I .
I'i!l\' ~ ..wölbt e massive Briiekl' :\11. U:I rn __ 75,5:;;, Ihr Fachwl'rk .wrl"t .•'ben ~o . wie I~:i (i~;~
. ' DIP ersr-rnc Brücke zvrfällt in oine Fluthriickell ahw('rh"e1nd ste igende I!nd fallende ,!),
,I,lIf dl'~1l hnkl'n Cer lir-eende \'orlandbrücke und di» " )Il'den mit rlazwischen !il'gen(len lClchtc!l \ ort ika len'·'g'.~'ntliehp. di ... ~I:ta. · i11~'r:iPIZl'lIde . trombrücko. Dit' ~:Ir.' Dip , vstemhöhe nm End -Wid erl,agl'r ist ~e~ gllt:' 11',I: ll c~ f' n : lI' h :- p ~lld.~ ~lIit dyr ,'tromriehtung- einen Win- ,\ m;:;l'hen:-' wegen gleich der de.r \ o.rlandlm~ck~ny Z ~ I~I I 'Ol! l'lwa 10 . di.. beiden 'troll1pfl'il('r sind in die ,j 5 m cew ählt: über den ~trompf -ih-rn ist der Unt ergut t
. ~romrlchtung'g'I':itellt . all .. iihrigcn Pf..iler su-hen. ebenso II~rnnterlYezo"'en sodaß sich eine ysu-mhöhc von 11..' \1
WIP al lo :\IIf1ag·l'r. der Brücke, senkrocht zur Br ücken- «reibt, [)ie Feld'weit e !wtr!i"'t im Al1gemeineu 5.. m fu.i':~eh:il'., DII' ~{a h ll Ir ~g- t an dr-r l~ r il e k t~n :i I I' ~ l p in oincr "'Pi- j'l"ein F.ld hoidurseirs des StromliTl~i1er~ :>.9 .m• I?'IP :-' P I ~
,..I.mg 'Oll I . ·100. dl~' g-anzp ~{rtl~'~1' liegt m der Geraden. tvnöffnunccn siml um zwvi Fehler III tl1l' ~ltttpl"ffll\lIl ~
I~IP t'hl'r l~alltl'n ..inrl zWPlgll'l.II,:·: mit Rück..icht auf ,orgl'kra;t, sodaß der in der ~Iittrlöffnun'" liegendv
t'!u~n p~walgyn. _ "pätPrel~ Au. hau. dl'!' • tr~~kl' auf vier Einhängeträg'pr eine Stützweite \"on ml.li m "rhiilt, )).~r
(.:.lpl: '(' :-1Il\1..I~ l~' :-;tro!I~I*'!.lrr tII~d.lhe End-" Hlerla.l?pr dpr ~lit t. elahs t a nu ul'r Hauptt räg r i:-t mit -1 .5 rn de~:"'hp WH'
)..:lIlZI·n Bru~kp glplch ,' ICrglrl:ilg :tu:g' ehaut. \\ ahrend tier dl'r \ ' orlandhriicken und tlr-- Geul-Tal-\ I:ldukt,'~ .
dlt., Lantlp!eJ!pr nu~. 11I" Auflal!erhöhp r richen, i~t da:i Ein \\' ind \"prhand mit lTekrenztrn Diagonalen unll QuPr-
7:wl:('hl'n \ .0rlandh~!lekr und , !rol~lhriickr lirgend,' "IHr- rirg"pln hl'filldPl l'ich il~ der Eh,'IH' dr~ 'nt ergnrtp:i, rill
kPr all"grhlldptr." Hlrrlagl'r hJ. ~'ahrhahnhöhe hochg-,,- zwpite l' bt in drr Oiwrglll't-Ehrn :tng rordnet. Letzt.·-
zog-en IInf! .° dIP Trennung- hpldrr PIIt'TI:d~('h Iwtont. rer welt-her ullr dip halbr Fcltlweit.· d,'r Hauptträgpr
nhn.r daß durch Aufha uten, Tiirmeh,'n und drrg-1. da. :lUfwl'i:-t ist K-förmior :\Ilgt'onlnl't: iihPT drill Gelt'uk
I'lIhlg'P Bild (11's Ga nzrn gpstiirt wlinlr (Abh. 14, ' . ·1·11). drr JJa llll!t riig'rr j;; t ('r<"ehenfall:i gl'lenkartig- au"gebildrl.
Di.· Vorl:llldbriiekr glipd rt sieh hpi ,'iner GI':iamt- Uf'hcr drn tro mpfr il"rn und an den End- Wid erl:tg,'rtl
IH II/{,' vnn 28ß In zwisc hen (\en End-Auflagel'll in 7 eh.fr- wt'rde n dip ~I'i t(' nkriiftr d":i oh.'ren Wimln 'rhantlf'''
lIul.ll:;'rn, welche dlll'r h T ragwl'rk( "on je -10 m ,Hitz- dure h Qlwrra hnH'n in die Auflagrr gplritet.
W,:ltp iihprhriiekL "ind. AI" Untl'r:itiitzung di"ncn . wip An"icht lind Querschni tt th' , Krag t rüg'pr;; am Strom-
hplll1 Gpll!- Tal - Viadnkt, lIlaRsi\'l' Bptonpft' ill'r. Da:- pfpilpr sind in Ahhild ung 15 d:tT!!·t'..trllt. B" idc Aufl:lg('J'
.'y:tl'm ,Iür durc hweg g-leirh kon . truierten 7 Urht'rh:tll- auf den StrompfPilern :iind fr:i!. Dpl' Einhangtriigpr
tt:n ist da:i pines Para lleltr !ig'l'rs mit :tbwechsrlnd . tpi- lIlußtp tlah l'r an r i!WI11 Endp IHIJO'"lwweglich auf dem
1:l' ndl'~1 und fall Plltlen Diagonalen: di Ff'ldwl'itp hf'triigt Krag trägr r gt'lagert wpr~lell, wl.ihrl'ntl ?a". andrr~' E~lde
". m, die Tr!lgprhöhr 5,5 lJ1, sodaU da ' lI öhr nv ' rhiiltni 1.111' UrhertraJ!' ung \'on L!lI1g~krllften uut dlC"em 10.\ er-
I'lch zu rd . 1 : 7,25 ergibt. Der Ab tand der Hauptt riig r bind ung bleibe n mußte. DIC Aufl~gerung des e!ngc-
hrtrilgt, wil' Iwim Gt'ul-Tal-Viadukt. 4.5 m: dir Anor(l- biing-tru Tr!ig-rr" I'rfnlg-t nun :l.n 1)('l(lrn Enden I11ltt ell'
·l l ii
bz
..im- ..twa .t lan l!t'lI ' thtzl"' lIo1 l'l J' .\ hhihltllll! lfi.
da in (11'1' zu dil' . vin ZWI'l'k I",. nmh -r hr vit an !!,'hild, '-
ten Enrlverrikalo I ' d t'" Kra!!lrii ' I'r. itzt.
\lil' ln-idr-n Hälften d.." 11' ztr-n-n ind nm untr-rr-u
End,· Z\\ i chr- n ,h 'n Knot vnhk-clu-n 11- durc h ein lUI'r -
haup: T ·I' rhundl'n. Ili,'. I ' . ()\II'rhall!'t tr. I!!1 ulu-n ..in
KIIg'p!lag..r. auf da ich dn .'tiilzlH'lIo1d I' a uf ,'Izt. Ila
ohert' End r- Ilt- 1'''1111 ..1 tr:i!!! g-It'it-hfa!l r-in Ku r ..llnirer ,
rli« 1)(' ond i-r- . tark nustr..hildl't!'11 End -Kn ou-n blech .. r:
oll''' I'ill!!phüllg-t vn Trü g-,'r, ind knn ulart iir h rau !!'
ZOg"f'lI und ph nfall durch (illpr chut11' 'I ·..rI,uIllI·1I
. Iit dir- 1'11 Qm-r chottr-u rulu-n it auf 11t 'II olu-n-n Kuu '1 -
bl! TII dl' I'pndPl .
l'm .1:1 .. ,\ lIl'illa ll,ll'rg- l..ite n d,'r EIHI - Kuuu-nhl -vh «
eh, Krag- und ,It' Eil h.me r.i!!..r. zu t'rmi ig-lidll'lI IIIHI
zu I'rlt'il'ht"TII, iu.l Z\\ i 1'111'11 Ilt'iclt'lI Z, i cln-nrä um-
VOll :! 11\111 !!I'\a 1'11. Di". I' . iml zur Erhalunnr 01, ,1' Füh
Tllng .111111 durl'h ~I" ill!!hll'('h.· 'Oll !!Ipidlt'r .'t.irkt
all .!!l'fiillt, v ..ll'h, mit -pr f'llktf'1I .'tif dir. IIhl'lI all 01"11
tn(l- Knolelll.I(,('IH'1I f: IlI'f.. ti!!t illd, Ili,' npll'lIkwi -
kllll!! L t dadllr('h g-,'\\ahrt. daß 11, ,1' "I' t" l 'ntt'r!!lIrt tall
dl" ..ing-..h. IIl!tplI Triig-,·r. al B1illd t••1. <1n .!I hildl't i I
lIi"rzlI i t 1'1' all 'illf'\Il Jo.lldl' mil oIl'm Kra.! rll!!,'r 11111" I
..illt'n Holzt'lI \'t'rllllllllt'II, lJa allflpr, i t all d..111 1'lIt"r-
O'llrtklloti'lI d.· Eillhanl!lrü!!"r auf "illt'm kUli ohrti
'01' tt'h"II(lplI Wink 1'1 mit klt'ilwr 'I all!!t'n ial -Kil'p-l'htt,
liln)!. v ..r ('hit,lIlif'i1 ,, 'Ia!!,,'rt.
Ili.' Llilll! kriiCt.., , P!(')I,' ill d..r I'ahrltahn d,' !'.i11
hallg'tril!!I'r. \\ irk"lI. \\ "1',1,,11 miltel ..ilI. :Ihlllid l I.
h..im Ul'nl-l al-\'iadukl kOIl lrui,'rh'n Br.'m t,rI,allll,
.1\If dl'lI 010.. 1' '11 \\'iml ,'rhallli 1I1,,'rtra '1'11. Ilit 1'1' i t :111
llrn \\'i nol Vt·r\,alltI ,Ipr I'rag-trl ::"1' mit Bolzl'lIg'"I"lIkl'lI
all:: .. l'hlo t'II, VOll Wt·ldl,·n Ila • ill" zlIr l'..I,,'rtr.1 'un ..
111'1' Uing' rMtf' f,' t. da : ndl'r,· mittl'l ..ilI" Lall'
Im'h,' lälll!.'vI'r l'hi"hlieh au. /!f'hil,lt't i. t. A"'lIIli ..h in,\
di(· hpi,II'II hpw":.didwl1 C:"II'IIk".I .. l'nt ..rj!ur -\\'incl 1 I'
I,anlh' kon trui ..rt.
Dip 1 ahrllahn li..!!t 01"'11 auf 11,," Haupttl':' "T11.
Ihn ' kOIl.'truktin· J)urt'hhildlln~ i t. ah~I" ..111'11 '011 dt'n
~Iurl'h lli:' a~(lt'rt'l~. FI'](h f'il,'n hl'dill~tt'n .\1,\ t'il'hullgt'll
1Il ,!t'1l 1 rohlf'U, • Idan. ('hili . . "u 11 \\. I"'i \' orland- lIud
.'lrOl.lIhrill'kt' ::l'lIall di,' 1'11"" \\ it' "dm (it'lIl -Tal -\ iaclukt.
1m I ",trrg~lTl d"r lo·tztt'Tt·n lit'g't t'in B.' i('hti g'ullg' I, ' ~
, Dlt', Lll'f"rnng' Ullt! .\ uf. t"'hlll!! dpr im (ianzPII rcl.
,1,~OO wlt'!!,f'nd 'U Ei Pllkoll . truktioll ,'rfol ::t , c1l1rdl Z\\ .' i
hrnH'Il , ni l' AA:. JI I' i 11, L" h 111 a 1111 " ( '0. in IHi _
....[,~or~- Jhl'rhilk h:1ttt' di f' l'ig'l'llll il'h(' .'tromhrikk. ' lI..h t
dTt'1 \ orlYlldhrikk rn iih"rnOmlll l'il ulld filhr I' ,H, .\11 .
. tl'1ll1l1g' In I:! .\ rh" it w'H'lwn durdl, \'alm'lId ,1.'11 \{, I
\'(~Il I !'!lItiHrIllIllg','1I di,' 1I I' 11 I ,'h - L 11 : I' 111 h u r
g' I . I' h .. B,' I' g' \\ I' I' k - 1111 tl 11 11 I t I' 11 (;, \hl
J) 0 I' t mUli d "I' l' 11 i Oll lid..rt,· IIllcl 111 c1 ..r Zdt 0111
~1. All ' 11. I hi. 2 . ."'pt'·IIII"·r l!1lfi 1l\CIllti. 'rl' \ Oll I"
('"n !,!T1n,," \\ urd"ll Iwi 01 ..1' .\uf t..lhillg- ,\1>1' I',i ,'nkon
Iruktloll fl'. t .. (;,'rii 11' "N 1'11,1 ...
Hriil'k.· iil., I' ,11'11 ~'aa - K a ll a l l" ' 1 i I'
W1ihrf'lICI h"im 1:"III-Tal- \'iadukl I' IllIrdl da . (i ..lulll\to
Ilidlt tu'c1ingt \\011' 11 11 cl . olliit \ 0111 !i tllf'li "'11 '11 .'tallt!
pUllkt ft'hll'rhaft IIlld 11I1\\ahr g'1 w.. '11 \\ar,', ,h n rtIhi!!.·1I
Fluß dpr tlurdwu ~.d,'i"'IlIl:I~i!!pll I t'l,,'rhautt'lI ,luTt'h
\\ I'itl'r !!" pallllt,· (lt'ffIlUIlI!"II, .\ 1l0rtl llllllg' 'on BOg'I'Il-
kOIl.lrtlktiolll'n IIl1d d,'r!!\. ZII IInt..rhr,' 'lwll, la ' I' h,·j
,1 ..1' .Iaa. -Hriil'kl' uml d,'r )la~1 -KaIlai Brul'k. ill ,It'r . '01
tllr tlt'r .\ uf "ahl', di .... i!!"lItlidlt'lI l'plH'r "hrt'itllll " '11 c1t'!'
Wa . , t'r.'t ra ß" 1I !!l'!!l'llül"'r dt'll \'orlnlldhriit'kt'll 1.11 Itp-
tonl'lI. Bpi clpr !:in '1'1'''11 .1,1:1 -llril, kf' ::,. dlah da Ilit'ht
11111' dur'h I1t'rvorh ..hullg' d,'r ..i ,rnl'll 1 I' I~ ,'rk, cl"r
,'Iromhrikkf' dureh t'ill '011 j"IIf'1I :ü" ,jdlt'llol... ' t,'m,
. ond l·rn :lul'h durch "lIt'r:.ri dl" B,'tollllllg' ihr. Will ..r
la ",1'.. Bl'i d,'r \\ 1'. Plltlil'h kiirz..rf'1l IInkk, uh.'r 1"11
,I: a . -Kamtl di. ti Ilkon rtIktion h, ilzl Z i dlC' I
(11'11 Entl-Wid,'rla ' ..rn dip 0111 ich , ..wiß lI,wh g'auz . talt -
lid\!' 1:.. alllt\: Ill!" Oll rt!. 21)1 " kOlllll" allf .·in,
(ili,'d,'rullg dllTt'h c1i, Ellcl-\\ icll'Tl.1 "' I' dl I' "ig'"ntlidlill
Kamtlhriit'k" \ "rzi"'lt, t ..rd.'II;' it'lllwhr \ 1" hil I'
wlrtt'ilhaft"r. "ilI" 1111'\11' ::' dtlo PIlI' (" am \\irkllll
allZII. tr ..ltl'll ullol. ,li c1a . " .. ' hi, I' c1i, (il am alllag"
1l0dl ,ühprhli,'kt'll ka 1111, I" I m:t(jl~' I' BI' Ollllllf,.: d, 'r I "\,,,1'
dlrl'ltllllg' 111'1' Ilur ehmah'll \ a 'I' Iraß. di, \o,j 1'11
kOIl Irtlktioll oh".' hi, I' 11111' tor, nd \ irk, "c1t ('m,'r
I~ ;
I'II'\·h llllf.! durvhzu tühron t. \ Io I,ild llll"· 17). 1'111.,1' di" ,t'm
(j,' ich t pun kt wur.l- in d, '111 vom W I' I' k (j 11 S 1 a v " •
h u r f.! h I' a I' h I' i t I' 1 I' 11 Eilt \\ 11 I' f f il I' d i I' )1 a a ,,-
K a n :t I - B I' ÜI' k I' «in 11 or-haiohcn (I..~ Pfpjll'rmall~r­
werk- 11101'1' ,Iip Tra..wvrk -L'tu «rku IItl' hina 11. \ "'T1IlIf ' -
01 1'11: oIi ,' I'fl'il l'rolJf'rk;nt"II, auch di.' dl' ~ Elld - \"id,'r -
la::l'r. 01 ,,1' Kunalhr ück«. lil')!"11 . limtlil'h IIl1tt'l'halh d ':1'
Ei «nk on t rukt iun. )li, ' :.ra IlZ I· Hrüvkv i.t dlt'lIfalb zWI'I -
c:ll'i ig': mit Hück . icht nuf l'im'lI C'l\\ai)!I'1I . p:lII'Tt·1I .\I.I~ ­
l-au sind di.. Wi,ll'rla )!l'r ;,:-J ..ich ill .11'1' Hn-it« f~ir ,I (ill'l~.'
. Ul-(' 11' rt. Ili, Brikkl'ual'l l." Ioild.,t mit d. 'r I a lla lach,."
I'iu, u \ "ink ..1 \'011 <'l\\:t iO , . ämt lirhv l'Ir-il--r uild. All -
la!!,'r folg'1'1I j,'dlwh .H" PIII Wink«! nicht, ,.Oll(!t,rll IW)!"II
n -r-ht \ inkli j; zur Brill'k'·II.lt'h . ,'.
\li. Vorlaudbr ück« I", tl'hl au dr--i (l"'fllllllg-.'II.
di t' durch l'arallvlt r: I!l'r 'ou :m,G III HI"'r\,rilekt -inrl. Il,a .
.' ..I ..m zl'ig't all\\ l'dl. ..lud ~tl'il!l'I)(I.' und fall. 'lull' Din-
l!;lIlalt'lI: \' I'rt ikalt'lI g'l'hi'lI lIur \'011 jl'dl 'lu I IIt..rg'lIr.t-
kllOI"1I au, odaL~ dil' I..\rWt' tl..r Illt l'rg'lIrlfdd, ·r, ;!I"
1101'11 dUTl'h dl'lI Z\\ Ll'lwil dt'1I \ 'prtikal,," li"!!"ud"11 1 la-
o/lual. 'lIkllotPII ;,:-..l,'ilt \\ ircl, mil 1.lii /11 11111' halh . 0 /!~ol,\
i t. al dito ,It I' I'lItl'rf,.:urlf,.J,"'r Ili,' TI'. ::, 'rhiil ... Iwt~':It!1
.i , oIit ' lIaupllr.Ig','r butft'TIIUU!! \\ i.. Iopi deli ilhn::.'I:
Brliekl'lI I,:i 111 , lli • .\uorduUII!! dl'r Willd -, (~IIl'I': uno .
Ilr"JlJ \ ,'rhallll.. 0\\ i,' d, 'r F:1hrhahll i t dil' " ,Ih,' WIf' hl'1
d, ·u \' orlalllllor(il'kl'1I .1"1' ~Iaa ..- Brill'kl'. .
lIi. ' Kallall'rlil'k,', d"Tt'u .'l'itPluiffllllll::I'U allt'I'~lIn)!..
I 'lI t \'11' 111'1..h 'Ilfall 1I0l'h da V/lrlalld i1h('rspalluPII, 11 ('" .
. ' Ik I " I" 'Id \\ ..111'd, I')1.1<1 -Bruck,' l'IIII'IJ{,,'rh..rloll ' '' li ; "'I "1111'1', 1 - /11
illl (1I,, 'r"lIrt 'Oll 1.1:> /I IH 'tra '1'11 di, • . 'tiltZ\\I'lt,'1I ll:.~ .
ti:!,:{ I ~ 1.:> m, Ila Fach\\ ,'rk ~ . tl'm i. I da" gl. 'I~~I~'t
\ i,· da d..r \'orlallfllorlil'kt'lI: dip .'\ . Il'mhli"" Iwtl'....
: I. 11"11 blll"11 1\,,1' Hrikk,· :-1 111 wil" I"'i .11'11 \ 'orla lld·
hr( l'k"II, UIll dl'lI )lill"lpr"ill'T11 dlwillt . ip infol/!,' lIer-
ahzi"hllll:: ,1(,. 1'llt,·rguTl ... allf In all. Itllllwrhiu lI\:,I\'~.1l1l
i1'\1 d ..r 1'1111'1'. chipd dl 'r ,'v. 1"mhiih.'11 1111.1 dil' Krllm-IllUII~ dl' 1'lIlt'rg'urt" hi..r' "'I'lIi"pr ~tark 11f'1I\f'rkhar:
I 1 . I 'I ' ... I Zw,'eka 10'1 I "I' .' a:1. -BTlkk\ ,. \\ Cldllrl'll I'lwlllal\. ,,'111 • ".
g'..tlil'lIt \\ inl, dil' g'allZI' ,\ lIla!!1' auf I!l'sehlus"I'II. ' \ \ \1-
kllug ZII tdlru,
Di.. li l,ll'lIkP lil'gl'n in d,'r .litt ..lilfrIlIlJI)! im l'~' I,(~~
(.lt prg-urtknot' ·n J\f'hl'lI dl'llI .\ II f1 ag" rpfo. l l'lI. .1,'1' ~'1Il1--1I1
hHugl \' Tr. !!l'r ,'rh!ilt , OI l1 it I'illl' ,'tilt1.wl'it" vOU ,1:1./ :
lIa auf d('11\ (I tlil'llf 'lI ~litt"lpf,.jlt'T ruht'lIdl' AIIII:II.:';'1
d, I' Kra::tr:I!!"r i t fl'. t, all ,' i1lorig" '11 . incl 10,,\\ I'l.dit'h (A '
I '11 I I' I' 'I 'k ' \\..r-••• III1 I! ); , 11' B,,\\ l'/.!IIJlgl'n d, 'r g'1' aml"11 ,Tl" ,
dt'1I al Cl <111 dil' I'n au ....glil'lwll. Ili,' (;I'lt'nk,' 1'011 11 11',11I I I · I I f I 'I \\ "I" , IlI a \t'r "' I' I' a I' h· B"lz"1I ,..I"lIk, all g'l'o'" 11' 1'1
. ( ' I I k ,. . I I 111'('h 0', ,)\ -Im " 'g'''" :1\:1. zur . aa - hilc' ." , ,11' .111' 1:\(' ":1"1"
,I, t. daß dl'r ('I"'r~lIrt talt 111111 dil' Ili:q..roll:d .. d(':; K: "I
. 1 I" f'lllrl 1111 ,Ir. ' '' I' 1111 ' 11 11 :1.11111 Kllotl'lIlt1ll1kt IlI'rallg'" I .
tnfolg,·,I,· 1'11 I. h;'11 (!i,' Lllcl - rllott'lIltl,'ch" g 11',)'1' ·
11111'1'11 B..ilag't'lI hifITt'ich"lIo1 vPI'.lllrl·t. gl'l'ift'1I c1lf'I""
Z\\ i.dll'lI di, · ..h"lIfall \ .'1', t!I I'kl1'11 Elld -I lIotl'IIIt!t'~'.II'
IIl1cl cli,' 1,, 'i'\"11 •'t"ghll'l'hl' cl,', t 1l1l 'r/!lIrl.'t:t1W. d,·. ",w-
hall:: rag'I'r . . )Ja (iallz, ' i.t dllrch ..hll'lI 220"11" ,t:trkl'~l
Holzl'lI \"'1'1'1111011'11, Ilpr:! 11\111 hrf'it .. Z\\L ('hpllr:tlllll Z'~'I
dlC'n d"11 . ich g','gl'lI I'inandl'r hPWI'g'Plldl'lI BIt'chl'1I I;t
\ il'd, I' clllTl'h )\1' illg'IIIc'dl" 0111. ~,'ff111t. lIi,' ))lIrchhl~'
cllllll! cl,'r I'ahrhahll IIl1d d,' . , 'dllilll!l'rv.'rh:tlld,'. • I"
' I I j 11 '11 1 'I' .'11,1,..1111l,rH' It "'I' JIITl' I 11 ( 1I11~ d,'r 1'1It. \11'1'\'111'111 ('n , ,
(" 'III-Tal-\'iadllkt. I
lIa ~I ' :tmtl' Ei, t'llV'l'wicht cl,'r Briil'k( ' 11, tr.l/!t TI '
I{ 'l/'k"1:..00 ' IJit' .Iolltag''' prfo[!!t", \\ il' III·j dN ~Ia:t, - TI k'
lllif fl'. tl'lI Ii, 'rfl.lpn. lIil ' Lit'f,·rllllf,.:' dl'r Ei. t'II1'OIl~tTlII-
, '1 \lIf tl' -tlCJlI lIach d"11 (:11 la\ hllrg','r I'Hillt'n IIl1d 111'1" .
IlIn,! ,rfol 1"11 ill d"r Zl'il \ om :.0, .I!lrz hi. :i. •\1I~1I . I
1!ll!iolllrchcli,'.\ hl t'illlll" ))01'1111111101,'1' 111 1 0 11
01 ,. I' \l,' 11 t (' h _ L 11 • ~I hilI' ~ i (. h .. 11 B,' I' f.{ -
, I' k - 11 11 d Jl tl l I " 11 - .\. - U.
.'0 wllrcl.. hi,·r. \\ it' , 0 vi,.lfadl \'011 dl'l' 01,'111. chl'1I
11, "1'1' Ipitllllg'. ill d ..11 dTl'i h,' . \lrOl'h,'IWII Bl'ilt'k"I!h:t ll-
,'rkl'll, \ j" ill dl'r 'allZI'Il, 0 zahlrt'il'h,' tl'dlll\. l'l~r
. ' 1'11\\ i..rig-kl'it"11 Itil'l,'nd, 11 IIl1d "roß.. '1I~"lIi"lIrh:lIIttfn
f I I I ' · f . ""I . \U rk "t' '('h:t -,I' 01'. "Tlle I'n ,1111' all Wl'ltl', H' II pm • p ,,' I
f"lI, da , illl Kri ..O' I'lIt 'la lld l'lI IIl1cl zlIlIl1('h . t filr I ('li
K . t I . I' 1 ",'\ '1'.' ..11TI":: "I' ,allt. 'llch 111' t1mllll 1111' 'I'pl 11"" ,I
,1" ', \I'nll ,li, \ ' a fr, 11 mhtl'lI, ',llkl I' ' I' rh i ll d " ~ l d UI;.
olk"T\ "I' IllIlC'nd ZII irk"II, L,'idt'r hahell dlt' 1'1' I'
ti l'h"11 \ 'I'rh. ltlli I' dil' I' ~ro131' Zipl \ "Tl'i ,·It. -
No, tl I.
Abbildung 15a und b. B r u e k e il b e r d i:e M a aB b ei V i 5 .. . I""
a) Auflager und Querträger über dem Strompfeiler.
b) Kragträger der Strombrü cke. I
~_...I . . -'~~ -- + ~11,+-: •
Abbildung 18. Auflager auf den Mittelpfeilern. Abbildung 19. Gelenk.
B r 11 c k e übe r den Ma a 8 • K a n alb e i V i 8 ~.
:?4. , ovember 1920. 447
Tote.
()r.-Ing . Rilmelin t. In ~riln('lH'u bt nach kurzer -chw .
1'1' 1' K ra nkheit UII .rwa rtet im 43, Loben: jahr der I{pirierung.;.
Bauun-istr-r l ir.vlng. Th p(H10l' I{ ii m e l i n a m !l, . ' ov r-mb r
gc . t orben, der sich auf dem (: pbiet der Wa , s erwirt . eha ft
und namentli h 111'1' \Va. serkraft . Verw ndung eine n aUirl"
~php llrn .' an1('11 gl'macht hat. Ein gphore ner W ürttcmhe r-
ger. ur prüuglich aktiver Offizier. widmet e s ich R ümelin er. t
-p ät er dem Baufach und hir-r \\ ' ren ps neben Fragen der
Was erwirt cha ft uamcntlich auch wi: se n chaftliche Pr o-
hlerne der Wa crhpwl'g'llIlg. dip ilm h..so nde rs a nzogen.
Nuch liillger ('r pr akt i eh- r T ät iuk eit hl'i lutcrnvhm crflrmen.
vor allem ],,'i :-'agpr e' Wiiflll'r. dann als Ziyil -Ing nir-ur.
nahm dah er Rümelin, um sich mehr seinen wi s nsehaf t-
liehen Arb eiten widm en zu k önnen. (IiP -'t plle eine. A i 1"11-
teu an der Te chni schen Hoch chule zu Charlot tenburp h-i
Geh, Hpg-. -Hat G ra n tz an, wo ihm da, Wa~~ rbau-Labora-
torium zu Versur-h : zwecken Z1Ir Vcrfii gulI!!' .ta nd . Ein vi ,I
Pilll' . ' ulzha l'll1a t'hulIg' tll', El'llillgl'l' \\'I 'hl'l'" 1I11t1 ,·illl' J{t'il1i -
gllllg' d ,'r ~Iiillt'hellt'r .\ l l\\ ii~~l' r in F'ischtt-icheu 11 811'. v t'rbl~I~ ­
den \\'111'.1 1'. ist ein \\"er k, .\ b .Ia , l lnt r- rnehmeu vom, ha~ \ '
r i. chen -'taat übem ummen \\'U 1'1 11 ,. hlir-h Dr. Rümvlin :11:l .iquidatnr der ri cH'lI:l'haft aul seinem Po st en UII(I \\'I~n I
mit der weit eren l iun-hführung dl', l ' nt t-rnchmens h,'.tr.III~t.
. . . I ' \ nn 111l'" Iwhll' 11.das "Ich bereit .. III vorl!"81' mtte ner • us I ir >-~l ilt Pn a n. tlie-I 'r .\rlwit hat ihn jetzt tlpr Tod ahh""II~~~'I;.:.-
Wettbewerbe. .. hn-
Im \ ettbewerb zur Erlangung von Entwürrenl~r W~ (1-
gebäude für Ei enb ahn - Beamte arn ' o rdba!~nho 111 ,~t "
cart erlas .en \ '011 der \\"Hrtt "lIlh l'l'''i"t'hcn Eisenbahn - t ' .
..', . . ... \ I 'tl'kten'.
waltung Iür ~li t g'liet l t' r tI ~ : ..!lllIld.t's deut~eher r rc 11 I' den
Gau \\'iirtt"mb 'r", sowie für tllt' Ar~lllt kt en .unt~)en I.
Ei. enhahn - Beamten, liefen 1i7, Bear~t'ltulIge: l ell~ " . d"l'i
Prei . von 5000 ~1. err a ng' Architekt j',lIl!r n \\ a c k e r,imotr.
11 Prvisi- I'OU jl' 3500 ~1. wurden orrunueu von HI'I!'- .
2 1/"0",.7
... ' 58Q1-I.:J
.!' 2.9Q'J'.
2~
15016
\" Ita: :t8
I
Schnitt ~ - h
,
-:-
Abbildung 16 b. G lenk.
Br Üc k e Übe r d l e
Abbildung 16 a. Anschluß-Gelenk des oberen
Wlndv rbandes.
la 8 bo i V i ' .
ur achtet kleine Rchrift über rlit' nl,\\,pgung- t1it·ß nll,'n Wa _
"pr. war (lil' e r, lt' Fru('ht I'int'r \\ is I'lI~ l'haft lil'hplI \ ..
hpit. ,Iil' ahp .. mlf wpitpr g'1' . tf't'kIP Zj,'lp all giug'. Wiihr 'nd
,\p, Kril'g' ii1"'rnahm pr dalln 1I0ch dnp LI'hrt, tigkl it .111
dt'r radelt lIanstalt ill I.i('htprfpldp lIud I!'ing u.ph f'iu"11
Pll!pUt'1I ApuLh'ruu"cu dllmit Ulll. uo('h da (lh"rh'hn·r·E. amplI
ahzuh'g'I'1I 111111 • i('h dort all tl'lI"1l zu la , . 1'11 . UIII ,1:1I11l l'iupll
I i. :pn, ('haftlidlPn . ' pil!unl!t'lI I('u, n zu kÜIllWII. ,'('inp B,'
ll'i1ig'UIII! am \\'akhcn'I'P-\\'"tthpwt'rh. ,·irll· Uucht:\l'htpu
11111\ I'Wnl' fiir Wa , , "I'kl':llt .\ nlag't'n uud -'chirrahrt . traL!PII.
ol\i" pilll' Iitprari ('hl' T!ltigokl'it - 1'1' I 'ar auch 1I1'ra u
I!I'II('I' pilll'r wa, , 1'1'11 il't I'haft 1i"/1I'n ZI·it chrilt - Ifm ktell da nn
dit ' .\ ufml' rk alllk"it auf ihll, als tI"r I' la u zum .\11. hall 1\1'1'
\\ ' a , , l'I'k r!if tn dl'r mittlf'rl'lI I ar ('lIt land. Er lIurl1l' zlIIn
(;1', t'h:ift. fUhrl'r tlpr ZUllli('h t fUr dil' .1'1I ZlI'pl'k 'Oll II1 t1 u-
..tril'!irlllen ill (:I'nlt'ill""'lIlft mit dpr ' ta.!t ~' ü ll c h . 11 1"'l!rHn
d~,tell Ul' pli chaft l~ !t'lIt und d \U hlhrullg projl'kt filr
Ihl' phI' h..t!putl'nrl" \Va . ('rkraft- \ nl ". mit d, 'r ,!h'iehzpiti~
H
' 1 ' 11 " 1'\'
,1 o , t . t!"11 \ I'I 'h it l'klf'lI ' \ IloH \ " ,,) untl K, B ", 1I 1 ':"ll)(1
, (.wil' H,'g.· BIIl , tl'. Hut!. L I' 111 p p, P".. 111: l ~ rt' l ~ ,\',n11 j- ;nil
~Iark fiel ,11'111 bitwu rf tI1' . •\ I't'hit l'k l('n 11 " llIrll'h r. 11',' 11 jo
1 ::~ll t pchn i k p r EllgPII 11 "h IJ a (' h W. Z~I "i 1\'. I' r~' I " " (;0., h
12,,0 ~1. \\lIrl!t'u zlll' rhlll nt dpn Arehltf' l· tt"},. H ~rh ·lO ()O \1.
ha r tI und Hpg'.-BIIl , t r. HlltI"l f L ,' III I' p. J'I,II'!(', \\' il il.
\\'1,rl"' 11 :lllg"kallft dil' Ellt wil..f,' t1 1'r .\ r"' lIt
"
k!f Il k' r I.
I ', ( i I'ar, Jo'ritz ~I il l l!' .. 111111 lJipl. JI1 g'. lIall .. \ () ~ ,I i:pld
ZIlIll Anka llf " lIlpfn hll' l1 \\'lll'lh'll Eutw ilrrl ' \' ?Il .\ Il "nl'it'
Hitohal'd K I' pp I \. I' lind Hpg", 1I11l ~tr . EIlj('PIl b g I' r. g
lJipl.-IIlg", ~'t ' L 11 7, iu ' l)( ihillg't' ll. -
- - - - '}' - uller JInhalL: Dill llrUck"l1 dcr I..ini Aacht'u- ongcru Tote.-
o ul · Tal, di e laa8 und den Maall - Kanal. ('chluß.) -
\\' ' nb wcrb . - .-
- b 11 • ßcrlin,Vrrlag de r Deut8chen Dlluzeilung, G.II1, • ., 111 i I Uerlin,
FUr die Iludaktion vera nl ort licb: Albllrt 1I0f Ill ':\; n i~ Berlin.
Buchd ruc ke rei Gusla cbenc k Narlofl~ , P. I. \\ e er
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Die dritte Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz in Eisenach 1920. (Schluß aus :0.91.)
~~~~~~~II}~ eher ua,.. ;'l'hiek,..al uI'r ';:'chl ö,.. - I -hendcm )Iatl'rial, der Pflan ze. auf~ehaut : eieu, derenIi .er. und l'alii te in Oest .rreich leicht Yerämlerung 'Whigkeit der Grund 15t, ,~'e~bal\)
herichtcte im Anschluß an die- :-0 wenige st ilgor ehtc Giirten erhalten ~lIld. Bild und
.\u:-fiihrung-('n Prof. 11r. Dw o r- Bildwirkung ändern sich hierdurch \"01.1 einer Ja!lr~szelt
: c h a kau: Wien, Er unter- 7.IIr und -ren. 'Dazu kommt, daß Eingnff ~tnd Vmand. )-
schied zwischen den 'ehlö"'H'rn rungen leichter au,.:zufiihren sind, al bei Bauwer~p.n
der rcgier nrlen Häuser und de- lind oft auch von Laienhand aL1!'gefiihrt.wor.dell sind,
Hochadels -incrseits und denen -cdnß hoi einem g-roßen Teil der Giirtrn die :-tIlgereehto~rIIfI!!,",~ll des Landadel: audererseits. Hcinheit verloren geg:IJJtTcn ist. Diese wieder he~Zl\stol-~~~~~ Viel« dieser Schl össer haben len . ei der Bcmiihungon der Donkmalpflrl!e glelchfall~
. sich aus tcehnl-chen und IlVoril wert (.1'1 die G'irtell nur in ihrer ur,..priin!!!Jchen Gestalt1I1~~h()11 (;:illJ(lel~ als unbrauchbar ZlI Wohuzweckeiter- "il; t~'el;es Ahhild des Gl'bte:.- illl:l'r Eut:-tt'hun~szei! und
;\ I "'(',11, UIP Hpg"H'rullg" hat (lil' s äuulichen Schlössor dvn ihrer chöpfor sei n können. DIC kuu~tgr:-c1l1l'htiIchrllsll.r: I~1I1p.u geschenkt: Ballten von hl''''lIIHlerl'lll kum tgl - Werke hcfal':!'cn sich sehr l'ingeh.entl mit der al~<:I: ?a;-IC III lu liclu-m Wi-rt sollten alh-rdiug» alL'p'l'lI0mmen hlt'i - tonkunst und mit den g"roßrll \\ erken der HenaI~~'I;~Crl'~I~.,)~an hat aher versäumt, (lit'''''' .\II,,~ahml'n klar ZII und der Barockzeit: sie h('h:llllll'ln':lhl'~ , n:I1l'U~{~~ It' I
)1 grenzen. Das Gosehenk hat ..ich al. unheilvoll erwie- die l:lIHbehal"tliehon Parkanlagf'n "IC/w ~~:)\\ ' Gt~r ~t,z.
sen, sowohl fiir dip Schl össer wi« für ihre Bewohner \YI.im'lr Charlottenhof bei pot,..dalll. en ••Ir ~ - ,I~ ll~~.~l'dn('r. g":~h einen Ueberhllck über dit' )laßnahmen dl I: vou "';u;:.- ,..ouci IIH\\". Dic":l' darf I~il' Denk~llalpf1eg~ lll~lh.
u. tprrPIl'1l1:l'hell •'ational-\"pr,..:lInllllung- über die Inan- "l'rgr, sen, nenn . ic i ind Werk» I'n~('r 1! 1':-t1l1lmt~1 , p?~ 1\' 'p r ll l' h~ l:l h lll ' ,~Il'r "l:ltlö, s,:r und l'aI:i:.te fiir Wohnune- der Gartenklln:.-t lind hah en dam.lt Ill.cht,nur.,..e,..clll~ h, ~~l~~' ur!:,., und offentlI.chp \\ ohlf'ahrt-zwocko IIIHI heschäf- liehen, 'olHlern auch klln:t!!I'~l'hlrht~rh~n \\ ~rt. ~~\e
i1"t.e.: Ich..da:auf n~1t cl n kaiserlichen hlü , ru und Anlagen ;ripfeln in den fUr,..t!Jch pn ~chöpfun,..en ue,-
. ~n I Z\l~~l1lftl.gen : ~rWeIHIII1lt;. An di . )!itteilullg n Irr:<, die dil'srr in )IIlHkau und B.rallltz ge~cha!fen h.l~~
F ~.llo13 ~'1~h l'lIlr Erortprung (!t'r neuen .\uf,rah 'n un.1 .\nch auf elir:-I' hedcutenden ' chöpfungrn I't tho Dl'nk
.. l:llr~'n, diP au:; drr Bl'haulllnng der ~chlö.:- r tlrr ö. tl'r- malpfleg'l' in un~erelll ~ i n n all"zudrhnen,
I~'Irhl,..~·ltel.l lJenklllalpflegl' prwach.t'll IIlld tHe ii1lt'r- .\nlagen di !'I'r Art Yl'nnitte1u den Leherg"an" :'Oll
l.lllpt I.ll 11I1''''l'n Uintll'rgt'hi"l!'n au:- den Iwurll g .i,..tigell dl'r idf'ellpn Erhaltllll" znr praktbchl'll Beniitw1I!! . , chI'1~lld .wlrt,..('.haftlichell \'orall,..:-etzun{l" n . ich fiir ,Hr:p,.. !!roß i,.:t tl('r Sl'hritt"""om fUr,..tlichen Prh':ltpark Zulll
' I rl)PIt. g- 'hwt ergehen. Di . \"r r, :1II1n~lu1lir hatte den Eill- Öffrlltlichell Park nicht. Ila "i le der fiir:.-thl'hen ~ark­~rllek, daß ill Ol.:,terrcich mehr 1I0eh a1. : hl'i un:- e" aliN aIllag-cn hbher :-rhon dem öffl'ntlichell Be,..uch frt'l g-c-
,_;aft. '!edilrfplI wird, die id .:tlell (iiiter th'" Landr:- zll J!"h(,11 waren, z. B. , an",..ouci. Hrrrenhau,..rIl. tultg-:lrt.loer~ .'ll~lg"f'n. ~) uu di? ZII; 'täudl' . illd hil'r 1I0eh viel tro,..t- " ... i1Il:Jr, Wörlitz. chwetzin!!en, :-;ehlt'ißh.ei~ lIud ."If'~e', ~ I, .ll: hpl IIn:" diP \ t'ranllllug" (h' ,'taall" bt nOl'h andl"r('. Dllrl'h dip:'lJ \"prweucl UIl!! trt'teu dlC offeut~lelH 11
, 111. drh~'keIHlt'r, al,.: "il' lH' i 11 11 1' l'lIlpflllltll'u wird . I azu I'arkaul:l"f'n an die Spitzl' a1l1'r G:lrteIl:1Il1a!!eIl. nie R.'-
trptl'll dll' Ulcil'hg'iiltig-keit der B I' ~ i t z e r IIUel elif' Illl'hr nlltZllU'" ~ollte ah<)r 11111' uIIII'r :-Ir('nll,..tr.r , rhoIlUIIP: d('l'
IIl1d ".whl' l'ich pin:-tdlpIl(!t' •TeigUII!!" deli Kun:-thl',.:itl kIiIl!'IIr';belH'n nrlll !!'c:-('hichtlkhl'Il \\'rrtt' Nf(ll!!cn. CIII~
Iliatl'f1l'1I zu "l'rwI'rtl'u. :indrrllll!!:ell zu \"nlk:-parken im :-,iuII t!"r (i r,ircnwa1'1
.neu 'c hluß (11'1' Vorträg macht I" Gartenbau-Direk- uutpr Einfiih n lllg' \"on .\ulag·rll fiir ~pil'1l1l1d ~lIor! !'oll-
fl(!r Z a h 11 aus Bl'rli ll-Steglitz mit .\uf'fiihrun/!ell iill('r !PII 11U I' da I"rfolg'ru. wo (I.... friilwre ('harakIrI' ab Kuu.:-t-
IY' ..h('nwl. f ii r:- t l i hc n Ci !i I' t P n...\ u('h iu ihllell lind Kultu r-D('II I, uwl \"rr]orrll !!l'!!ang-I'n bt 111111 . Iehl~l>g"ell, gleidl d.'11 SchW.f'l'rn, große kiin,..th'ri:-chr. nur unl,'r Aufwendllng' g-roßpr ~ lit kl "il'd,'r IlPr"t,'.lll'n
kUli. tg\'. l'hichtlidl(' ulld g":'-l'hichtliche Eri llIll'ru 11""'- la:-,.:ell " lird l' . \\, (1 H:l,..entWl'llPu zu :-'nil']pIiiIZI'1I frf'I!!"-w~'rtp. di .. fiir ihrf' Erha ltung" lIlaßg-dwnd ,..l'in . ollt~11. !!"'ht'n wrrdl'u, ,..(lllte da,.. lIur in \"or:-iehti:.:-"f,'r ..\~I ,..wa h l!)I.... I' hat j".dlH'h gpgl'lI11hr. r Ilt'Il ,'l'hltb.l'rn lind dt'lI zn ~,',..e1ll'h"l\. Di,' prakti:'l'lw. ·~ltz'~anll:ll'hnll.!!' d, r. :-;chloI3-
Ih11en g'l'hiirl/!('n Ballwprken mit C'rößpl"!'u 'l'hwi,'riO'k ..i- ....iirtlll·rt'il·n k1inult' I...i um,..lchtl!!PlIl Hl"ln..h )!Ittpl ah-
IP11 zu k!illlpfeu. da dip närtf'll iu dl"r IIallpt,ach; au' ;.,11('11 filr lli,' Erhaltullg' drr (;!irt "11. Viir allt' Park:lll -
Wl
lauen alleein -in zutreffende Vor- hläg« zu machen i I
nicht Il1öglich, 1 'ur von Fall zu Fall kann die Entschei-dune darüber getroff n werden, wa zur Erhaltung' oderpraktischen B nutzuns einer Parkanlag nötig- ist. Die:'Ent cheidung aber muß in die Hände einer ach- undkunstverstäudigen Sonder-Kommission g..Iq~t worden,Bei der Aussprache übor die Programmpunkte
'chlö -ser und Gärten wir- ,eh. Hofbaurat Prof. BodoE b h a r d t aus Berlin-Grun iwa ld darauf hin. in welchemImfang bisher die Iürstlichen Be itz 'I' für di« Erhaltung'
UIIlI den Ausbau ihrer Schlösser und Gärti-n tlltig- warcn
lind Mlttel autgowend t hah n. Er regtf' an. daß alle zu-künftigen Veränd rungen an fürstlichen , chlöss rn undGärten ein I' großen Kommi. sion von, nchverständigvn
zur Entschoidung und Leitung vorgelegt \ -rden sollten,
•':lch diesen Ausführungen ~('hloß dr-r \'01'. ilz ndedie dritte gomoinsamo Tagung filr Denkmalpflege und
. 1 'I w 1 ,I. LI 1'1' I:rcrchni..--c lh-rHeimatsc 1lI17. uut I «m un 'C I, ua l o ~" ' ~ 1I
, I I m "'I"'"\rlH'it die" 'I' '1"1"'1' d.-rn ce-amteu , at.or :1I1l zu ' '" ,• • • • e- J ,,". • I' ," , t w i ,r au"irereichen möcen. )11111 ' t en a l-Dlre ,tor. eil" IIe- • B 'f' II 1 'I' Yer:;:lUl1 -B irlin rühmt' unter d nu lauten ,('1.1 I e die
, "1' 1" iitzcndcu um I\.'lung dIC großcn , 'TI ien .te l es 01'. I ~ , dle, '1 1 A " .chuß für LI1 atrunc und dankte ihm unr 11'111 11U"" I't n"lI1iihe\"~II(' Arbeit filr ihn' Yorhprt'itung und JI')IU \.'7\;
1I I" . 'ZW'ln" o~Ocr Tag fand seinen J\hs~' I u J 1II t'~nPI ,j 'ttzc derIh':,il'hti"un" dvr Kun"tdenkm:lIcr und K~l\lst~~.I, , 11Ul'r
,," e- I 1'001 kundirrer Ein» 0:-:1:llltEI:' 'nach unter I er 'U irung . t:>. I' ~ Heu-dieser gastfl'f'ien Stadt. Es wurden hP~IChtlgtl \'11. _ imn-
, I' I I I tt B')(' 1-,\ usetl'I'-\Vaglll'I'-)lu"t'III11, da. iac 1- al~s.1I1 • 1'1 4 'I'. inda" Thüringer )IU~(,UIII, das DOIl1I1l~kaner- \ I ~~ fric11•rlem das Gvmnasium untl'l'g'ehraeht Ist, der j d cl" 0""hof mit Kn-uz-Kir .he, da: Bach-Denkmal un I (1\ .i-
I, · I I 11' I 1 T 1111 'I' Dcnkma nu •oruen- "ITI' H' um enl IC I I as ,I 1-k(~ai-Kir('hl', --
[I] eb I' di,' ..Deut eh,' Gewerbe chau", dip in den~ ':,olllu1l'rlllonatru de. .Iahre 1!1:?2 in ~lillIl'1lt'n• im nördlichen Tr-il ,h'; Au tellunjrs-Purkvs un111'1' Tlu-r« 'il'lI - Wh, P auf einer Hallvntlävln:
• \'011 \'11. 20000 'Ilil ah::ehaltell wt'r,1 'U oll. wir'l
zlIl'zt'il t'iuf' D t' 11 k ~ (' h I' i f I \'t'rIJI"'ilt'l .•1"1'
wil' dip fol::l'U(I"1I t'inlritl'udpll ,\11, fUhrllug't'lI ilh,'r :-,illn un,lAllfg-ahe oel' \"'rau 1;l1lulI r 'nll1l'llInpn:
All, tpllen war bi. her pint r:,'h!irdl' df''' \{,'ichtUlIl;:.Ul'. 1't'Ilt'rtlu,'.;r" Da, kallu e," filr lIn: 111 lI1t' uiehl llIphr
rill. Wir 'ind "in arlllt', Yolk.•\ht'r grl'a,ll' 1111 f'\'I' .\rmulLt e., oil' UIlS z\'ill/ct. zu 'irwr "i,'hrn'n \\'i ,eil, t'haft zu:tn'hen ll1H'r nn "I' Hahrn UI1<1 K;\nllf'n, Dil' .. \),'ul.<'I11' (: ..-
werbc 'chau ~liinchell 1!J:?2" . oll .11' halb rillf' B 1,IId :l1lf·
nahJlle srill, t'im' H,'chplI;<ehafl. nieht lIur IIh, I' \'orr1it.,. ,'011U, rn aUt'h liher Ll'i:tuug.'n. Zif'1 '. (;e.illnuul!l'u. ,'iud wir
arm an Hoh"luffcll. ,0 \il'i,.'1 P, an lUI • rpi('h zu ,eiu im \\'01·Il'n. Ertintl 11. ne, ta!tl'n: mii., CII wir ,par. am wt'nlt'n imKauff'n. : (] ;:I!II do('h jt'(It' ,'tUek einl' ht'.tp Lf'i;:IUlIg ,t'in:Il'eten wIr \\'le(I,'r auf dplI .\w laud, markl. ,0 "oll 1111. "1','Warr mit ciucm )!a.'imum an FI'rligkf'ilrn "rfiillt wenl.'n.Pi.e (:dahr '11 (\"1' .nä<'lI~t!'11 Yrrgangellht'it ulld (11'1' aug(,l1-h1Jek1Jl'1wu La::" ~uHI lIleht zu IIl1lel':chiilzrll: (Ieun )lall'r.'1
an Warc droht den, inn filr Qualilät zu 1'1' 'l ieh lI. :-'0 ka~lftn~an. w.a, an, den .)Iarkt kommt unll dl'l' Hrr"11'1I1'1' 1'111\\ 1\hut811'h Irlrhl. 111 8mn I' he:trn ,\rlH'il (:PIIII!!lllIIngo ZII tilld '11.lIohe. Bezahlullg auch mindf'l'\ 'r rl il!,'r l;rlol'aul'1l wan' Iltl,..rArh 'lI h 'drohl df'1I .\rhrit., tolz IIn,1 da Künllrn "on !lan,!.
wrrkpl'll: von ArilPil,'rn, WHl Kiln, tlprn. .\!HIt'r eil IH'-la.,lrl Ihe ,'IPIIl'l'polil ik ll,..ra[lp ,nicht' Ih'\\ "rh,' lind T(','II.
mken am ,t:irk Irn. in d"II('1I höch-It' Illpn rhlit'ht' Fiihilrk ..i-t~n au, ~phild('1 iUI\. •'alional\\ irl, t'haftlich Ir,' , ,..hen: i IdiP Lag .. ~o: [) i t' K I' i i;: d i " I' .J :1 h I' \.' ,1~1 r f Il ich t~ 11 m \' p I' deI' b I' n d I' ~ R ,I I' n f fl h I' f' n. \\ a . u n '
I n 11 n s I' I' I' I' ," 0 t ), I i ,,10 11 Il d "0 n f,' i n (11 i r h " ru\) i k tat 11 i I' h I g'" rau), I \\' t' I' 11 .. n k a n n , d , . (; l' i _
" t.. d, I' 01 i d I' n ,\ I' 10, i I "I I' g 11 I n F ° I' m . t1, I'v~' I' a n I wo I' t 11 n g . voll "11 L tl i . I u Illt, lIirr, in g,'i.;<tlg'C'n lind m(lrali~ch, n \\""1'11'11. lil'gl ,13 \\ I'rh.' 11(\1' Kapital
auch llIl'<er..r \\'irt chaft.
IH(' ..I)"III,'h,.. (;,·\\','rhl'.('hall 1!J:?2" haI \\ il'l.l'iwftlit'hg't'h,'hl'll l'ilH' dn'if:ll'h,' ,\uf!!ah,..:
1. Diro ,':JlllIlIltlllg' ,IN hl'--11'1l l!l' \prlolit'h ..n ErwlIgni ,p.
um ..inrlruck \'ollpr ulld 10 i pirlhaflrr al. ,lil' )1.." n mitihl'l'm tlikht i!!t'n, allf ,lip •",'ullt'it f!l' h·lltl'n, zur ,ualil!\t1111'111 \'t rpflirhll'l 'n )Ia. t'nllt'lrirlo dil' L"i lun/! krafl drrdl'ut. t'hpn (;,,\\ "rI,P in ihn'r hill'h, tpn I}u Iit:il zu z,'igrn,ZIII11 pig-t'npn •"lItzf'n. zlIr \' rdl'lIllkhun/! III1~rl'l'. K1i1ll1l'n,g"!!1'1I da' ,\II~lalltl. :-n \ inl ,Jj,.. (;('\\',>rlo.,.I'hall zlIr nol\\'t'n·digt'n Er::änzun!! lIIHI B.'frut'hlunj! ,11'1' )1.., ..n. l'Ur da, ,IPllt
,l'ill.' Volk~h,'\\ IIßI. roin, [1:1.' ,J..Ifa"h z.'rri f'n IIIHI1,' rqllillt i. '.iir ,Iit' Fn'lll I,', dil' .1111'1'11 .Jahr .. lIIil Zl'rrhildl'rn d"III,,1'111'1'
.\rt gorn:ihrl wun\<o. oll hif'1' ,Iurrh ,\il' " '\I, 1,/:11', lroHung in(1,,1' \rlH'il IIlld Klln,'1 da, d",uI ('h,.. (;t', it'lll g..rol'ml \\l'rd"\1
uni! .., wirrI, ich zdg 'n.•laLl d"1 Zwanl!. auf fr"lIIdl' J(nh·~Ioff.. \'i,'lfa ..h ZII \·Irzi..hll'n. IIn im \'1'1'\\"l'lpn dp n. W.\
un' gl'hli,'h,'n i I. rrtin,lrl'i~dlt-r \ln,l ,it'lH'1'l I' !:!"madll hat.2. Di.. El'l11ulllprung :In In[lu Iri,' uud !l:lJltlwrrk. in ,h'r
auf dir h wh lro I...,i IlInt! gf' lrolll,'n .\. Ir ng'lInl! d..r Er·haltung' dror ::lIlpn T. chnik zu (lil'nt'n, Flir ,li,' Indu, Irit' 1,1'.darf p. Ibhl'i \\rnigror \\'ortr: in ihr i I di" ,'nallullngo ,1"1'f'\ igl'n . '1'110 Iprflfllnl!' tlrr .Iolnr ihn' Forl ehrittro, 111111 illrl'r~IP!!r..khl'n Bphauptunl!'. Da !lan(I\\l'rk al t'r haI unz ,'pifll-hafl im Lallf r\,'r I< tzt, n .Jahrz"'mll' rirll' ,'ehwä"hlllll! anIt'rhni t'!wm K, nllf'n. an IInmiltplh;ln I' Ertlndllnl! krafl 1'1'.1,,101. drr.'n Zurfirk "\\ illnun nkhl nur f ill \\ irt. l'haftlil'h,'
ulltl.ozialr' Zi..1 i. t. ,on,lprn l'inN Ill'lIPU \\'111'11 .. tipI' ,\rlwit
,Jjl'nl. Di.. \n litl" ind 1..'111. f'in zunr i.'hllidll'r lind 1'I'1l'
Die Deutsche Gewerbe chau München 1922.
. . . ,,, ' ' ,I 'lf' in,lelll Il\:I!J
.11'1' (;I'I~t ist Im I~rhluhell: Ihm ;!Ilt 1''' zu Il (\~I , alllr('l1hcll, \' 1ütt t 1"lt (1 'I' ('r lr, e-ihm .\ufgoahen WI''''1. er",' IU I' e" ""1 'k neu bewarn-t darauf. IWU gl'h")H'n. \'l'rgI'H"cIll' I 1'( 1111
10 hl zu wi-rlen.. " ' " Kiiu!t'r. ver3 1)1'" Vr-rauschuulivluuu an dll' Besucher- 111'\11.1. . .' .... , ,I, ,]1('11)," 'J,r;I\II:Ill'r, :tlle~ ~1""H('n, wag 11:~s arm gl'~\ 01,' ~;~I, haI, l'11- 'I'an \\ an'n. all ~ (lnuen. an 1,1'1,,1 nngol'n zu 1.1I,,' n I ,,\\ 'nnVolk i I in .11.'1' (;('fahr ,1('1' kultlln'\Icu r,'hcrfl'l.'~I1< 1lI~:t'n hl'
" ' ' 1'" 1 llllli 'l'rnll"I', ,11'h llIehl zn :,'Illt'm plucm'n "Ilne! l' I'e I' Ar'k"11Il!. U I' I' a d,' ,I a" B l' W n 1,1 t ~ " 1 nun, I 1'1 I zell,I · k 't I I" I' IIn nl 111 u ß u n \' (I I' .\ I' m h (' 1 rr 'I' I "I k a n 11)1 i I <I l' I' .\ I' m'u t k a n 11 11 i (' h t 11 U I' W il)'( ',', 'i eh
. 'I' n n ~ 11 ' ,an (' h .\ 11 III u I \',' I' 11 und I' 11 SI') 11. \\ ,1'1" (.t'
" m'l"i I. n e I' I i "h f I' I' i W I' i LI. In ,,(I!t'hl'lI1 :-Illn \' ," w nkll,\\l'rlJP,t'hau "in 1:l'zil'hlll1;!, milll'l fill' ,lie, ]1cUI:'C 1('lill1 Wirt·P,'r ,'iulI <1,'1' .\u""ll'lIung' kann "1I:h Illcht 'I'höpf'"
• ('haillielll'll Il('gl'l'nzl'lI. " i" , 0 11 " i n B 1I ,1 d I' r' rn '1'1'I' i, (', he n K I' ii f I I' 11 11, er" h \' 0 I k.I' g' c,l: I' ,I~~,\\ ollnl"lZ"II IHI no('!t \'ol! I;iirung'('II. Th""l'n. t!lp ~""I' 1,1\; ,;,'haftrll\\ 1Ilt!1'1I. ,in,1 hl'uII' in Fra"'" <r,', h'llt. :-,Ial'kt' LI'II In, \nhlick. 1 . I' ,........ • ' 1hol' •1Il1. I' wn ;:11' I UllI un~J('lll'r,'n l"Oll1ll1'OIllI. ~('n, '.1 alk'1Ill , I'I'I'~ g'Ci~ligl'lI und klln:o\II,-ri.l'ill'n :"'haff('u, 11, '''I' 1)1"I I · I 'I' I 'I" 'I I "lWlI'I" .allll'r,' a .; 1'11Ill'1I ((' I. .\11('1' In, ,'m wir u" , I' Wil' "I"ja hell. glalllwn wil'. dall g,'ra,I,' rin,' groll,' .\uf;:.:~, )1
1• pn.; dl'r. . '11 I I 'li' '111'11 "on l111 rlnpr ~I' ,,'t, arhl,'l!lIn:,r ,I'. g.'\\rl 111, \" 11Iu.;ch('n
, 'alioll g"g'1'1I1'1l i, I. <1,'1' Kliinlnl! <lit'nl'lI \\'II'tI.. \ Ir I ul111
'I 'I' I 1" I LI" U' '1111: 111(' It: I' 0 1 Z • 1',' I' 0 I I I, " ,~' n ,r, ' 111 11,' ~ I t' n<I t' I' wir I " I' h a f I I i " h I' U :-' 0 I' g' I' n I~ I lU ,I,. 'i (' I I' 11l' I' i I u n, "I' I': \' 0 I k I' ". \' 0 I' a I I I' m h I' I \ t' in"j u n g I' 11 K il 11, I I .. I' n u u.1 11 a n tl w , I' k t' I' 111~ "i n'. \ I . I f I' I' 11 t ••I I " f ". h n f filII n" "I a I' k I' , I' ", I:' 'r I' '\ '" I'
.... " 1 I -I' ' "I' .. , I I 0 ~" 11 i n g 11 11 I' a n ,I a" \ t' 1" ',I 'I' m u 11 ~ihr 1', I, I' 11 ,'n w i I I l' n~. 11 i.l' !t 11 ß, I' ~', ' I' I' ~ liJl n c n,hat d i (, ,- I' h a f f I' n, In I n I I' h t I' I' I " I~ \I 1'11f'.t'h:lIl·
" 0 n d t' ru , i (' go l' a d,' I I. Dil' ..1ll'lIt~rlll' (.,'\\ I' nl'I1'"
,,,I! di.. ,'1<'11,' "in, an <lt'r ,lil' T,'IIlIWra!ucnle IIZ
1
.' 'I "ilI' r
raliolu'lI 111,1" u "inall,I"I' tn'l ..n. ni"ht 11111 ,lrm:H rnitl-kiln.llil'hl'\I lIarnlOnil', nkht. lIlil dl'r .\h~il'hl "IIll'~I,,'.;ll'lI, ' '111 d,'n 'Ira 11 I. ['hl'n )1.., ('n.' (\Pr I r!tfl,' , 'on, ,'rn 11m. ..;"h:lffl'l1L.,i. IlInglll ..inl'n (}II ..r ('hIlitt ,llIrl'h da;: n,(('!t(',: 1\'ol!('11UllIl :11('111'11 d('\ :l'hl\I'f"ri,ehl'lI 1;..i"lI'I' lIud t!l'r \\ I I'
,\I1H'it"r ZII /!l'lll 11.
. • 'll!,'rIlit' (:l'wl'rhl',t'hall \\i11 I'in,' \' ..rall I'hall\Il'hllui,. "chIglltl'n ,1"IIt.l'ilPl1 "du'il . t'ill. :";i,' h!tlt ,ich 11""!JaI~~ ,Jl.\iI\c~
a 11 (I i .. I' " 1i I i , " h I' n (; I' I' 11 1.,' 11 , (Ii.. man In ~ l~chPI1
nn,1 ,'I. Genuain "I'fllllllpu haI. "ond,'rn rllft all (' 1]1· t~'inheil
zum" e m " in, a 111 ,'n I' 11 I I' I' n t' h III I' n. In' ,'I' ~t 111-1'
.... I' '''f'lhl'lU~l. crrr .knltnl'..~ll'n :'pral'ill" die tll!l'('h ,H-, I 'hklillg l.kiln, Ilrrt 'l'hl'n 1,'mlwraml'nl,' uIIII IIlaIPkt" hlllllufl 1\1"
,!oll "i('h ,la' al'll('itl'll,11' UII,I fOI'llIf'Il<!t' IIrul, I'hlan,1 Zulll
wuLI,"'ill ,pim'r ,('I"~I tilldt'IL '11 ,p"11Ili" (;,'\\','r1l1'""hau winl lIa('h F:\l'h·. lIal'h :-I.orrg'~ ,Ilich/!"g'li",lrl I . "ilI: lIolz. Ola" r "ra mik II~W. (Ja, 1--1.: '1111 J,,, r
,(' \\I'rl\'oll, alh :tIl:o\~t ..l1l1l1g \t't'hni. I'h l'ab:Ull. ',I~ \ ,I, I'Hoh--toff ..iht d,'1' FOI'IlI da" (:p:rlz, ,'(I!H!t'1'l1 d,',1' (.,'\ ."killdpn ,'Ioff kl'nnt 1111tl adltl'!. IlIdpllI dpr (ll'i·1 ~Il'h, II~I I Iv'-
,toff /!(',Ialtt'nd :111 pillalld ..r Hl'tZt 1111,1 ihll "t'\\ill:;~ ilkl'it
"Iimmt 1'1' dit' (:1't'IIZCII, "'ir wollt'lI mil allPI' !l"11 I~ 1'"01'-111 h"l1 ,'inan,l ..r zpig'PII: Di,' handw"rldit'h .. 1','hll!lg' 1111' r '1'1:'IlII1Ug' IIl1d tla: ErZPIII!IIi. dl'l' llIa"t'hiIlPII,ml't'h:~III~l'I\('U 11'1..11'
"lIII" da !tallllwprklidH' EillZt'I"likk IIl1d diP 1\11 111, ,'U~ t-.
. . 'I I.' IHlr,. HIli}.. ;..
.Ia, ·r'nwarp, 11m [Iit' Eil:rrntflmlwhkl'll I lr~r nr "":hl ill ddI'illllrnt'k, \ nll al. mi\glil'h !tpl'all,' ZII arh"ltl'II,,! " 11 f:rl'nz nVlrwLchllng', :on(\pl'I1 ill d,'r Fr 18IPIlI!IIg' ,1.1\ I' !;plr:1rh.lit:-:I tI..r (:P\\ illll, [Hr tI,'n "('hafft'lI,lt 11: W\l' fhl (tl rt.'f inU'"t nd('n, 111 dip,pr \'I'rl'illig'lIl1g' lIa('h, 10fft'U 1111'.,11 't Ihr'I'l'n 1:1i1'llpl'lIll" ,oll dir ( : I' w t' r lll' ~ l' h a u ,tI\\'ohl IHn"li l'hrn (:" 'ill~ al ,'rl,i"h"1 i "hron H"iz tin,l,..n,
l7lfl
,In l
nung im glei('heu Typ 56-65000 )1. und eine Vier-Zimmer-
"'ohnung' G5-7fi 000 )1. Dag-egen stellt sich eine Dreizim-
mer-Wchnung in einem frei st ehenden Häuschen mit glei-
cher Wohnfläche auf rund 86 700 )1. und in einem zweistök-
kigen frei tehenden Haus mit getrennten Zugängen auf
rund 62 000 ~1. In einem 2 ~-.töckil{en Haus mit 2 und 3
Wohnung-en auf 49 700 ~1. und im gleichen Typ jedoch mit
)Iansanhlach auf etwa 52300 )1. Eine Vier-Zimmer-Weh-
nung mit gleicher Wohn/Wehe wie in einem eing ebauten
dreistöckigen Haus kostet in frei st ehenden Häusch en 9370U
)Iark; in einem Doppelhaus 87500 )1. und in einem zwei-
t öckigen frei st ehenden Haus 9500 )1.; in einem frei
stehenden 2~ - t öckigcn (:? und 3 Wohnungen) Haus 61400
)Iark, Die Kostenb erechnung erfolgt unter g-l eichen Vor-
aussetzungen und ohne Bereclmunrr der Gelände- und Stra-
ßenherstellungs-Kost en. Zieht mau die e noch hinzu . °wird
der Unterschi ed zwi sehen dem Ein- und Zweifamilienhaus
und dem oinm-bau tcn mehrueschossigcn Haus noch ~rößer.
Zur Eröffnung der Ausst ellung waren Vertreter des
hessischen )liuisteriuIllo. der Stadt Darm tadt, de: Woh-
nunasamtes uud der Unlernehmer-\'erbiind ' erschienen. Die
,\ us; lellung war auß erordentlich gout. besucht. ein Zeichen
des grol.len Int eresses, da - der Wiederb eleLuug- !ler Bautil-
tig-k eit enlgegen g'elJracht wird. Die ürtsg-ruppe Darm tadt
hat sieh an !lie Stadt\'erwaltung' gewandt mit der Bitte, die
an"e chlossrnen Pl'inlt-Architekten bei den hpabsiehtil!len\\'~IJllb:luten der "tadt weitest/!l'hend zu Lurilcksichtig-eu,
stt'lIt doch seither der Wohnung'~haushau das ans rhließliche
\ril'kuu"'sfeld der I'l'h·at-.\l'ehitekten dar. Besouders heu'"
muß di~ Pri\'al-,\r('hit ekt enschaft Wprt 11arallf lel!en, daß
ihr das se ithprig-e Tiitig-k rit~feld erhalten IJI C'iht. da die I~r!­
I'atu Bauliiligkl,jt ich am Wohnb'llI infolge der U.nrentabIJ.J'
tät desselben lIichl Leteilil!en kann lind die Gememde OWIC
(lie durch diese und den daat untt'r~tiltzten Genos en-
schaften dip einzig('n .\lIftrag-g-l'ber auf dil'sem Gebiet, ind.-
Georg K ii chI e I' 1 Architekt.
Suum cuique. Die wcnig'en /!foßcn Bauaufg-aben. di/'
uns nach delll ulIl!liiCkIichen _\usg-ang- des Kri eg-e ' lIoch \'cr-
;JlielJen ,;iIJ(I. lallfcn Gefahr. dlll'ch hiirokralische )laßnah,
men in dem kiinstlel'i.eh )lög'lichen beeintr;ichti/!t Zll wer ·
drn. nnd es , cheint zudem der gut e. alt e. pr ußischc Grund -
satz dcs ,.suum puil/"P". :llIf deu man eillsl hallcn konnt,l'.
ins Wa nkr n kommrll Zll wollen. Bt'i den Entwiirfl'n fiir rlll
n p u e s (; e h!i 11 11 e der H I' ich ;: S I' h u I rI e n - Ver-
wal tun ~. das allf l'inrlll \'on der Lilldl'n-. der Omnien -,
der ,\I teu .Iakoh- IIl1d der Feih,('r-~traße in BI'rlin IImgrenz-
tpn Ba llhlot'k erl'irhtpt wcrdru soll . tindet pin \-orsl'hl:il! \'011
Gl'rmali Be S t, r J me\' er . der dem Bau eine GI', talt :rehcn
will. durch dit' in jenI';: ::'ta,!t\"h'l'tel pinc stlidtehallJichl'
Eig-t'n~eh<!ft. hesondl'rer ,\ rt gehl'arht wcrden ~o". den IInh!'-
rl'chti;..'1pn Widel.. tand dps prrllUiseh cn \\'ohlfahrts-)lillist'J-
I i1l1ns. das an dpr Form des niichtemcn \'rrwaltunl! -Gehi!lI-
IIl'S festhiilt lind ab It'tzte Instanz allrh . einen Willen durch-
setzen wil'l1. wcnn lll'l' preußische Landt~lg .iPh nicht Ilor
An!!elP!!'enheit :lIInimmt.
,.chlillllllPr lirg'rn l]je \'I'rhältnbse hei dem nl'uen Oc-
hiillde der ..R c i c h s \' e r ich e ru ng s -.\ n 1all f ii I'
,\ n g- e si e I J t P", die nach lanl!elll Kampf IInter den Stä~l­
ten On sllcn.• 'iil'Jlhrr g- unrl ' tllttgart nun doch nach Berhn
k(1ll1mcn 'oll. fHr das sie ursprii n/!lich br , t immt war. Das
Gehiiude soll :Im F'ehrh cIliner Platz in Bcrlin -WillIIersllorf
rl'riclltet \1'l'l'den. In einem alll!emeinen Wetthewerb. (h'r
1914 fHr di rs (', Gehiiud e erla sen worden war. erhielten
bei 1u3 Enlwürfcn die Archit ekten J ü r g en e n & Ba c h-
111 a n n ill Rerlin ein , tilllmig' den !. Pr eis. )lit gl,'i .
cller Eiu"linlluigkt'il wurd e ihr Entwurf auch zur Ausfiih -
l'JIUg' empfohlen und es wurd e mit diesen .\ rchite kt n ~ogar
ein \ ' prl rag iihor die ,\ nsarheitung- deo Entwurfe, ullfl dir
Uehpln:dunl' drr kiin , tleri;:chen Bau-Ohl'r1pitung-ahg'esehlo~­
,eu, B('\'or jedoch fler ,\ II, fiihrung, -Enl w urf fertig gcsl ellt
war, iihernahm (lie Heich \'Crsichel'lln,!!s-Austalt lien seiner-
zl'it mit der Bauleitung- de ' Oienstgl'h;iudes fHr da HeiclJs-
)Iarinc-,\mt hesrhiiftig1 g'ewe.cllen Hpg',-Bmslr. ' c y f f 0 r t
in ihre Dicu:<t(" •'uu war die kiin,t1 erbehe Fr eiheit der preis.
g'l'kl'önll 'u ,\rchit ektcn in der BI'arlll'it1l11g' 11 1' ,\usfiihrung-s -
Eull\'III't'p,; hl'eintrilehtigt und als sich dip :'\otwen(lig-keit
hl'l'all' :<Ielltl'. den (irundriß zu ändprJ). weil man ,ich heutt'
dl'm \"orhalldeuen )lalrrial aup:lssen mllß. hielt dip 1Jirt'k-
tion dpr Anstalt deli Zl'itpuukt fiir g'rgrbcn, den ,\ r('hitl'kten
die Wcitl'rhearll('itllng' zu enlzil'hru. ' ie \'rran;;t:i1tl'l,c I'in"
\'erding-lIug' unter einig'l'n großen Ball!!'rsell,('hafteu lind
vl'r:lIll:d,1t1' dit', I' Z111' .\ hgahl' l'iups hindenlI en Preis es nach '\ 11I
dl'r hl'hallt(' n Vliichl'. dpuu der Bau soll anf l!il'sel' Grllnd ·
lag(' ZIIr Ausflihl'llnl! \'prg'l'hen \\'rl'llell. "J ,'llI'a. wh' in
t'riihl'rcu Zl'itl'n die )Iphrzahl der Berlin er )li etska-l'rJ) 'U.
.\ 1,.; 'utrrlagen fiir die Verding'lIug \\"lmleu g-elit'fert rill
Ul hersit'htsplan 1: :iOO. ein Faosatlent eil. in Schnitt lind eiu
Tr'il~nllldriß 1 : 100 ohne Tiiren Ihll'. Dil' Zeichuung-rn riih·
I'l'n \'On 0"111 B:lllhilro drr Hridl-\·l'rsil'!ll'rung'oan"t.'11t hrr.
Vermischte.
, Ehrend ol,toren technischer Hoch chulen Hektor lind
\\~~,Iat der Technischeu Hochschuh, Be r li n habeu die
, u~dc eines 0 ~ k t o.r - I n g e n i C11 reh r e n haI be r
l erllchen,: a 11 f e r n st I m m i I{ e n A n t r a I! d r Abt e i _
11 n ~ f 11 r Ball - l n ~ e n i e 11 r w e s e n dem \'01' .ltzenden~l('s "DclI!. chen Bclouyereills" Alfretl 1I ii " e r in Oberkassel
I,n, .•,\ n e r k e n n u n g' s e i n c r h CI' v 0 r r a tr e Ud e n \' e 1'_
I. ,I e n s t e u IJI ~ a s Ball - l n I! C n i e u r w ; s e n als V 0 1'_
~ I t z t' n (( n r (I 1 n '" \ ' • • 1
. ,,' " ." e s e r e r n s . IUS) r s o n d e r e I ü r
'I e r n e v e r,cl r e n s I v °I leT !t I 'i .. k l' i I u 1II die F ü r _~ .e r u n g w,. c h t i g' c.r w i}'.t c h :t'f t 1ich c run d p ra k-
Ich e r I' rag unI 1Il EIe n b e ton _ All ' , c h 11ß" ,
Au? Anlaß ihrer 75-J:lhr-Feicr hat die Technische Hoch.~l'hult' H,I Br:lIlIl'ch\I'('i~ die W ürd e eines Doktor-
lu!! I: 11 I (' u rs ehr e n haI b e r u. a. v rliehen: dem )Ii-
'~Istenalral Prof. 1':1111 )1 (' b e r in Berlin -Z ihlendort. dem~,tad~IJ:lllrat .1 . .11 ~i h I' i 1.1I! ,ill Lyipzig-. dem )Iagi. trats-Bau-
1.11,I rof. Otto ::; t I C' h 1 1Il ::;tc'g-htz hei Berlin. dem ord. Pro-
f( , sor an der t11:"t chcn Technischen Hochschule in Prag.
Ilofra t Allred B , r k • dem Inhaber der Briiek -n- IIl1d Eisen-l'!lhnlJall-.~u 'ta lt .~ohauII('~ 00 l l u 0 w in ~teltin uud 11rm
\Omlllrl'Zleurat \\ oll r in Lpipzig-. _
" I~ U S ,\ulaß, ~h's <!I'htzigstl'lI Ul'hurbt~lges dl's Edel-
SI, hl~I.lCdl's . lIud ZI"I'lelll's I'rofl'ssor Fritz yOU )[ i I1 e I' hat
dlc J1'l'hulSl'he IIol'hsl'hlll(' iu )[ iI u c h e n auf eiu~limmig('nT~utrag' d('r .\J'('hitl'klur-.\btl'i1ulIg' die,eu au,gl'zl'iehnetcu
,\ i1nstlt'r Zllill D 0 k tor d c I' t I' I' h u i ' I' h I' U \\' i ,; s e n _
se ha f t y'~ (, h I' t' n hai h I' I' ('maunt. Dip Ehruu<r gilt
"dem f~III'll1lig'l'" Kiiu,tler lind "el'llil'n~t\'(\lIcu {dm'r,
dplII ~lpJ 'leI' der I:oldsehllli edpknn t und Fönll'l'f'r dP" dem-
sehen Kun:tham!lI'('rk,'s". _ •
, Ans~te[hll~l{ zl,lrBel,ämp nn~ der Wohnung' not in Darm·
st.lllt. \ 0111 la, I.., 30..\ug. 1!1:?O \'l'ranslaltlle die (J r t:
~ I' u PI/ lJ..D:I I' 111 8 t :I d t cl e B.D..\. pine Aus s I c 11 11 n !!
\ 0 n l.l:l neu f ii r 111 I' h I' : I i:i c k i I! (' \\. °h n h ä u I' I'
11P1i,t Kosten:lnsehWg-l'n. Die .\u,,~tellnnl! mit dcm Tilei
.,\\ 0 h n 1111 g' Snot J) ar III s lall t" sollte zeigen . \1I1t<'r
\\'plehpn UIII '!iillllen uud lIIit wl'lI'hen Ko:ten um! Baustof-
fen dpr Ball yon lIIehrs!iiekig'en Hl'ihenhiiu~l'rn sjl'h untl'r
'!t'1I h('lIlig-cn Verhiiltniss('11 I'rllliigliehcn Wßt. •'al'hdem (Il'r
Bnll \'on Kh.:illhiiusPI'll iu FlachhauII'eisp einc ) lil,lenlll"
drr Wohllllng':lInt uieht hrachte uud sieh dip Jler,telluug
:<f~ldll'r WohllulIgl'n so auL!('rorllellllil'h telll'r teilt. daß di
)!Ittl'l hil'rZll wl'itl'rhill lIiehl aufW'hraeht wen!cu könncn.
vprsuchte dic (IrtSg'ruppe darzuh'/!clI. ,[ a ß d I' I' ein z i g
g a n g' bar I' W c l! zur B r s e h a f fun g' y 0 n ". 0 h .
11 U 11 l! I' n d p r Bau \. 0 n 11II' h I' l! I' , e h 0 S - i g ,'n II ii u -
~ (I I" 11 H I' i.
nil' Ortsgruppe ,"ehlp si('h ~ Haub!iil'kc all f!:rligen
-"traß.'1I ill \'nrll'i/'''PIIl! "on .\rbl"trru bewohllten \ Irrtl'ln
au:<. UIII allf dipSI'I~ l]je Hautl'n zn planen. In den Straßen
~ind herpils alll' V('r:ior"unl!' - Leitungen und Entwii. , erun-
1-:"1'11 \·orhalllh'lI. -"traßI"; lind Biirg/'rst pige ind brfestig't. e
ist abo eillt' II'p,l'ullkhr Erspal'lli ' g'el!l'niilwr den neuen
Siedl'lllll~1'1I g"'l!l'hcn. ,/I'der Bauhlock wurd e "on 2 Privat-
,\ rl'hit"kt 11 hearhpitl'l. die j' nach Auffassuug " erschiedClw
Lii'III1g'l'n vors('hillgl'n, 111I .\lIgellll'ineu wurd e 2Y;· hi- il-
"tö('kig-l' Ball\\'l'isl' an!"pnolllnwu ullter möglich, trr \'erwrn-
dUIlg' "ou Brllehstl'illcu lind Holz. .\ngeuollllllen lI'aren "or·
wiel!lJnd 3 - ZillllllPr - Wohnung-eu. au wl'lehen hcsond 1'1'1'
)(anl! el hl'!Ts('ht. ab 'r auch 2- unI! 4-Zirnnwr-\Yohnungen,
Es wurd e \'('r";lIeh\. sO weil als mÖl!lich (li \'orziig-I' der
fn'iell HauII'l'iso lIIit. der billig'prPII, dauerhafteren und l'a -
,('h ...n IIpr:<tplhlllg' dps Oeschoßhauses zu " ereinig-en. Bei
Jl'dplII "aus i-t ein Garten \'OIp'.ehcn, Dao Inn ere der Bau-
h!öl'k,r: ist gallz iu Uiirteu aufgl'teilt 111111 e I :--pil'lplatz filr
dlP hilIder dps Bauhloekps alll!ulel!t. ,J ' uach .\ufteiltlll(!'
1,1,1''; 1~latzl's hlt'iht aUl'h Oclegeilh it ZIIIlI Rau eiur5 St:i11r~
hlr 1"lpinvi,'h uUII Hilhnrl'ZIIeht. Bl':<trheude Brandl!ieL~11I'l'rde,~ mit hl'uiltzt. Dir Hiim'('r siull in dl'r friihrr ilblichenBa!lI\'el~1' als nauel'wl'rk(' gl',lacht. WOhl'i Iliu vielfach zu
W~'It. grllCndeu hau- ul1l1 felll'rpolizeiJiehl'u Be~tillllllllngeu
ullldl'l' aufgpfaf,lt wurdeu.
, llesoudpl'I'r \\\'rt wll\'llr auf l'/'ichlil'1H' Zufilhnllll! von1~I.rh(, uud Luft. iu .lil' Bauhliit-ke 1!I 'It'g-t 111111 unbediu(!'t d,'r
)!IPlkaspl'uPu - Tvp all,g'p~chaltrt. I )ie lIiill,cr , iml wohl
l-.tag-l'II-\\'ohnhäliSl'r. al11'r kl'iue )!il'lkasl'I'IIt'u. Ul'hurall ist.
>:l'üLlte -"p:lI~alllkl'il iu Gruudril.l-Lö,ung- wie iu Kou,tl'uk-
~lOn ang-euoll1ll1eu. dil' II:iu~I'r ~in(1 sl'hlicht uud nur 11em~11:~'('k cnl~"n'l'1lellll geplant. Einp I", . tilllllltp \\' ohntliit'hen·
(,.roße Wal' fiir jt'IIt' ,\ 1'1 \'orgl'srhril'heu.•1/'111'11I Eutwllrf wal'
"II~ /.{rn:~ul'r KIJsIl'l1a 11:ehla~ l'l'ig-l'filg!. in 1\ l'lehrlll die Ein-h ell~prrl:e naeh An/!al)l' Iler l)('trdfpIIII('n Bau-lnnunl!I'U •.: iu-
~I'tz~ ~\'al'('u. Es stl'lIteu sich di(' Rauko-t(,u wie folg't: EiucZW~17,lIulllrr-\Vohulllw mit Kilehl' ulIII Zuhrhör iu I'inelll
d!I·l.liil'kigrll Hau . ~\'ohri jr Ilrf'imal zwei \\'nhnungru :111
l'lu.'r Trrl'l'l' Iil'g-l'n. l:i-:i5 000 ~1. Einr Prl'izilllllll'r-\\'oh-
:17 November 1920.
01,' "('11 verautwnrtlirher Vor. telu -r rh-r inzwIschen zum HI"
g-i('nlllg"- und Raurat .'rna 11111 1' Hl·g'..HIl!. tr. .. I' Y f f. ' I'ti\.
Von d '11 Ent würf en wird IIn. mitg eteilt. daLl . ie in keiner
Webe der Bedeutung' dr- Gpll!ill\I,' eut prechen, . odaß f1ir
die Ausf ührung große Bef ürchtungen lw. I 'hell,
Hier wäre die p I' I' U L! i , ehe .\ k a d I' m i ' d e B. u-
WI' eil die /{I'g'e lie11I' -;1 1'111'. einzujm-ilen IIIHI nach tI"m
Recht eu zu sehen. E ' hall lelt 'ich na ch dem ).("Ut!'11 alten
preuß ischen Grunds atz des ." uum cuiquc' einmal darum.
dCII durch monum ent a le .\ ufg'ahen ver tr efflich h .währt '11
Architekten den ihnen im \\'ettbewerb aue r errunr« ' 11 11
.\n. pruch auf di t-ses Bauwerk zu . ich ern: dann a ber auch
dartun. dem Bauw erk besond ers unter den Ilt'lItig-I'u zvr-
setzenden Verh ältni ssen in der Kun t die h\· .trnöglich-
künstl e: ische F rm zu ver. cha l le n, Dazu kommt. daß in eine r
Zeit. in der die Archit ekt en au ßerordentl ich . chll'cht h ·-
,chii(ti/rt ind und öffentliche Bauten nur äußer I r- lu-n neu
h\ ehlo"cn werdelI. einr \ ' 1'1"\ altllllg' . ich ül 'r d ito alt-
rui ti ~chell Fon!t 'rulIg'cn dpr 7" ' il hiIlWI'/! . l'tz t Iln.1 zwpi li 1'-
wiihrt pn .\rl'hit rkll'n eill' lI Bauauftra,e- zu rntzi\'h 'n trarh-
td . auf .Icn . ie . it·h dureh Kampf ulld :i"1! I'in .\ nrrcht pr
worlo\'11 hahf'11. ~[Ög-l' I' dl'lJl HI'ieh .. chat7.-~[illi. t!'l'iulJl. lla
bit'r ZU~Ulllllil! . pin dürfte. g'l'ling"·II. ZII zr ig'PII. daLl auch
ulltl'r dl'n IWUrll [loliti dH'n Vl'rh~iltnb ('11 .kr alt'· prl'U
ßi. ehe Grtln,l. atz: ...J 'd e lJl ,I a . .. I' i 11," r ilH' (; ,'ltUIIg'
IIkht \'I'rlon'lI hat. -
Die or~e um da Heidelherg er chloß. [11 rl"r Eröf -
uuug', -.'itZllIlg' dl': h:\lLi , cllt'lI Lalldl :II!\' \'t'Il!' :W. Okt. 1!121J
richt"len .Lie lIei.I('lhl'rg,·r .\bg-lonlrwtrn (Ir. L .. . p r 111111
Dr. (; 0 tb I' inan dic HI'~il'run~ die lolg-\·n.\t' kurzl' ,\ufra,!,'
ühcr ,Iil' Erhallun~ tI., II r id l' l hr r~..r .·L'hlo. r. : "In ,(,,1'
Tagl', - wie in 111'1' Farhpn '-se i 1 j(jll~ . 1 eil\!' 1'l'unruhigl'lI,II'
. -al'hrirhl ilhrr t!('n ZUJIf'llIllendt'u \'I'rfall ,I · 11, ill lI.1f'r ""r
,'chlo p \'l'rhrl'itl't \ '01'111'11. Ihtrin hil'ß .... nall1 'ntlic'h . i
der Utto-lIeinril'h hau g-dähr,l,·t. und l'. war tli. For I,'run~
erholwn. ,lil' kun~t\'I'I" Uintlif,:l'n K...,i. e 1l(,1It Thlan.t. .olltl'n
mit all..m •-al'hdruek ,liI' .ofnrlig-e I t ... tauri,'rung- ,Ii(' p
. chön 1 n TPi\< dr: "ehlo ~f' fOI'lI ..rn. (h'r ie I)('k nlltlieh
mit Rl'chl wi.I,'r In ·l)('n. und ,1,·1' i!' ~"nilh I' ir di.. h', 1-
lIll\gliehr Erhaltung- di..'r, h. ,h ut nd-It'n Wl'rk. dl'r .\t.u _
~e hl'lI Frilhrena i ' 'anee willl,ehrn. Wir frag-I'n an: 1. \ ,"1'1'-
deli die lauf ndl'n l'rhrrwa<'lluJlg-,- und l'ntrrhaltlln~:arh..i
ten am Otto-H('irnieh hau - wie ,'chutz \'01' .\ hhn)ck('lun-
gen. \'01' Ein(lr!lIgen von Hl':.:'I'nwa . r r. ErnruPlun~ ganl
"h:l.t.lhaft,~r .. trIne un,1 d er~I 'il'h l'n - auf di r gl ichl' .\ 1'1
unt! 1111 ll.\lnhrhen Imfanl!' wi" früh rr !lurch tla ' ~ch l oßha u­
b!lro ~~lI'chgefilhrt? 2. (:"denkt dir Rr j!irrung- dir Frag '
C1.ner , lrh erung' (Ir.r Fa. -ad e t!p Otlo-IIeilll'ichhau p "'t''''r ll
(h Gefahr tlL Ein.lul'Z I',. ihl'l'r großf'n Rrdrutun : "'nl-
~preel~~ntl. writ rr zu verfolgen':''' ,..
. \\ Ir wrrtl(Ol! nal'h B"kanntwl'n!t'n (Ipr .\ nt wol't .11'1' nt'-
g'll'rung auf dl" n 'cht dring-liehe .\ n 11' Pllh it zurüc '
kOllllllen. -
Zur Frage de Otto Heinr ich ba ue de Heillelher~er
chlo e . lu ,il'r FragI '..wa~ mit oIC\lI H.'i,l rllll'r/!rr :chloß
g" chphcn ~01l. trntl'n ,1, ,1' Haupt a 'he nal'h I'it hr r dr"j
I!lunt!v er.ehi r,lpnp .\n "bauun I'n h I' '01': 1. Wird ..rhl'r t,'1
Iun~ tI(· Ott -Hpinrkh-Baul'. 2..\ h tlllzun tipI' fl'l'i trhrn-
01 n t.:mfa. , unI! maUl'rn tlil "I' Ba.u.·. 0\\ il H, I' t. lIun '
,':npr B"daL'hulI~ un,1 3. lI inau zl)/!"l'Ill1'" de \,prfall r' (I.~~r:lllCrw.'rke · ohne ring-rflift'nol, .\ r l ll l r rt~n g' t!.. bl·,I.'h 11111'11
Zu. tand r ,
Vi Ifarh Ilt'~lan.1 (lie BefilrL'htnnll.•laß dil' Wiptlprh ..r.
t Ihlllg' tlp Olt -Heinri ch-Bau l" 01,'1' Bl'ginn (ine writpn'n
\u baue der Huine Bei. .\n,lrrt: wollten auf lI1ö/!lirh, I lang'r
Zrit hinau dip Huinr IlIJvprlinllerl rrhaltt'n wi (·n." fen", I
Zukunft i1h rla ,rn,1. \\a . pilter zu ' 1' eheh '11 h.lttr. • i.'
über ahell dahei zullwi t. daß tlrl' üppi~ \lIchern(l e. (la
. lau erwerk zpr törl'lItl" Ef..u entf..rnt w('nll'u mfißt' J ulI,1
daß mit dl'r EnlfrrnulIl! ,lil' I' "l'h1l11Il'k,-, da ~laul'rwI'rk
in kahl... hiißIit-hr ,\ u ('hr ll prhaltpn wilr,lt '. 0 I' I' d ,'1'-
Ze i t i I!" Z U t 11 d rl t' . () I I - 11 (' i n I' ich - Bau ,.
r I' f 0 I' d I' I' t n 11 n cl I' i n I! f' n d " in" hai I i ~ e L tl -
, u n ~ d I' I' Fra /! e. \ ·i ..lleirhl lit'LII' ich die ' dlll'ch fol-
gende Bptrachtlllig- alllJahnell . •'immt man von clrr (;art 11-
ritt· au rlrn W ,/! zum "chloßhof und 111 ' I' chr pitd man
dit' dplI •·chloßg'rab..n tih('r'lut'rrllll, Bril"k (·. 0 hil'l .. kh
,lurch da. Torg-I'h:iIHlt' hindu reh ..in lllll'rra rhl'II.I,·r .\ lIhli..1•
J-:, wird dl'r Ein,lrurk hervor /!l'rnft'lI. in PitWlI all. pit VOll
gilt rrhalt nen U..h:illll 'n U1l1 I'h1u 11 1'11 1I0f zu l'lallg'rll.
llit ' Fn'ud" (01'\\ :ll·ht. 'on .lt'r alt "l1 lIer! Ikhk" it ,It ....hlo.
.. nlll·h r inl'n Hp I rhaul'n zu kÜIIIlf'II. lli , 1' 1' ~. in .lrn ..'
\\i.l'll., ...i lan/! :1I1H'm Vort "hr ·itt·1I no..h g-.. t..ig'\ rt. .Jrodoph
1I11t "1~elTl ~Ial. ],pim 1I"rau trl'l 'u au . d"m Tor. fall l'1I plotl
hch dl" ödrn . \'011 IIPIIt 'm Lichl durch Iroml roll r ' 11 lNMf·
nung'rll ill tI..r kahl '11. lall/! \ tn. k .'11 r 1'01 InMU\'r rl
Ott-lIl'inrich-Baup gn 11 in .\u ... '·. 1l( I' 'urhf ri,!" ut, Eill-
druck winl grilndlich zl'r tort. Ilip • h.lndvolll'. hlin.1 \\ 11-
tende Z"r tl\run . dh· da . IIr i,II'lIwq!, I' 'ehloß 'on F, in-
1:;2
,I Hand erfahren hat, kommt mit uierl..r....huwltel'lHkr~laeht zur Ueltullg' . Besteht IIlIn irg'l'lIll e in .\~! a ß . ~il;:;
"""I'nwiirl i" l'lI Zustand dauernd zu ..rhalt en? \\are nie
e- ,...,.. .. I k I 1 'Im lle-vielmehr Anlaß " e" ..heu 111'u EIIl( ruc • r eu mall )(
......' . C· I ·\tzt ret ' n des Schloßhule _ g'ewinnt. ab leitvnden .rull' •
fltr lie bauli ch 11 ~[aL\lIahllll'n /!elt (' l1 zu la . sen un.'1 de.u
, ..höusten Teil de . 'chl o 1" in einer alt en lI('rrllchk~l~
dau ernd zu e rh a lten ? Das Bauprogramm hätte zu l:llIt~ll :
Wi e \1e I'h e I' : t c Ilu n j! ,I I' r ,I c 11 11 0 I d 1" 11 .. I .1 11 _
h I' I' " P I' ~ c h l 0 , e . u III /! r t- n 7. e 11 d e 11 11 a u t .. 1.1. I,
.... f I \ I I . 11 . '111' f,' '11' (.renz'uut wäre ür ueu : u: lau , I' :-0 .. I o. ~ e , " l " I lt
...-steckt und di e h..l ürehtet e Upfahr ..im-s ohue !~Il! Ila
~· ~jt er"I'lll'lIden \u .baues vormieden. Der Otto 1Il' IIl J'll' 1"-
ll nu \tünlt' \Ii ,' ~ i n z i; und allein IIll) l!lidlP IIl'hamll ulIg' er-
Iahreu. Ih I' g'I'l!e ll wli rt i ~ ' n ~chlillllll ell. Zeit He..h!lu,II~{,~il~,:
g litt wären di r notwendigen Bauarhl'lIell auf r-uu
vun .lalnen Zll v-ru-ileu. - . " I' I
Fa h I' 1'. ~liui"l prialrat a. D. 111 ~lull r!Cl.
Aurr u be tr, den Deu t chen Techni ker ·Verband , .\ 11 :1110'
alt r n lit "li l.\lt'r ( 1'1], I:llltli",· ulld allg'l·:t t'1I11') de, alt l'11\ ;
VOIII .\ rl'h it,·k l,·n' B I' i 11 k I~ a 11 n gp~rll11t1 , 'tl 'lI "OI'ul," I""
, ' I t I \h ~t·llllmUII ...T\'('h11ik,'r - \'0'1'10:11111 " "• . OWPII ~Ip I PU ~I' H'r , " . . 111
ulld 111 i tri "11 ",,, P 11 W 1i I' I i g f' 11 Z Us I 1i 11 tI 1' .11 \1 f
B U11 ,l I' ni " h I ':i 11 ~ ,. r . lall d. · n i 11 d . ,'rg'phl dw . lu'l
, I l' I D"Zf'llI "fOl'll rrun~. ihr...\tlrl' "n uml \\ lln"" H' 11. Zllill. . I "\l "t!)~O an tlit' lJ eul~ehl' Ballzl'ilull/!, tlit, ll eul ~cht ' B~II:t~~~Or1
otlt'r lLi,' Baugp\\ "I k ~-Z ..itllllj! g'l'lall/':l'n zu la,,, ' 11 . '
wird nach drm I. 1J,' z.'lIIhl'r crfolg'en. 1'11
l'1II 1lI11g'Iit'h,IP \ ·prhn·itllllg' tlil' " ., .\ ufruft- unler'
in Fra :.. I' komlllCIHI\'n Kn'i. \'11 wird dring'rnd e l'~u ch t. -
. I I \\' ·nhrt>nner.Berichti gungen ZII l\Ia x I<oehel: FrJedr c I el •
\\'ir I'rhit,lt l'n flllj!I'11l1 1' Zu: rhrift: . .hell.
"Ich erlauh., lIIir. Si.. darauf aUflllt'rk,alll 7.\1 1lI.1l !t'1I1
,I ß tla, iu .• UIII 111 , '1' 7!) Ihrl'~ Bla\l , '~ wi e llt'r~rl!" " ul\ '.11 I'
Koeh,'l' r'hl'lI W..rk \'utnollllllcn .. "lIit·cll'l'I!f'l r~I., IlIlu. i. ß ,.,
I' ai. pr-" l ra ßp ill Kal'I ru h.·.. 7.. Zt. noch . Iphl ulIII ,.~ H.
urh lIil'ht \'on Friptlrkh WI'inhl'l'lII1l'r rrhallt w(ln!1'1 ("11
" . ' I 11111' 11"I 111 \ l'1I"r 'n I1 rthlllcrn \'orzuIH'1I l'U. g", talt l' 11 I "her
folg'pn.lr B..richligulIl.!l'1I :In tI"lII r Ol'llt'r~rlll'n Bnch 111,\,
\\• , , 1." ß \\- k 'Ilwe 1Ie1l1 'rrnllt'r: r.1lI1' gro e .\ lIzahl (1l'1' in dl'llI . ,'I' : t \'011
(I..teu. d rill Kiin,'tlt'r 7.U/!.· . .-Ilriphl'IIl'1I Hautr 'u , lIIlI 1I11'~_ -I)
\ \.. I f " 1 /_ ••plll Irl'UlIl'r ,au, ",..rUhrt wortl('n. :-:0 da . all . ~I'I e ' 6'.
(11I1f:I':t t'lIt. , • tllll.lehau . . ,la . KillI. tlt·rhall . (:-0 ,11 t· n-
,la. Lillkrnlll'illll'r· Tor (. 'l'il , 100-HJI ). 11 :111. :-Oll' :)Ilt rr
:-'traß p 11 (" cit!' 911). Banl'·II. \\·..lI'h., l'ri!'llric'h _\ rno '111,1.
n~'hll'l hat. Da~ allf "eit •• lii wit',lt'r/!" I!rhcnr lI a 1l ~ a llli ~lIt"WII! Plat7. i. t e be ll fa ll ~ lIi..ht ah/.:I'I'i. . ('n, 'OIul\'I'I1 ,t ht (~\1
1I0ch IIl1d i. t \'011 ( h. .\rnohl I'nlworfrn. pU\'n~O d('r ...
Il'in Leonhanl Walz anf .'(litl· 101 und 105. aufIh~ \\'ohllha1l8 auf " eite ;)2 un,1 ;)n ulld phP~I'.Ot(' Cl
, . 10') ' 1." I 1 I" '111 f :--1'1 ' ,
, 1'11 " .) I ·t \'011 1'1, C H'r f\r laul. r ·1. Jpnlg-I" I t Iil'hl
\'on KllI'lIlzlc. Da allf "pit .. !1 g-pz('i/!tt' lIau ~ll';. I , [U'
ill ,1,·1' (:artl'n-"lraß,,, OIuh'rn in ,11'1' Klli. "1'- .\111'1'. • ·~~r;ß.'.
UllI (,' pill 72) nit-ht Erk.· dpl' I'ai 1'1" ulld L:~1lI111 -' icit
ollc!t'rn El'k, Kai~ ..r. lIud J{iltph·traßt'. Da8 111 I",r/. j _
lafel all "fllhrl .. :t · .ltlh,·at ..r in Lpipzij! i"t nkh\ a\,.;r~I;Jf
en. IIndll·lI. I..ht IIwinl'. \Vi 'U, hrllte norh. () 1 'I! htrll
. 'pitp Ha. oll oh"II. !l.l. !)j. Im. IO~ IInti 10 ""rlHreul 11' '\Ute
Balllen \YeinlJl'\'nnpr ZU~\' l'!lI'i l)('n wenlton klnncn, 1I~1 \ I'
, I -t 1I0ch nadw.,\\'j" rn \\'( rdl'n 11'11 hl'll vi ..llllchr MI . I
... . I 'or" ' -II'hl. daß die P 11, n r durchw('~ naeh tlt'lII ,lama ~, ;r~
ehri ehrn\ n lool l'll. (t(ler "on Zeitgcllo ~t'n \\' einhl'~l111
aU'g'pfilhrt \\ ur(\flll," _ Dr..\ . \. a 1,1 (0 11 aIr' .
Wettbew"rbe. rdl'
Ein \ 'e t!hewerh. zur .E~\ er.h 10 enrra~e. 1'lIt.'r ,F,tl'l'IIl'
Wllg' d, H()Jrh arhflll.-.ltlllstertum ,ehrt'lht ,h'r "G, j,r
Eckart" pinrn W.-tll.... \\·\·r], all . . dflr .len Zwpl'k haI. ~t'(c~'
wft· \'or"'hHigp 7.ur Prollukliv.(~r taltlln~ tlpr Er\\'~' rlt~~;O(lt1()
Fflr,orgl' in Drill ('hlallrl zn I'rlwllt'n. An I' n ' i. 1111 IlId.- roOIl~lark all,ll't' l lzt . IlIlt1 7. \\ a r: I.l'n'i 10000 ~I., ".1:....100:)\1.
.Iark. 111. Pn'i, :{OOll .1.. 1\ ' . Prpi 1000 ~I.. \'. \'1'1'1 I He;'
1Ia. Prei ridllt'rkul1t'l!illlll ,l'tZt k" 7.11 alllllll'lI a ll"., 11'
l{at .\ I h I'C e h t •_HI·i."h"ar],flit - ~[ i n ! , l r r i u l~ l : (;ch: \~~~~r. ' .
Hat D I' 11Ich. \ Clr. llZl'lHI"r d.' Ilm·klOrIllIlI .l~ I' • 11
, la.lt milli IPr (; I' a I' r ..l. OI,!t'lIhur ': ,·wal. 1II.itll~t,'r, .z't\. 'II~. \'. 11,' 11 I,i,~: lIirt 'klor K I' a .' .11 . ' r, \'?:. ll~~'nll:';J:lft, ­
\\lrl. dlaft , pohl!. ..hrn ,\u dIll , I' " ,I" \{I'Hh, \\ 11'1 1"1 •
rat p : .\lfn·tI L (I 1''' k. lIa uPl. l'hrill h' il,'r :1" ..(:, 'trrur'[) ';11
karI": lI ..rmann .'ilh"r "hmirlt. \'01' 117,t'lItipr tI~,. '.,1.
.I,,·n Hau.lrlll'ilpl'\' 1'1..11101,'.: H..ieh mini kl' a. I I. \ I
. litg-lit·.1 .I.. Hl'il'h. wirt .·hafl_rat.. . _
I 1\ ' II1 n l ~r h uUl oha lt : Die ,Iri " .. THIo'UOg IUr [)"" k m lll (lfl ~ lI e UII' el h Mun·
In EI PO rh 19'20. I rhluD) _ Oln Ol'ul "he 0 werlleec ll U
ehen 19:.'2. - V rmi chles. - W t b werbo. - ~
- - --- - -- - n- I BerUnVeTI 11 r Deutllehen Ballzeltun/t. 0, m. b. .• n I B~rlin.
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